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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Vientos del Oeste y algunas llu-
vias. Resto de España: Buen tiempo, de cielo poco nu-
boso. Temperatura: máxima de ayer, 32 en Murcia; 
mínima, 6 en Salamanca y Avila. En Madrid: máxima. 
21,6 (2,45 t . ) ; mínima, 9,9 (5,30 m.); presión baromé-
trica: máxima. 707,6 mm.; mínima, 703,7 mm. 
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Seguimos en la defensa de la Universidad 
Muchas adhesiones que nos honran de prestigiosas personalidades univcr-
«i tar ias nos ha valido nuestro últ imo editorial "En defensa de la Universidad". 
Mas algunas réplicas también. Entre ellas, las m á s despectivas han provenido 
de quienes, creyéndose en los rascacielos de la vida científica urbana, nos han 
llamado paletos y gente de campo, porque, respirando el aire puro y no conta-
minado con vicios de clientela, hemos sacado a la palestra pública el gran 
problema de la Universidad española. Pese a nuestro ruralismo, en el que nos 
sentimos acompañados por muy ilustres universitarios, queremos volver a in-
sistir en una tesis que, por estar inspirada en un espíritu de patriotismo y ser 
ajena a intereses y pasiones, aspira a tener la resonancia de la razón y de la 
justicia en el ámbito nacional. 
Por la voz de un periódico de la m a ñ a n a ha hablado ayer uno de los m á s 
conspicuos representantes del secesionismo universitario. Para decir Primero, 
algo en que estamos por completo de acuerdo. Que la Universidad española está 
pés imamente dotada y que en España sobran Universidades. Pero de paso ha 
querido escurrirse del punto capital de la cuestión. Ello es acusar—no sabemos 
a quién—de cierta monomanía de grandeza en construir y edificar. De monoma-
nía de grandeza en esos problemas arquitectónicos sí que podríamos nosotros 
acusar de paso precisamente al grupo secesionista que representa nuestro con-
trincante. En estos^ mismos días se es tá planeando la construcción de un edi-
ficio para Centro de Estudios Históricos. ¿Con qué objeto? Pues ta l vez porque 
ya no se conforma con el Palacio del Hielo. Quiere algo m á s apartado aún de 
la Universidad y no va a buscarlo en la Ciudad Universitaria, donde debiera 
tener su sede. ¿ Se nos puede decir a qué viene este derroche ? 
¡Una tendencia general de los profesores españoles a buscar refugio para 
la investigación! ¡Ah! Si los cuatro millones que cada año destina el Presu-
puesto español a la Junta de Ampliación de Estudios y otros m á s que se con-
cedieran—porque no somos los que pedimos regateos para la extensión de la 
cultura—los administrara una Universidad digna y autónoma, en beneficio co-
m ú n de la ciencia, qué pronto se hubiera curado ese vicio de los sabios. Porque 
los sabios han ido a buscar los Centros de investigación donde los había puesto 
una política de separación de la Universidad. Hablamos de cosas sabidas. E l 
articulista ha tenido que hacer un esfuerzo para aunar en una cita investiga-
dores de distintas tendencias. Nosotros no lo tendr íamos que hacer para citar 
muchos m á s nombres de los favorecidos en tantos años por esa política de una 
determinada Inst i tución que ha buscado todos esos reductos científicos para se-
guridades de dominio. Y aun es tá procurando crear otros nuevos, como el fa-
moso Patronato de Investigaciones Científicas, en que ya ha agentado también 
sus reales. 
Aquí es tá precisamente la clave del problema universitario visto en todo su 
fondo interior. Discutir, por lo demás, algo tan evidente como que una Univer-
sidad se arruina cuando se ve privada del concurso de sus mejores maestros, 
y cuando se proscribe de ella algo tan esencial como su función investigadora, 
es querer cerrar los ojos por conveniencia propia a la razón. A E s p a ñ a le im-
porta producir ciencia, pero le importa m á s producirla en la Universidad, que 
es por excelencia el hogar sagrado y el laboratorio primordial de la ciencia. Y 
cuando se puede producir allí, cuando hay elementos que pueden perfectamente 
facil i tar allí su producción, lo lógico es corregir vicios, evitar dispersiones y 
concentrar en una Universidad, todo lo bien dotada económicamente que se 
quiera, el esfuerzo común de los investigadores que hagan ciencia y que la en-
señen. No dice verdad el articulista cuando invoca el argumento del extranjero. 
Muy poco ha levantado la cabeza sobre las fronteras si ha advertido en el 
mundo culto esa tendencia al divorcio entre la Universidad y los Centros de 
investigación. Salvo algunos casos especiales de Nor teamér ica , Alemania y Fran-
cia, muy contados por cierto, lo general en el universitarismo moderno es pre-
cisamente lo contrario. Por cada caso de éstos, rodeado casi siempre de espe-
cialisimas condiciones, se podrían citar cincuenta en contra. Hay en el mundo 
muchos "alabarderos honorarios" de la Universidad. Muchos hombres que son 
sabios, pero que no desdeñan el t í tulo de universitarios. Muchos hombres tam-
bién, muchos "premios Nobel" incluso, que jamájs han considerado un desdoro 
continuar ejerciendo la nobilísima función de maestros, en modo alguno incom-
patible con la de investigador. 
E l mundo universitario está m á s de parte de nuestro ruralismo que del 
encopetado urbanismo en que se quiere colocar nuestro contradictor. Porque 
ley común de todos los pueblos cultos es tener a la Universidad como eje de la 
vida científica de su país y no como a cosa vitanda, de la que hay que huir 
para poderse consagrar a la ciencia. 
L O D E L D I A 
Se va aclarando lo del 
Instituto 
Un sincero aplauso merece el minis-
tro de Justicia, don Cándido Casanueva, 
por la nota que ha dado sobre los voca-
les de nombramiento ministerial del Ins-
ti tuto de Reforma Agraria que perte-
necen a Cuerpos dependientes de su mi-
nisterio y que ocupan cargos de libre 
designación desde los tiempos del bie-
nio. Dichos señores no representan al 
ministerio de Justicia, ni tampoco a los 
Cuerpos de que forman parte. Queda, 
por lo tanto, bien claro todo esto. 
Para convencerse de cuán ta es la ver-
dad de lo que dice el señor Casanueva, 
basta con leer las "Gacetas" en que se 
hicieron los nombramientos aludidos. Y 
así en la de 29 de octubre de 1932 apa-
rece un decreto en que viene, entre otros, 
el nombramiento de un señor que es re-
gistrador de la Propiedad. Suscribe el 
decreto el ministro de Agricultura del 
bienio don Marcelino Domingo y San-
juán. Y en la "Gaceta" de 18 de mayo 
de 1933 sale el nombramiento del vocal-
notarid', t ambién suscrito por el mismo 
ministro de Agricul tura del bienio. 
Nos complace, pues, que de cada uno 
de los miembros que con nombramien-
to ministerial forman parte del Consejo 
ejecutivo de la Reforma agraria se sepa 
por qué t í tulos está, y en cuanto a los 
del ministerio de Justicia, la nota del 
señor Casanueva lo dice muy claro. 
Si por acaso en Consejos de ministros 
de estos días se tratase de la Reforma 
agraria, bueno ser ía que se tuviese en 
cuenta lo que el señor Casanueva dice 
en su nota: "Que hasta ahora no se le 
ha dado ocasión de proponer o indicar 
qué miembros de los Cuerpos dependien-
tes de su ministerio deben formar parte 
del citado Consejo ejecutivo." Y esa oca-
sión debe darse poniendo el Gobierno 
mano enérgica en el Instituto de Re-
forma Agraria . 
Las fiestas de guardar 
Peregrinaciones de penitencia a Guadalupe 
para rogar por Méj ico 
Un secretariado en la Junta Central para los países 
americanos de habla española 
A y e r f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l P o n t í f i c e e l p r e s i d e n t e y e l 
s e c r e t a r i o d e l a J u n t a C e n t r a l 
ÍI m m de u s i m 
A M A ALGO SOBRE 
Los vocales del Instituto fueron de-
signados por don Marcelino 
Domingo 
E l ministro de Justicia facilitó, me-
diada la tarde, en el Congreso la si-
guiente nota: 
"Con ocasión de las discusiones sus-
citadas en la Prensa en torno a la ac-
tuación de los vocales de nombramien-
to ministerial del Consejo Ejecutivo del 
Inst i tuto de Reforma Agraria, uno de 
los cuales pertenece al Cuerpo notarial 
VOCAL DE LA UNIVERSIDAD 
SALMANTINA PARA LAS 
. E . U . 
El catedrático señor Rodríguez Ani-
ceto y, como suplente, el se-
ñor Andrés Marcos 
Para el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición a la Cátedra de «His-
toria de las Instituciones políticas es-
pañolas», en la nueva Sección de Cien-
cías del Estado, que empezará a fun-
cionar el próximo año académico en el 
C. E. U . , la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca ha nombra-
do un vocal que la represente. La desig-
nación ha recaído en el catedrát ico don 
Nicolás Rodríguez Aniceto, y, como su-
plente, en el también catedrát ico don 
y otro al de Registradores de la Pro- Teodoro Andrés Marcos. 
Como es sabido, estas cá tedras esta-piedad, se ha llegado a decir que dichos 
señores representan a los Cuerpos res-
pectivos. E l ministro de Justicia cum-
ple su deber al advertir que la repre-
sentación oficial de l o s prestigiosos 
Cuerpos citados en sus relaciones con 
otros departamentos ministeriales (en 
r án dotadas con 12.000 pesetas de re-
muneración anual y de ellas salen a 
concurso-opsición cinco, tres de la 
Sección de Filosofía y dos de la Sec-
ción de Ciencias del Estado. 
E l oficio de nombramiento antes ci-
tado dice as í : 
icHay un sello que dice: «Facul tad de 
La Asociación Patronal Católica de 
España acaba de hacer al ministro del 
Trabajo una proposición que bien me-
rece ser resuelta favorablemente. Se 
propone en ella una fórmula para hacer 
compatibles los deberes religiosos de 
obreros y patronos con las necesidades 
industr íales. Y tan cumplidamente se 
logra esta compatibilidad en la propo-
sición de la Patronal, que no adverti-
mos n i sombra de razón para que se 
le niegue n i motivo para que nueda dar 
lugar a protestas de nadie. 
A causa de la legislación vigente, la 
mayor ía de los trabajadores se ven en 
la imposibilidad de guardar las fies-
tas religiosas. Son muchos, sin embargo, 
los obreros y muchas las Empresas que 
quisieran celebrarlas. Mas no sería jus-
to que los primeros perdieran un jor-
nal, n i que las segundas quedaran en 
situación de desventaja frente a las 
que consienten en trabajar los días fes-
tivos. 
Para obviar estos inconvenientes, pi-
de la Patronal «un decreto autorizan-
do a los patronos a pactar con los 
obreros». No habr ía , pues, ninguna im-
posición, no se sugiere ninguna dispo-
sición coercitiva; lo primero que la Pa-
tronal exige es la libertad en el trato 
y en el pacto. 
Se pondr ían de acuerdo los obreros 
y las Empresas patronales que libre-
mente quisieran para «descansar en los 
días festivos, mediante una compensa-
ción en el trabajo de los restantes días 
de la semana, sin más limitación que 
la de no aumentar en m á s de una hora 
la jornada normal del t rabajo». 
De esta forma, sin que los obreros 
perdieran un jornal y sin que las Em-
presas tuvieran que colocarse fuera de 
competencia respecto de otras que no 
respetaran las normas católicas, po-
drían así los trabajadores, como los 
patronos, cumplir con sus deberes re-
ligiosos. 
No vemos que a esta solución puedan 
oponerse m á s que aquellos que, además 
de una dictadura de orden económico, 
quisieran también imponer una t i ra-
nía sobre las conciencias. 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—Tan intensa ha sido la jornada de hoy para el presidente y el 
secretario de la Acción Católica española, que apenas cabe su resumen en los 
límites telefónicos. Desde la visita al Santo Padre, en las primeras horas de 
esta mañana , hasta la cena con que fueron obsequiados a la noche en la Casa 
del Consiliario, todas las horas han estado sujetas a un r i tmo acelerado, como 
exigía la sat isfacción de ese interés que en los Centros católicos y culturales 
de Roma ha despertado la Acción Católica de nuestro país. Conformémonos, 
pues, con los grandes rasgos. 
Cuarenta minutos estuvo el señor Herrera en audiencia con el Pontífice, el 
cual, admirablemente informado de la vida católica en España , manifestó al 
señor Herrera cómo "la Acción Católica estaba en el buen camino y no había 
nada m á s que perseverar en él. H a b r á dificultades—añadió—, como en todas 
las cosas humanas, pero con la ayuda de Dios se vencerán como hasta hoy se 
han vencido." Alabó el Pontífice, especialmente, la estrecha subordinación en 
que vive la Acción Católica con el Episcopado, Y agregó "que le sirve de mucho 
consuelo lo que se ha trabajado en E s p a ñ a para la Iglesia, y agradece a los 
católicos españoles su esfuerzo y entusiasmo por el Apostolado de la fe". 
A continuación, los señores Herrera y Mar t ín Artajo visitaron al Cardenal 
Pacelli. Luego asistieron en la Embajada española cerca de la Santa Sede a un 
almuerzo que dió en su honor el señor Pita Romero. Con los representantes di-
plomáticos de la Embajada se sentaron también a la mesa, entre otros invi-
tados, monseñor Girigi , presidente de la Acción Católica italiana; el señor con-
de de la Torre, director del "Osservatore Romano", y el corresponsal de E L 
DESBATE en Roma. 
A las cuatro de la tarde, los señores Herrera y Mar t ín Artajo visitaron 
al padre general de los Jesu í t a s y al padre asistente de España . Fueron luego 
recibidos en la Casa de Acción Católica por un g:rupo de consiliarios y presi-
dentes, al frente de los cuales figuraba monseñor Pizzardo. Aquí fueron pro-
yectados, en honor de los visitantes, unos "films" documentales, a modo de re-
portajes gráficos, sobre actualidades vaticanas, perfectos de técnica y de gran 
interés informativo. 
A media tarde, invitados por el Colegio Pío Latino Americano, el señor 
Herrera pronunció una conferencia ante 250 seminaristas de países america-
nos de habla española, que especialmente quisieron conocer el movimiento de 
la Acción Católica en nuestro país. Las ovaciones tuvieron un entusiasmo es-
pecial cuando el señor Herrera dió a conocer el proyecto que tiene la Acción 
Católica española de crear un secretariado en la Junta Central que se ocupe 
concretamente de-los países americanos de habla española. También les dió 
a conocer que la Junta Central organiza, para el próximo mes de octubre, pe-
regrinaciones de -penitencia ¿or Méjico a l santuario español de la Virgen de 
Guadalupe. 
Finalmente, en la Casa del Consiliario, y con asistencia de monseñor Goffalo 
y del presidente de la Juventud Católica Italiana, señor Gedda, los señores 
Herrera y Mar t ín Artajo fueron obsequiados con una cena gra t í s ima. 
M a ñ a n a a primera hora, según anunciamos ayer, sa ld rán en avión para 
España . 
Estas son las jornadas de quienes t r a í a n a Roma la representación de la 
Acción Católica de nuestro país, aquí seguida con extraordinario interés y plena 
satisfacción en los altos poderes eclesiást icos.—GARCIA VIÑOLAS. 
Un general turco sale para 
Addis Abeba 
Tomará el mando de las fuerzas 
abisinias en caso de conflicto 
Ha empezado el embarque de la di-
visión "Sabauda" 
ROMA, 11.—Comunican de Ankara al 
"Popólo di Roma" que el ex general del 
Ejérci to imperial turco, Vassie Bey, ex-
patriado de Turquía con motivo del ad-
venimiento de la República, pues era 
enemigo de Kemal Bajá, ha marchado 
a Addis Abeba para, en caso de con-
flicto, tomar el mando de las fuerzas 
abisinias. 
Nuevos embarques 
Í H E í NOCHE LAS U T E S 
LA LE! 
EL 
Se interrumpió el debate de tota-
lidad durante el discurso del 
señor Calvo Sotelo 
HOY CONTINUARA LA DISCUSION 
HASTA APROBARSE LA L E Y 
ROMA, 11.—Los "bersaglieri" de la 
División Sabauda han embarcado en Ñá-
peles en los vapores "Belvedere" y "Co-
lombo", con rumbo a Africa Oriental. 
En Génova han sido movilizados 1.500 
obreros, que se rán utilizados en los tra-
bajos de desembarque en Africa. 
E l vapor "Cesare Bat t i s t i " ha salido 
de Cagliari con importantes contingen-
tes de la división "Sabauda". 
Petición denegada 
LONDRES, 11.—Comunican de Bata-
vía que el Gobierno de las Indias Neer-
landesas ha contestado negativamente 
a la petición hecha por el cónsul de I t a -
lia de que le permitiera contratar a va-
rios millares de indígenas para la cons-
trucción de carreteras en la Somalia 
italiana. 
L a Prensa inglesa 
LONDRES, 11.—El "Daily Telegraph" 
comenta, en un ar t ículo de fondo, los 
recientes discursos de Mussolini, en los 
que declaró que I ta l ia no tenía necesi-
dad de tener en cuenta la opinión del 
extranjero. 
E l periódico dice que, después de ha-
ber aceptado en la cuestión abisinia 
una solución arbitral, I ta l ia hubiera po-
dido subrayar sus intenciones pacíficas 
en estos discursos. Puede muy bien re-
forzar sus contingentes de tropas en 
Africa, pero h a b r á de cesar en su len-
guaje siempre belicoso. E l aserto de que 
sólo I ta l ia ha de decidir si está o no 
dentro del derecho, no está confirmado 
por los hechos. Ya el señor Edén hizo 
notar que Francia, Inglaterra e I tal ia 
habían adquirido, en el Tratado de 1906, 
la obligación de no emprender nada en 
Abisinia sin entrar en contacto previa-
mente con los otros contratantes. Mus-
solini no tiene en manera alguna el de-
recho de declarar que el acuerdo de 
Stresa implicaría también una colabo-
ración de las tres potencias fuera de 
Europa. I tal ia y Abisinia, como miem-
bros que son de la Sociedad de Nacio-
nes, podrían arreglar fácil y pacifica-
mente sus diferencias, recurriendo al 
organismo de Ginebra. 
Bolívia y Paraguay han aceptado las condiciones del armisticio 
Se espera que se llegue rápidamente a la firma del acuerdo 
L A PAZ, 11.—(Urgente.) Se anuncia 
oficialmente que Bolivia ha aceptado la 
fórmula propuesta por los mediadores 
en Buenos Aires para una tregua en la 
guerra del Chaco.—United Press. 
¡¡"di"Agricultura) c ó r r e s p o n - j D e r e c h o . - S a l a m a n c a . - N ú m . 108. - .franceses contemporáneos, famosos ya este caso 
de al ministro o a los funcionarios que 
él nombre con expresa delegación, caso 
en el que no se encuentran los vocales 
citados, que • fueron designados para 
los cargos que ocupan por decretos del 
ministerio de Agricultura, suscritos poi 
don Marcelino Domingo, en 13 de mayo 
de 1933 y 27 de octubre de 1932. Por 
lo tanto, al actual ministro de Justicia 
no le ha sido dada hasta ahora ocasión 
de proponer o indicar qué miembros de 
los Cuerpos de Notarios y de Registrado-
res deben pertenecer en concepto de 
tales al Consejo Ejecutivo del Insti tuto 
de Reforma Agraria." 
En contestación a su oficio, tengo el jen la Historia de Francia 
honor de comunicarle que la Junta de 
esta Facultad de Derecho ha designa-
do al catedrát ico don Nicolás Rodrí-
guez Aniceto, para que forme parte 
del Tribunal que juzgará el concurso 
que para proveer la cá tedra de «Histo-
ria de las Instituciones Polít icas espa-
ñolas» tiene convocado ese Centro de 
Estudios Universitarios. Igualmente ha 
BUENOS AIRES, 11.—En tanto que 
las fuerzas paraguayas es tán presionan-
do al enemigo en el sector de Ingavi, 
con el propósi to de penetrar en la im-
portante fortaleza de Robore, en el Nor-
te, los diplomáticos han estado contan-
do los minutos en Buenos Aires hasta 
que, finalmente, han recibido la res-
puesta favorable del Gobierno boliviano, 
aceptando la fórmula de paz. Se cree 
que las "aclaraciones" que se hacen no 
La educación nacional afectarán al punto fundamental. La fir-
ma del acuerdo y la tregua se sucede-
rán ráp idamente , según se espera. 
Con la esperada llegada a Buenos A i -
res, a ú l t ima hora de la tarde de hoy, 
de los ministros de Relaciones Exterio-
res de Chile y Perú, Cruchaga y Con-
cha, respectivamente, probablemente es. 
t a rán presentes en el momento de la 
firma del documento que termine la gue-
rra del Chaco, seis ministros de Rela-
ciones Exteriores, incluyendo los de las 
dos naciones beligerantes. — United 
Press. 
El delegado boliviano 
En la sesión de clausura del Congre-
so nacional de oficiales franceses de re-
serva ha pronunciado el general Wey-
gand un discurso. Y campea en este 
discurso, como preocupación primordial 
en el ex general ís imo francés, la edu-
cación nacional. N i es de ahora esta pre-
ocupación ni es él solo quién la tiene. 
La comparten también otros militares 
Y es que desde hace algunos años se 
vienen observando las consecuencias de 
la educación marxista en las escuelas. 
Fué primero laica, fué después atea, lle-
gó, en f in, a ser marxista y antinacio-
nal. Se ha desarrollado esta evolución 
con la regularidad implacable de las 
leyes físicas. Los que no vieron o no 
quisieron ver malicia en los principios 
designado como suplente al catedrát i - se ven obligados a comprobar los es-
co don Teodoro Andrés Marcos para el ¡ tragos y a padecer las consecuencias. 
caso de que el t i tular no pudiese con-i porque no son mortales los trastor-1 gati3facción porque la guerra, posible- paratista contra el Estado boliviano, 
currir.—Dios guarde su vida muchos noa financieros ni son alarmantes en i mentei t e r m i n a r á ahora por medios pací- La actitud del Paraguay, que hizo tan 
PARIS, 11.—Después de discutir el ar-
misticio del Chaco con el ex ministro 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, A l -
vestegui, el delegado de dicho país en 
la Sociedad de las Naciones. Costa du 
Reís, ha manifestado a United Press: 
"Aun cuando no he recibido todavía la 
notificación oficial, siento una profunda 
nebra han realizado laboriosisimas ne-
gociaciones, y quienes en la resolución 
de noviembre de 1934 manten ían este 
principio." 
Alvestegui ha manifestado que pre-
fería no hacer ningún comentario an-
tes de haber estudiado detenidamente 
las condiciones de paz. 
Casi no puede creerse la noticia. No 
nos referimos siquiera al armisticio, que 
ya parece inevitable; pero es la prime-
ra vez en un siglo que, t ra tándose de 
una cuestión del Chaco, convienen en 
algo el Paraguay y Bolívia. Sin em-
bargo, es asi. A u n sin ser pesimistas 
no acabamos de desechar el recelo de 
lo que pueda suceder en esos días que 
tienen de plazo para concertar en de-
talle el armisticio y en esos veinte que 
se conceden para la ratificación parla-
mentaria. 
Con todo el estado de agotamiento de 
los dos países hace tan necesario el 
acuerdo, que bien puede afirmarse que 
ha llegado la paz. En lo que al Para-
guay se refiere no habrá dificultades a 
buen seguro. En las condiciones de ar-
misticio es tá lo que dicho país solicita-
ba: g a r a n t í a de que las hostilidades 
no se podrían reanudar. Por otro lado, 
las ú l t imas acciones de guerra no le 
han sido propicias, aunque se suponga 
todo lo brillante que se quiera el últi-
mo triunfo de Ingavi. Hablan llegado 
a entrar en Charagua, atravesando el 
río Parapeti y es tán ahora bastantes 
kilómetros más a t r á s . No han logrado 
envolver Vi l la Montes ni mantenerse en 
la provincia boliviana de Santa Cruz, 
donde hace unos meses aseguraban que 
estaba incubándose un movimiento se-
de Buenos Aires dependía casi única-
mente de la actitud que adoptase el Go-
bierno de La Paz. 
El presupuesto de Marina fué rá-
pidamente aprobado en la se-
sión de la tarde 
Esto si que es r i tmo acelerado, sin 
ironía de ninguna especie. Por la tardo 
se aprobó el presupuesto de Marina. Y 
después comenzó la discusión de la ley 
del Paro, previo anuncio de la presiden-
cia de que debe quedar aprobada en dos 
días. 
A l discutirse el presupuesto reapare* 
ció en el salón de sesiones lo que des« 
de hace años es conocido por el mota 
de "juerga oceanográí ' ica". E l barón de 
Cárcer, en turno de totalidad, lamentó 
que la oceanografía siga consumiendo 
pesetas con r i tmo progresivo. Afirmó 
que en el traslado de tan intoresantea 
y sustanciosos estudios, desde Instruc-
ción pública a Marina, derivaban hacia 
el océano m á s de 80.000 pesetas de au-
mento presupuestario. E l mar ha sido 
siempre un devorador insaciable. 
E l barón de Cárcer estuvo duro con 
todo el presupuesto, y el señor Carran-
za no estuvo blando. En el señor Royo 
Villanova, que recogió obligadamente ioa 
dos discursos, apreciamos su firme vo-
luntad patr iót ica. Con eso se va a toJaa 
partes y lo mismo se puede hablar da 
Marina que de " E l barberillo de Lava-
piés". Para nuestro gusto, el señor Ro-
yo está excesivamente sincero, aunque 
tan s impát ico y tan bien acogido como 
siempre. 
E l señor Rodríguez de Viguri , un po-
co acatarrado, llevó la pequeña batalla 
naval en nombre de la Comisión y lo 
hizo muy bien. Unas observaciones dis-
cretas del señor Solé de Sojo es todo 
lo que nos resta por seña la r de esta 
discusión. 
Abrió los turnos de totalidad sobre el 
proyecto del Paro don Basilio Alvarez, 
al que siguió el señor Díaz Ambrona, 
seguido a su vez por el señor Sierra 
Martín. Ambos señores expusieron doc-
trinas económicas y dieron estadíst icaa 
con la mejor voluntad. 
* * * 
La sesión de la noche ofreció más in-
terés formal que la de la tarde. Un 
buen discurso del señor Madariaga y un 
buen medio discurso del señor Calvo 
Sotelo, que quedó en el uso de la pala-
bra para hoy, levantaron el debate, al 
que concurrieron bastantes diputados. 
Y no es que estuviera mal del todo el 
señor Guerra del Río, n i siquiera el se-
ñor Pascual Leone, que también dijo a l -
go aprovechable; pero casi todos loa 
Todo esto que decimos nada tiene que turnog de totalidad han sido una ré ^ 
ver, naturalmente, con el derecho sobre 
el Chaco que quiera invocar cada uno 
de los beligerantes. Es seguro que el 
mejor de quien lo posea no vale lo que 
ha costado la pugna, n i en hombres n i 
en recursos. Es una de estas guerras in-
concebibles, a las que no se encuentra 
explicación, salvo en un prurito de dig-
nidad mal entendida. Una discusión que 
dura tres cuartos de siglo ha terminado 
en esta guerra de cerca de tres años 
(el día 29 de junio de 1932 ocurrió el 
primer incidente). 
R. L . 
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años.—Salamanca, 10 de junio de 193ñ 
el decano, Manuel Torres.—Rubricado. 
Señor Secretario general del Centro de 
Estudios Universitarios.» 
Faltan aún por cubrir dos Instituto antimarxista 
ministerios ingleses 
LONDRES, 11.—Ha regresado a Lon-
dres desde Himley, el primer ministro 
Baldwin. 
Se anuncia que los puestos aún va-
cantes en el Gobierno serán provistos 
en breve. 
Se trata del ministerio de Pensiones, 
vacante por el nombramiento del ma 
yor Vyron como ministro de Correos; i Alemania, Austria, Suiza, Francia. Bél 
ael ministerio de Minas y de la Sub- gica, Holanda, Grecia. Portugal, los Es 
secretarla de Dominios. Itados Unidos y el Brasil. 
si mismas las crisis políticas. Lo que 
ataca verdaderamente las fuentes mis-
mas de la vida de una nación son las 
enseñanzas de los maestros marxistas, 
por las que, so capa de pacifismo, se 
c r e a en Ginebra Un ' i ncu lca a los niños el desertar, como 
una obligación honrosa, y por las que 
se confunden deliberadamente las ele-
mentales nociones de guerra justa e in-
justa, de bien y mal. 
Los militares franceses vienen estos 
años contemplando la dolorosa trans-
formación del alma de los mozos. Los 
políticos, aun los que durante toda su 
vida han blasonado de laicismo, mani-
fiestan frecuentemente idénticas pre-
ocupaciones y quieren oponer a las abe-
rraciones marxistas la educación nacio-
nal. Unos y otros se van dando cuenta 
GINEBRA, 11.—Se ha creado en esta 
ciudad, hace algunos días, un Insti tuto 
Internacional antimarxista, que comba-
t i rá al marxismo y al socialismo esta-
tal moral, económica y socialmente. 
Dirige el Instituto el conocido anti-
comunista Theodor Aubert. 
Asistieron a la Inauguración del or-
ganismo delegados y observadores de 
fieos, lo que demuestra consecuentemen-
te que el problema del Chaco no puede 
ser resuelto por las armas. Con la sus-
pensión de las hostilidades se plantean 
todas las posibilidades de que el proble-
ma del Chaco se rá resuelto en un tiem-
po determinado por medio de arbitraje, 
dentro de un ambiente de ga ran t í a s 
efectivas, que es precisamente lo que 
siempre se pretendió conseguir en la So 
difíciles y, finalmente, estériles las negó 
elaciones de Ginebra, y trajo, por últi-
mo, la retirada de dicho país de la So-
ciedad de las Naciones, se debe a su 
agotamiento, sobre todo en las finanzas. 
Bajo este aspecto, su posición es infe-
r ior a la de Bolivia, y podía temerse 
que a la larga hiciese inútiles los br i -
llantes triunfos militares conseguidos 
durante dos años. Necesitaba, pues, un 
ciedad de las Naciones. Este principio ¡armisticio que hiciese inevitable la paz 
de arbitraje con ga ran t í a s es el único al hacer virtualmente imposible la re-
que puede garantizar una paz duradera, anudación de las hostilidades 
por lo que su realización causará la 
mayor satisfacción a los miembros de 
la Sociedad de las Naciones que en Gi-
alma de los niños. Eran de prever es-
de que todo el mal proviene de haber [tos úl t imos resultados y hubiera sido 
dejado desamparada de la religión el más fácil el remedio a los comienzos. 
Bolivia se mostraba mejor dispuesta 
que el Paraguay a escuchar a la Socie-
dad de las Naciones. No le Importaba 
suspender las hostilidades, porque el 
descanso que representarla para su ejér-
cito la tregua no podía traer para ella 
sino beneficios. Y por esta misma ra-
zón lo establecido por los negociadores 
La vida en Madrid Vág. 5 
Cinematógrafos y teatros ... Pág . 6 
Deportes Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
Crónica de sociedad Tág. 8 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 9 
Aventuras del Gato Félix ... r á g . 3 
El homenaje al P. Faláu, por 
Pedro Sangro y Ros de 
Olano pág . 10 
Los estudios de Arte hispa-
no-colonial, por Fernando 
Jiménez-Placer Pág. 10 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por El Amigo Ted-
dy Pág. 10 
Notas del block Pág. 10 
En el mismo yunque (folle-
t ín), por Jeanne Coulomb. Pág. 10 
PROVINCIAS. — Comenzó la revisión 
de la causa de Casas Viejas (pág. 4). 
En Badajoz fué muerto anoche a t i -
1 ros el diputado socialista señor Rubio 
i por el secretario del Ayuntamiento de 
La Haba.—Se reúne en Tarragona el 
Consejo de la Generalidad y acuerda 
| varias mejoras para aquella provincia 
(página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Un general turco a 
Abisinia para tomar el mando de las 
, tropas en caso de conflicto.—Paraguay 
y Bolivia han aceptado las condiciones 
de armisticio de la Conferencia de 
Buenos Aires (pág. 1).-E1 Banco de 
Francia no hará más empréstitos so-
bre lingotes de oro (pág. 3). 
ca al ministro del Trabajo por el acre-
ditado método de Ollendorff. E l día que 
se presentó el proyecto, el señor Sal-
món dijo, en s íntesis : "Esto no es un 
proyecto para resolver el paro en su 
conjunto, sino un proyecto complemen-
tario". Y todos los oradores, o la mayo-
ría, vienen a decir: "E'ste proyecto no 
resuelve el problema del paro en su con-
junto". Y lo atacan porque no es lo que 
no ha pretendido ser. 
Esta misma Idea, en forma menos su-
cinta, muy enérgica y muy s impát ica , 
la exponía el señor Madariaga, recor-
dando los trabajos de la minoría de Ac-
ción Popular para Ir avanzando en la 
solución del paro forzoso; las culpaa 
de las Izquierdas, que tanto alborotan 
y tan poco han hecho, y que ahora mis-
mo son fomentadoras de la crisis de tra-
bajo porque amparan y defienden la re-
volución y no condenan ni siquiera el 
crimen. E l señor Madariaga fué aplau-
dido en sus certeros ataques. 
No podemos enjuiciar hoy más que 
una parte del discurso del señor Calvo 
Sotelo. También cree t ímido el proyec-
to que se discute. Echa de menos una 
política social y una política de crédito, 
lo mismo que una reforma agraria que 
no constituya una desvalorización de la 
propiedad. En respuesta a algunas alu-
siones defiende la obra de la Dictadura 
y dice, en resumen: "Nu gas tábamos máa 
en total, y si hoy qulslérais gastar lo 
que nosotros en obras públicas, el pre-
supuesto se elevarla a cinco mil millo-
nes, porque se ha desviado la política 
de gastos". E l señor López Várela in -
terrumpió preguntando si el señor Cal-
vo Sotelo quer ía que se cerrasen loa 
Institutos y escuelas que se han crea-
do, y el orador acusó al bienio de ha-
ber fundado escuelas que costaban al 
Estado mucho dinero mientras cerraba 
las que no le costaban ninguno. Aludió 
concretamente al Insti tuto Católico de 
Artes e Industrias en frases que ae 
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aplaudieron. Y, como nemos dicho, quo-
dó en él uso de la palabra para ho>. 
La s e s i ó n 
A las cuatro y quince da comienzo la I 
sesión. Preside el señor ALBA. Los es-1 
caños y tribunas están casi desiertos. En 
nunciadas en una reunión política, y de-
negando también la autorización para 
proceder contra don Anastasio de Gracia, 
de no se puede discutir esta orientación, i con dolor que se va a terminar esta 
Pont por ejemplo la provincia de Bada-1 etapa sin que hayamos ido a la reva-
joz, en la cual, con la terminación del; lorización de la tierra. Y es algo que po-
en causa seguida a instancia de parte, .pantano de Cijara y de los canales dc jd r í amos lograr con la misma facilidad 
por la publicación de un articulo en " E l riego se llegaría a una situación en la'con que ahora nos dedicamos a discutir 
Socialista". I que no sólo quedarían ocupados todos los | esta ley contra el paro. Tal vez sería 
T7| . i JLM * obreros de la provincia, sino que sería , más eficaz que este mismo proyecto. El 
H l p r e S U p i i e S t O Cíe I V l a n n a susceptible de dar trabajo a cuatro o cin-| proyecto actual concede créditos por 200 
Se pone a discusión el dictamen de la co veces mayor número de trabajadores, millones, 65 de los cuales han de ser 
el banco azul, los ministros de Justicia j Comjsión de Presupuestos sobre el de que el que hoy mal sostiene. Por eso aplicados en el segundo semestre del año 
y Marina. El señor HIDALGO, radical., tog de la sección 5« del ministerio del mantenemos el dictamen con las va-1 que corre. Ahora bien, para que esa ci-
formula una pregunta al ministro de Marina a el segundo 8emegtre de 1935 rjac¡oneg qUe obligadamente hemos he- fra sea efectiva, es preciso que no se 
Justicia sobre determinadas irregularlda-| Ej bar¿n DE CARCER tradlcionalis- cho en el artículo adicional, por el. cual j rebaje el presupuesto de gastos del mi-; 
des y hechos escandalosos cometidos P<>r!ta con3Ume un turno en contra de la se obliga al Gobierno a que en el plazo | nisterio de Obras públicas, en el que por 
funcionarios de la administración de Ju»" totalidad Se muestra opuesto al aumen-|de un mes presente un plan de obras|diversos conceptos, se han suprimido ya 
ticia. (Entra el ministro de Comunicado- to de gast0g para el instituto de Oceano-
nes.) Habla de presiones ejercidos por eligrafia y dice que el oceanógrafo don 
consejero de Justicia de la Generalidad. 10dón de Buen debiera ser nombrado de 
señor Prat, para evitar que se siguiesen,^ Escuadl.a eSpañ0ia. (Risas.) Se refiere 
los procedimientos contra los encartados al ministl.0 de Hacienda, y le dice que 
en el asunto que denuncia Dice que .o gu ósito de reducir gastos no se ad-
que esta pasando en Barcelona en c u e » - ^ . ^ en el presUpUesto de Marina en 
tiones de Justicia es inaudito. Ha ocu-. ^ algunas reducciones, "hay 
rndo que la Sala de Gobierno de B a r c e - , ^ . ^ al ' og 6aumentos> que no con. 
lona haya dispuesto la suspensión de una,tribuyen a dar mayor eficacia militar a 
sentencia en materia civil, y es preciso,^ Marina españ0ia. Analiza algunas par- en materia de obras públicas y pide que 
que esto no vuelva a suceder, hjn Karce-;tidas y agrega que solamente en carenaste dé trabajo a los obreros, pero qi 
lona se da el caso de que hay causa JU* M han gastado cinco millones en el úl-ltrabajo sea útil al país 
comenzó a instruirse hace cinco o seis pei.i0do. Señala la necesidad de que « , s eñor Madariaca 
anos y no sigue su curso por presiones!^ ^ c u a d r a tenga acorazados, y entre 1 1 " " " v- l " " ' 
que allí se ejercen . / t an to se acondicionen debidamente los 
El ministro de ™ T I ^ dtee que i£ dos con que Se cuenta. (Entran los mi-
asunto que ha tmido a la f a ^ a f l se ^ Hacienda a ^ 9 n ^ ) 
ñor Hidalgo es de intereses particulares.; CARRANZA, de Renovación 
ordinario en un plazo no superior a cin-
co años. 
Me parece absurdo que dediquemos 65 
millones en lo que queda de año, y, por 
otra parte, se retire una cantidad pare-
cida del ministerio de Obras públicas, en 
cuyo presupuesto se están haciendo eco-
nomías. Recuerda que él ha declarado 
su adhesión a la obra de la Dictadura 
y el ministro de Justicia no se perdona 
ría nunca el que los Tribunales se sintie-
ran coaccionados por sus palabras. Cuan-
do el asunto esté sentenciado, entonces 
aerá el momento de exigir las responsa-
bilidades y se impondrán las sanciones 
que dispone la ley. Explica el desarrollo 
de la causa, y muestra su extrañeza de 
que hayan sido cinco los fiscales que han 
pedido el sobreseimiento. Se lamenta nue-. 
Española, consume otro turno en contra, 
pero en voz tan baja que no se le en-
tiende. Se lamenta de que España no 
tenga una política naval definida, enca-
minada principalmente a la defensa de 
sus costas, y los actuales presupuestos 
son un reflejo de esa falta de orienta-
ción. (Entra el ministro de la Goberna-
ción.) 
vamente de que antes de que la Audiencia, El señor RODRIGUEZ DE VIGURI, 
í a ^ a emitidoq su fallo se traiga el asunto por la Comisión, contesja a los señora . 
Manglano y Carranza. Dice que este u.-
tlmo más que un análisis ha hecho una 
labor de crítica sobre la falta de política 
naval de los Gobiernos. Se muestra cor.-
forme con que los servicios de la A.rma 
al Parlamento. Las Cortes aquí no tienen 
nada que ver; cuando se falle, si hay lu-
gar a procesamiento o no, si la Audien-
cia ha prevaricado, si los fiscales no han 
T u n c ^ a ^ n0 SOn ,áCÍlftS de nuncias taisas conira e cu p resta improvisar, por lo que es necesario ir ja-
el peso de j a ^ V ; / . ^ t / ^ ^ ^ " f , ; lonando el camino para su realización, 
decir al ̂ ^^^^^1^ Trata de las vicisitudes por que ha pa-
para Barcelona " " f .'nsPecnc'°"' ^eclVa!lsado el Instituto de Oceanografía, que 
con el exclusivo objeto de P0"enrne» i * este presupuesto pasa definitivamen-
ro quiénes han cumplido o no con su de P ^ J ^ . ^ , . £ de MPrina y con consig-
Él señor HIDALGO rectifica, y pregun- nación inferior a la que tenía antenor-
ta si, a pesar de que existe una escritu-; mente, , • . 
ra falsa de emisión de obligaciones, como] Interviene el minis t ro 
han dicho doce eminentes juristas, entre _ . 
ellos el señor Gil Robles, es preciso es- E1 minigtro de MARINA dice que, co-
perar a que se ocasione un quebranto que ^ tiene sentido de su responsabilidad, 
no se remediará luego con el procesa-|defiende ei presupuesto de su antecesor. 
públicas a realizar con carácter extra- 58 millones. Alude también a la política 
seguida por la Dictadura en materia de 
obras públicas y dice que en los presu-
puestos actuales se Invierte la misma 
cantidad. Ahora bien, vuestros gastos no 
se aplican a obras de carácter reproduc-
tivo. 
El señor LOPEZ VARELA: No querrá 
su señoría que se cierren los Institutos 
y las escuelas croadas. 
El señor CALVO SOTELO: Lo que su 
señoría debe tener en cuenta os que nos-
otros no cometimos el crimen de extin-
guir una institución que nada costaba al 
Estado, en la que se daba enseñanza téc-
nica a muchos obreros. Me refiero al Ins-
tituto Católico do Artes e Industrias, que 
ahora en el destierro recibe protección 
en Bélgica. 
El PRESIDENTE de la Cámara rue-
ga al señor Calvo Sotelo que aplace su 
intervención hasta la sesión de hoy. 
La sesión es levantada a la una menos 
cuarto. 
L a C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s a c t i v a s u s d i c t á m e n e s 
Su presidente, don Abilio Calderón, dice que el de Comunicaciones es 
un presupuesto modelo. La reforma de la ley de Contabilidad sera pre-
sentada en octubre 
Ayer se leyó a la Cámara el proyecto de reforma de los Jurados mixtos 
iue este 
El señor MADARIAGA critica la in-
versión dada a la subvención que figu-
raba en los otros proyectos contra el 
paro. Han servido—dice—para fomentar 
la política caciquil. Gran parte de esas 
cantidades han sido destinadas a obras 
por administración. Hubo dos intentos de 
ley contra el paro, formulados por la 
minoría popular agraria. No llegaron a 
ser ley y no vi por ninguna parte, para 
ayudarnos a nosotros en esos intentos, 
a los miembros de la izquierda republi-
cana. El ministro de Trabajo ha hecho 
que cuanto ante se reúna una Comisión 
especial para estudiar medidas urgentes 
que remedien la situación. No hay que 
criticarle por eso. Precisa antes que nada 
remediar los problemas más perentorios 
Luego y con la mayor rapidez tratar del 
paro en su aspecto total. Y si de ese as-
pecto no hemos tratado hasta este mo-
mento no ha sido por culpa nuestra. Las 
izquierdas lo han impedido. Cuando nos-
otros íbamos a discutir aquel proyecto 
anterior contra el paro en la Cámara, j 
vosotros desencadenabais la revolución. 
iniium 
L o s P r e v i s o r e s de l 
P o r v e n i r 
para Asociación Mutua de Ahorro 
Pensiones vitalicias 
NOTA OFICIOSA 
El Gobierno de la República, resolvien-
do favorablemente la Instancia elevada 
por el Presidente del Consejo de Admi-I 
nistración, excelentísimo señor don Fer-
nando Suárez do Tangil y Angulo, en la 
que solicitó la GRAN CRUZ DE BENE-
La Comisión de Presupuestos emitlójnistración de tercera clase a don Joa 
ayer dictamen sobre el relativo a Co- quin López Alienes. . ' , . 
municaciones. Tenía ya ultimados los Haclenda.-Nombrando " ' ^ n ^ dc 
de Obra, públicas y Estado^Hoy *¿¿™** ¿!t% 
m i n a r á el de Industria y Comercio y . l ^ ^ ' Confirmando en el empleo de jefe 
probablemente, el de Justicia, pues el 
señor Calderón impulsa la labor de ¡a 
Comisión y, con la cooperación de los 
demás miembros, desea ultimar dos dic-
támenes por jornada. 
Don Abilio Calderón dijo a los pe-
riodistas que el presupuesto de Comuni-
caciones puede considerarse como mo-
delo. Es el mejor de los que hasta aho-
ra ha podido ver. Tra tándose de un mi 
nisterio en que casi todo el gasto es 
de personal, se ha conseguido una re 
baja efectiva de más de un millón de 
pesetas, con la particularidad de que 
queda mejor dotado, pues se aumentan 
las consignaciones para Casas de Co 
rreos—con lo que se contr ibuirá al re-
medio del paro—y a la mejora del ma-
terial, en especial en lo relativo a cons-
trucción de emisoras. Por otra parte, 
no se perjudica a nadie. Las rebajas 
se obtienen en determinadas gratifica 
cienes y otros acoplamientos. 
En cambio, añadió el señor Calderón, 
hay servicios de otros ministerios en 
que para la mejora del personal se ha-
cen rebajas verdaderamente incompren-
sibles en material. 
Probablemente el presupuesto de la 
Presidencia lo dejará la Comisión do 
Presupuestos para el final, porque su 
presidente ha visto en él considerables 
aumentos de personal y. en cambio, mer 
miento de los fiscales o de las personas 
que puedan resultar culpables. Pide, co-
mo ha prometido el ministro, se realice 
la visita de inspección. 
Agrega que el próximo lo estudiará él 
esta Caja? Ruega que se tenga gran pre 
caución en las obras que se realicen por 
personalmente 
Los señores BARON D E CARCER y 
CARRANZA rectifican. 
Snnliratorios denegados; El señor RODRIGUEZ DE VIGURI. administración y pide que todos los tra 
^ ____, ! de la Comisión, salva un error que apa-1 bajos sean realizados por concurso o por 
de ia rece en el dictamen, y pide a la presi- subasta. 
E l señor Calvo Sotelo 
Se refiere al ^ ^ . ^ S 'íSl )EICENCIA para nuestro Director y fuñ-en lo que respecta al subs dio que des- DON FRANCISCO PEREZ FER-
aparezca en su t o t ^ estimando en todo su valer ma. en adquisición y reparación de ma-
¡ T n d V n u e ^ ^ c L Í i b S ^ S n ^ 1 ̂  m ^ c ^ ^ s de nuestra Institución (terial aeronáutico, y entiende que antes 
a ly principalmente del Director citado yjde emitir dictamen es preciso conocer 
las causas que han motivado lo que apa-
rentemente parece una anomalía. 
También ha visto algunos aumentos 
el Paro han de dar los Ayuntamientos |alma de ella se ha dignado premiar la 
y Diputaciones los inviertan estos direc- labor reaiizada p0r DON FRANCISCO 
tamente en realizar obras publicas míen- pEREZ FERNANDEZ, en los treinta 
tras no se haya demostrado la eficacia de añog de constante trabajo, de luchas sin 
autorizaciones solicitadas P^ra procederi ^ l seno i ^ ^ v A ^ , P K 
contra varios diputados por artículos pu-|Sume un^turno - ^ o n t r a ^ ^ ^ ^ 
^ E f d i c t a m e ' n " s e a p í u e b a , así como otros primeros ^ t n ^ ^ U ^ t ^ IgJ 
de la misma Comisión denegando la au-Ivés observaciones al capitulo 4. , hechas 
torlz 
tado 
vr'qu'eTo'nduciarDencKando la autoriza-1dos este capítulo y 
ción contra la Nelken, por frases pro-i el presupuesto de Marina. 
L a l e y c o n t r a e l p a r o o b r e r o 
cuento, de amarguras sin término, con-
cediéndole la preciada distinción solici-
tada. 
El hecho realizado por el Gobierno de 
la República obliga a "Los Previsores del 
Porvenir" al más grande reconocimiento 
ante justicia tan patente y deseada como 
de Administración de tercera a don Ma-
nuel Herce García. Nombrando en co-
misión jefe de Administración de ter-
cera clase a don Fernando Cano Diez y 
don Alberto Ferrer Andréu. Dando nor-
mas para la exportación de capitales pro-
cedentes del extranjero. 
Gobernación.—Concediendo el uso de la 
bandera nacional al Cuerpo de Seguri-
dad. Nombrando comisarlo general de la 
séptima región a don Ricardo Castro 
Peiné. Concediendo el título de ciudad a 
la villa de Palma del Condado. Conce-
diendo los honores de jefe superior de la 
Administración civil a don Marcelino 
Suárez Fernández, secretario del Ayun-
tamiento de Avilés; ídem a don Mario 
Mateo Ostalé, de Tauste. 
Nombrando comisario general de la 
tercera reglón a don José Pérez. 
Idem de segunda clase a don Arcadio 
Cano de la Herrán. 
Industria y Comercio.—Autorizando a 
la Compañía Arrendataria de Fósforos 
para importar 67 toneladas de estearina. 
Decreto sobre Importación de maíz de 
la Argentina. 
Trabajo. — Dictando normas para el 
funcionamiento del Patronato de políti-
ca social del Estado. Autorizando para 
presentar un proyecto de ley modifican-
do la de Jurados mixtos. 
Concediendo la gran cruz de la Orden 
civil de Beneficencia a don Francisco Pé-
rez Fernández; ídem con distintivo blan-
co a don Francisco Javier Morata Pe-
dreño. 
TÍOS de la Gobernación y Marina en 
víen a las Cortes los expedientes sobre 
policías de la Generalidad y pagos del 
Gobierno de Méjico por compra de bar-
eos de guerra.» 
Las familias numerosas 
Firmado en primer lugar por el con-
de de Vallellano se ha presentado a la 
Cámara el siguiente escrito: 
"Los diputados que suscriben propo-
nen a la Cámara tenga a bien acordai 
lo siguiente: 
Se autoriza al Gobierno para la de-
rogación del decreto de 27 de diciembre 
de 1932 y la reposición de los beneficios 
de orden económico concedidos por ds-
creto-ley de 21 de junio de 1926 a las 
familias numerosas de España que los 
soliciten y no perciban sueldos superio-
res a los establecidos por el Estado al 
personal subalterno." 
• « • 
BILBAO, 11.—La Asociación de Em-
pleados de Oficinas de Vizcaya, que 
cuenta con máus de 2.500 socios, ha en-
viado una instancia.al ministre de Tra-
bajo en la que pide se acuerde ror los 
Poderes públicos la implantación del 
subsidio a las familias numerosaa para 
los trabajadores intelectualeí) y manua-
les cuyo salario mensual pn exceda de 
mil pesetas; que se establezcan las Ca-
jas de compensación necesarias y que 
se encomiende el desarrollo de ello al 
Instituto Nacional de Previsión. 
El combustible líquido 
supone la concesión de esta gran conde-
El señor CALVO SOTELO: No nosicoración a nUestro querido Director, 
inspira fe alguna el proyecto. Recono-[ Al comunicarlo al público en general, 
cemos la generosidad que guía al autor¡nog dirigimos a nuestros coasociados, 
re" que han de recibir la noticia con el en-
pesar tugiasmo y ia aiegría que revelan el in-
éste | terés que todos pusieron en estimular al 
au" Gobierno para concederla. 
mentadas continuamente. Según el pro-j El Presidente del Consejo de Adminis-|como u'na de ]ag varias leyes comple-
yecto del señor Guerra del Rio se des--tración, los señores Consejeros y los se-j mentariag del presupuesto que tengo 
tinaban 250 pesetas al ano para cada nore3 Delegados testimonian al Gohierno provectadas ^ 1 * • 
obrero. En el nuevo proyecto tampoco |su agradecimiento y elevan a nuestro 1 y 
I " ' n HP hnv Ayer tarde se reunieron en >ú Con-
L a SeSIOll Oe noy ! grea0i convocados por el señor Izquier-
. . . . . . . do Jiménez, los diputados interesados 
E l señor Alba dijo ayer .pnpndJen la destilación de carbones y obten-
— E l programa para mañana depende, ^ 
del resultado de la sesión de esta noche> f" ^ combustibles líquidos para cons. 
icoUii.aUw u • t i tu i r un Comité permanente. Hoy se 
en Justicia sin la compensación debí- De todas formas, como creo que no ter 1 ^ ^ ^ mliniatr03 de Hacienda 
da, porque la que se propone es una de- mina rá esta noche el f e Industria y Comercio para pedirles 
mora en la Uquidación de algunas ^ ^ SíT T 
, , . n ¿ u * J a sesión, se comience la discusión de, ^cesa"0f P!,ra la confección de lo.. cu-
La ley de Contabilidad, este proyecto, hasta que se acabe. tarde|Pos ^ la Comisión técnica oficial ha 
1 y noche Pasado mañana hay que em- P ^ ^ a Gobierno. De la solución 
E l ministro de Hacienda fué interno- ' a r a discutir presupuestos, y la mis- de f ^ f ^ ^ ^ Z co,ocac,on in-
ma urgencia del proyecto del paro pide mediata de 10.000 obreros, 
que se termine lo antea posible. Audiencia presidencial 
Si hubiera tiempo iría la proposición.! — 
no de ley. del señor Riesgo, de la que! E1 Presidente de la República recibió 
ya les hablé ayer. Tengo el propósito i ayer en audiencia a don José Valdivia, 
gado por los periodistas acerca de la 
fecha en que presen ta rá la nueva ley 
de Contabilidad. 
— Eso queda, dijo el ministro, para 
la nueva etapa. De continuar en el mi-
i i t   
resolvemos en gran cantidad el proble-, querido Director el sincero parabién y 
ma. Claro es que el Estado no puede dar los votos fervorosos por que cruce la 
más de mil millones de pesetas para es-1 banda su pecho durante muchos años, 
dar rendi-
enas del 
i t - ^ ^ o ' ^ ^ o T r A i ^ n ^ o r V A ^ i r reme de parados crece con ritmo acelerado. I En nuestro órgano do publicidad ("Bo-
yecto de ley ^ / u ™ d ° s Pienso que éste era el momento indi- letin Oficia) de Los Provisores del Por-
El señor ALBA • J ^ J S H H J n, do m T ^ r k o r d i a s i ^ o un deber cado para atacar a fondo la resolución venir") se» darS detáfiada Información 
la celebración de sesión nocturna pata "da* m de problema. Estimo que para r e so lve r l e este asunto en el que oficialmente se 
p ^ ^ n o ' v ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 63 necesario, en p r i w lugar una; pone de relieve el benéfico alcance de 
5* todo el mundo se ha atacado con de _ paz junio de 1935.-E1 Se-
ver de aprobar definitivamente el pro-
yecto del paro. Así se acuerda. 
Don Basilio ALVAREZ consume un 
turno contra la totalidad. El proyecto, a 
BU juicio, no es más que un paliativo para 
tan grave problema. Comenzó éste en 
1930 y ya en diciembre del 31 oficialmen 
te eran 500.000 parados. Actualmente se 
decía que la cifra había llegado a 750.000. 
pero yo creo que pasa del millón de es-
pañoles. El 5 por 100 de los millones pro-
yectados no son para la mano de obra. 
Combate la Intención del ministro porque 
ofrece este proyecto como un jalón para 
combatir el problema. Y desde hoy mis-
mo debía acometerse la solución definiti-
va. Ataca al ministro de Hacienda, que 
con sus proyectos de saneamiento de la 
Hacienda contribuirá a aumentar el pro-
blema. Con la ley de Restricciones se 
da rá un tajo al funcionarismo. La deci-
sión de suspender todas las oposiciones 
anunciadas, sin tener en cuenta los per-
juicios que se causa a los opositores, lle-
ga rá este problema también a los hoga-
res de la clase media. Un índice de la 
gravedad es el hecho de que en las opo-
siciones anunciadas se habían presenta-
do a razón de 400 opositores por plaza. 
Esta decisión ha sido combatida unánl 
nisterio, leeré el proyecto en octubre. de p^ado mañana quede terminado ex director general de Seguridad; don 
Antonio Izquierdo, presidente de la 
Agrupación española de padres y pro-
tectores de anormales y enfermos men-
tales, acompañado de la Junta directi-
Un rumor íalSO va de dicha Agrupación; don Alfredo 
R. Antigüedad, secretario perpetuo de 
el presupuesto de Obras públicas, así co-
mo el de Estado, aunque sea en sesión 
nocturna también. 
La reforma de los Jura-
dos mixtos El señor Gil Robles al abandonar la;la Federación de Asociaciones de Pren-
Camara, fué interrogado por los p e n o - ^ de España ; don Enrique de la8 Cue 
A ministro de Trabajo leyó ayer a distas acerca de la exactitud de una no-
la C á m a r a el proyecto de ley de refor j ticia publicada por un periódico de la 
ma de la ley de Jurados mixtos, del | noche, relativa a la destitución de un 
que dimos referencia hace días en núes- i general que desempeña un cargo polit i-
tras columnas. co-técnico. 
vas, ex director de Reforma Agraria; 
país, tan ne cesitado de estas obras, don- que tan graves daños ha sufrido. VeoI Agustín Robles. 
Van a ser reanudadas las relaciones comerciales con Francia 
El Gobierno ha dado instrucciones a los delegados españoles. Reduc-
ción de 71 millones en los gastos de los dos últimos meses. Se prepara 
una 
l l U J U C d C l l LUO « . o « . v r o v » ^ — ~ w
ley de bases de protección a la industria nacional 
Desde las diez y media de la maña-
na hasta la una y media de la tarde 
estuvo reunido el Consejo de ministros 
en la Presidencia. E l ministro de Co-
municaciones dió a los periodistas la 
siguiente referencia verbal de lo tra-
tado: 
—La reforma constitucional es tá en 
vier Morata y don Francisco Pérez Fer-.los diferentes ministros, en las autori-
nández. Idem organizando la Junta fa-'zaciones de gastos para los meses de 
memento por toda la Prensa. Hasta el Imarcha, y el Gobierno ha acordado ce-
diario "Ya", semiofleioso de la minoría 
más numerosa de la Cámara, ponía de 
manifiesto los derechos atropellados de 
estos españoles y terminaba diciendo que 
esta medida del Gobierno contra la ju-
ventud española era hondamente desmo-
ralizadora. Termina diciendo que el dine-
ro que administra el Gobierno es del pue-
blo y al pueblo debe volver. 
E l señor DIAZ AMBRONA (agrario) 
consume otro turno. Considera exigua 
la cantidad de 200 millones aplicada a 
combatir el paro. Pide la creación de 
un Consejo Superior de Paro. El señor 
SIERRA M A R T I N (radical) consume 
otro turno de totalidad. Expone las cau-
sas que a su juicio originaron el paro 
obrero. Dice que hay que adelantar las 
obras públicas y nacionalizar los fletes 
de exportación. Queda en el uso de la 
palabra para la sesión nocturna. A las 
ocho y media el señor ALBA levanta 
la sesión. 
Sesión nocturna 
lebrar el jueves próximo un Consejo 
especial dedicado al estudio de la ponen-
cia que t r a e r á el señor Dualde. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes de junio, con una baja en los 
gastos de 42 millones de pesetas, que, 
en unión de la baja de 29 millones del 
mes de mayo, dan una reducción de gas-
tos en los dos meses de 71 millones de 
pesetas. 
Ha acordado el Gobierno autorizar al 
ministro de Instrucción pública para 
tratar con los herederos del señor Pé-
rez Galdós la adquisión de la Casa Mu-
seo. Obedece este acuerdo a la noticia 
de algunas ofertas hechas por extran-
jeros. 
El ministro de Estado informó so-
bre los acuerdos entre Bolivia y Para-
guay, así como todos los demás asun-
tos de actualidad referentes a política 
internacional. 
Verán ustedes en la nota oficiosa que 
se han dado instrucciones a los dele-
; gados españoles que han de intervenir Se reanuda el debate sobre el proyec-
to contra el paro. El señor^^SIERR^A,^ ^ neRociaciones comerciales con 
Francia. Esto supone, como es lógico 
oultativa de Sanidad. Idem creando un 
Patronato para procurar socorros a los 
parados involuntarios a los que no alcan-
ce ninguna otra medida contra el paro 
mayo y junio ha rebajado en 71 mi-
llones las cifras de los mismos meses 
del año anterior. Espera el señor Cha-
paprieta que vayan tomando realidao 
Industria y C 0 ™ 6 ^ ^ ' - ^ P ^ ^ ^ J 3 ^ e s L s economías, y así, con el incremen-decreto autorizando a la Compañía Arren- , , • • * dataria de fósforos para importar por una to habitual de los ingresos, se i rá sa. 
sola vez 67 toneladas de estearina. Pro-|neando el presupuesto. Aparte de la», 
puesta de decreto dictando normas para medidas legislativas requiere realizar 
la importación del maíz. Propuesta rela-
tiva a la prórroga del "modas vivendi" prorroga 
bispanoturco. Propuesta relativa a las 
nuevas instrucciones para las negociacio-
nes con Francia." 
A M P L I A C I O N 
Aparte de los asuntos enumerados en 
la referencia oficiosa, el Consejo se ocu-
pó del problema ferroviario y de la pro-
tección a la industria nacional. En cuan-
to al primer tema, el señor Marracó 
expuso la situación parlamentaria res-
pecto al proyecto de emisión de obliga-
ciones por las Compañías de ferrocarri-
les: la aprobación de este proyecto pre-
senta considerables dificultades, y el se-
M A R T I N termina su 
ocupa de los problemas de trabajo en 
Galicia, especialmente en los relaciona-
dos con la pesca. El señor PASCUAL 
LEONE consume otro turno contra la 
totalidad del dictamen. El proyecto es' 
un ensayo Inicial para combatir el pa-
ro obrero, pero nada se hace para a l l - | 
vlar el de la clase media, y éste no es "Gobernación. — Propuesta de decreto 
olvido sólo de este Gobierno, sino de nombrando comisario general de la sép-
que aquéllas se reanudan 
Y nada más que merezca la pena de 
destacar. 
N O T A O F I C I O S A 
todos. Anuncia que su minoría t r a t a r á 
con su oposición de mejorarlo mediante 
la defensa de las enmiendas presentadas. 
E l señor Guerra del Río 
El señor GUERRA DEL RIO cree ne-
cesario señalar el pensamiento de los re-
presentantes de su minoría en la Comi-
sión. Hace la observación de que sobre 
cualquier contradicción que puedo apa-
recer en sus palabras con i-especto a lo 
•i[ii»i;i;:Biiíi.H!iiiiHii»iii:.Qiiii:i!imii::i!ii!i«iiii'iiiiiiiiii 
120 PLAZAS DE 
MEDICOS FORENSES 
Instancias hasta el 30 de junio. Exáme- y Barcelona 
tima reglón, con residencia en La Coru-
ña, a don Ricardo Castro Peino. Idem 
concediendo el uso de la bandera nacio-
nal al Cuerpo de Seguridad. 
Guerra.—Proponiendo se presente a las 
Cortes un proyecto de ley sobre rectifi-
cación de deslinde del cuartel de la Mer-
ced de Huesca, 
Marina.—Decreto nombrando director 
de la Escuela de guerra naval al contra-
almirante don Indalecio Niñez Quijano. 
Idem autorizando al ministro para con-
certar por medio de concurso de carác-
ter reservado el suministro de torpedos 
de fabricación nacional con destino a los 
buques y aviones de la Armada. 
Justicia. — Decreto modificando el ar-
tículo octavo del decreto que regula el 
reparto de asuntos criminales en Madrid 
una adminis t ración severa. 
L a reforma constitucional 
El tema de la reforma constitucio-
nal lo planteó el jefe del Gobierno. In-
dicando la conveniencia de que se ac-
tive el asunto para que pueda resol-
verse en momento oportuno. El señor 
Dualde manifestó que ya tenía ultima-
da la ponencia sobre artículos revisa-
bles y el Consejo decidió reunirse para 
t ratar de este asunto en Consejo ex-
traordinario el próximo jueves. 
L a s negociaciones con Francia 
•—i 
Sobre las negociaciones comerciales 
ñor Marracó quedó encargado de po-¡con Francia, hablaron el ministro d^ 
nerse al habla con los elementos que Estado y el de Industria y Comercio y 
hacen la oposición para arbitrar una ae acordaron las instrucciones que han 
solución que remedie el estado de las de darse a los delegados españoles, ya 
Compañías por un corto plazo—quizás que una actitud más benévola de Fran-
por medio de emisión de bonos, como cía permite la reanudación de aquellas 
se habló días a t r á s en el Congreso—, a negociaciones. 
fin de que al comenzar la próxima eta-i Ha influido, sin duda, en esta buena 
pa parlamentaria, es decir, a principios disposición, el cambio del t i tular del Mi -
de otoño, haya que afrontar de una vez ¡nisterio francés de Comercio con mo-
el problema ferroviario, pendiente de tivo de la crisis y la proximidad del 
don Leopoldo García Durán, don Ber-
nardino Valle, ex diputado a Cortes; don 
José Sast rón Díaz, secretario del Comi-
té ejecutivo de la Federación de Apa-
Tirma Dresidencial . G!1íRobles' dlJ°: - N ° séjrejadore3, y al Comité gestor de >f¿ ex-
i niiid yicamcuudi quién da esas informaciones fantást icas. ,posiciones regionales de productos de la 
Presidencia.-Ley prorrogando por seis;Pueden decir ^ es completa-1 t ierra y derivados para ofrecer a Su 
meses la Comisión sobre rectificación ojmente falsa- Se trata de un movimiento | Excelencia la pr esidencia de honor, 
reversión al Estado de los servicios de¡de personal, no de cargo político-técnico En Audiencia militar fué cumplimen-
Cataluña. Decreto creando la Inspección alguno, y no tiene ninguna importancia., tado por don José Várela comandante 
José Noguerol Sabio Inspector general] 
jefe de los servicios de Aduanas del Pro-^ 
tectorado. 
Justicia.—Promulgando la ley que mo-
difica el artículo cuarto de la ley de En-
juiciamiento civil. Modificando el articu-
lo octavo del de 3 de mayo de 1932 re-
ferente a la tramitación de asuntos por 
los Juzgados de primera instancia e ins-
trucción de Madrid y Barcelona. 
Marina.—Autorizando la contratación 
de la construcción de un depósito para 
Diessel-Oil en la base naval de Carta-
Las pensiones de la Guar-
dia civil 
El diputado por Badajoz señor Daza, 
en relación con un suelto publicado en 
E L DEBATE sobre las pensiones de ca-
bos y sargentos de la Guardia civil y 
Carabineros, manifestó que la Coinisi(sn 
de Hacienda ha estudiado con todo ca-
riño el proyecto y lo envió a informe de 
la de Presupuestos, sin cuyo requisito 
no se puede dictaminar. Le interesaba 
ena. Nombrando director de la Escuela ¡adelantar su opinión, enteramente fa-
do Guerra naval al contraalmirante don 
Indalecio Núñez Quijano. Autorizando al 
ministro para concertar por concurso re-
servado el suministro de torpedos, de fa-
bricación nacional. 
Guerra.—Facultando al Consejo Supe-
resolución desde hace varios lustros. 
La solución la l levará a un Consejo 
próximo. 
L a p ro tecc ión a la industr ia 
1 de julio, fecha en que caduca el Tra-
tado denunciado por el Gobierno es-
pañol. 
Se t r a t ó también de la propuesta dei 
señor Salmón de crear un Patronato 
rior de Guerra para revisar los ascensos 
por méritos de guerra concedidos des-
pués del 13 de septiembre de 1923. Nom-
brando general de la cuarta brigada de 
Artillería a don Justo Legaburu. Excep-
tuando de las formalidades de subasta o 
concurso el proyecto de instalación de 
grupos electrógenos para las-fcaterías de 
prior Norte de 15,24 centímetros." 
Concediendo en precario al ministerio 
de la Gobernación parte del cuartel de 
las Casillas, de Bilbao, para las fuerzas 
de Asalto. 
Autorizando un concurso de arriendo 
en Oviedo de un inmueble para depen-
dencias de la Comandancia militar. 
Estado.—Ascendiendo a jefe de Adml-
• I f B l i a i l l H i i l i í W 
N U E V O Í 
M O D E L O Í 
CAMIONES 
vorable a las concesiones que se piden, 
y cree que el pleno de la Comisión se 
pronunciará igualmente en sentido fa-
vorable por la justicia del proyecto. 
El reglamento del Tribunal 
CARGAS GARANTIZADAS rtorLa FABRICA 
H A Y PIEZAS de RECAMBIO 
GTA.S? BERNARDO 3. MADRID 
de Garantías 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo, que aparece en la «Gaceta> de 
ayer, se declaran nulos los preceptos 
contenidos en el capítulo 3 o, título 2.' 
del Reglamento del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales, hasta tanto se de-
termine legalmente el organismo o Tr i -
bunal a cuya jurisdicción hayan de atr i -
buirse los recursos contra la ilegalidad 
de los actos o disposiciones emanadas 
de la Administración, constitutivos de 
exceso o desviación de poder. 
« * « 
En el Tribunal de Garan t í as mani-
festaron ayer que la Sala primera del 
Tribunal Supremo había remitido al 
Tribunal de Garan t í as una consulta so-
bre la inconstitucionalidad de la ley so-
bre organización del Tribunal de Casa-
ción de Cataluña, 
Dos ruegos de Calvo Sotelo 
oficiales que han tomado parte en re-
[ cíente concurso hípico. 
Otras notas políticas 
Firmado por los señores CJpmin, Calvo 
Sotelo y Lamamié de Clairac, se ha di-
rigido al ministro de Obras públicas un 
ruego solicitando la suspensión de las 
oposiciones a Interventores del Estado 
que se están celebrando y que se abra 
expediente para depurar la anomalías 
que al parecer existen, según denuncias 
formuladas. En el ruego se hace constar 
que la suspensión no podrá ser de un 
plazo superior a ocho días. 
—Don Romualdo de Toledo ha dirigi-
do al ministro de Obras públicas el mo-
go de que se lleve a la Cámara el ex-
pediente incoado por el ministerio áa 
Obras publicas a la Sociedad adjudica-
tar a de las obras del Canal de Lozova 
y el expediente del concurso recientemen-
te celebrado para ejecutar las obras de 
la galena de unión del Canal de Lozoya, 
en virtud del cual y en contra al parecer 
del nforme emitido por los organismos 
técnicos de ese departamento, se han ad-
judicado las obras a don Alejandro San 
Román. 
—El mismo diputado hace otro ruego, 
que dice: "Con motivo de la celebración 
de un concurso para personal subalterno 
del Instituto Elemental de Molina de 
Aragón se Incoó un expediente, que ha 
w ' w n ^ Í e 3 o l u c i ó n ^ue aparece en el 
Boletín Oficial del Ministerio de Ins-
trucción Publica" de fecha 4 de mayo 
(pagina 1.052). * 
El texto de los considerandos revela 
que han existido irregularidades en la 
tramitación. Ruego sea remitido a las 
Cortes el indicado expediente y fije fe-
cha para explanarle la interpelación que 
le anuncio." M 
- E l señor Albiñana ha anunciado una 
interpelación al ministro de Industria y 
Comercio sobre el funcionamiento ilegal 
de ja Compañía de Aguas de Burgos El 
señor Albiñana solicita del ministro de 
Industria y Comercio que ordene sean 
remitidos a la Cámara el expediente ori-
ginal de concesión del servicio el regla-
mento original de la Compañía y el re-
glamento impreso que utiliza actualmen-
te para sus contratos con los consuml-
'ipara procurar socorros a los parados en una mínima parte de lo ono nnrr-.a 
En cuanto a la protección a la m- involuntarios a los que no alcance nin-1 ponde al año establece l i ¡¡L?SIw 
dustria nacional, se habló de un pro-.guna otra medida contra el paro. Toda- del Arancel en armenia ónn i f f 
yecto de ley de bases, redactado por el,vía no está completamente terminado1 ción del mercado int'erinr H A' 
seíior_A,izPún,.y l U A Í ? - ° a Z r 6 ^ ? í ! , , l , f t l . Proyecto, pero el pensamiento del mi-1 que el maíz importado no Saft ^ 
es. 
subvenciones y exenciones de 
ción y rebajas arancelarias para que 
las industrias nacionales puedan vivir . 
Se define el concepto de industria na-
cional y de producto nacional. El pro-
yecto ha tenido excelente acogida, por-
que, a juicio de los consejeros, permi-
t i rá el desarrollo de diversas activida-
des industriales, y, por añadidura , ser-
virá también para enjugar el paro for-
tributa- nistro de Trabajo es el de procurar que i precios de los'pieñsoreqnafin1! 
las entidades bancarias y capitalistas. También se t ra tó de una propuesta 
¡os 
contribuyan voluntariamente a atenderldel ministro de la GohPrn tXn o 
las necesidades más agudas en orden [ construcción de cuarie l^ o,?iSnH ^ 
a los sin trabajo. A tal fin. dos o tre.s, asunto sobre Ta mesa Í - J 
veces al año se hará una gran propa- do los m i n ^ l o s N n T d o p C u n r p o 1 6 " 
ganda, sobre todo en los centros de pro- mún Este nrnvpX a"ul ,T un UP0 co-
ducción y cambios de dinero, para que men¿e a A s S n » / e / e f i e r e PrinciPal-
aque menee a Asturias, donde se construirán 
rem^rlJa^_a^C^0 de aportación que 
las clases poderosas acudan al 
dio de necesidades extremas. El Patro-1 el Estado h a ' h ^ h 1 
zoso. Respecto a las subvenciones, hizojnato es t a rá formado, probablemente 1 región dañar! -0 en or de f u e l l a 
E l señor Calvo Sotelo ha dirigido a 
la Mesa de las Cortes dos ruegos, cu-
yo contenido es el siguiente: 
«En el pueblo de Tarazona de la Man-
cha (Albacete), la fuerza pública que 
defendió el Ayuntamiento en la noche 
del 6 de octubre de 1934 tuvo cuatro 
muertos y cuatro heridos, casi todoflidores 
ellos pertenecientes a la Guardia mu-
nicipal. Este carácter les priva de los 
beneficios de la suscripción nacional pa-
ra la fuerza pública, beneficio que de-
ben ser concedidos, y el Estado debel 
prestar auxilios cuando las C o r p o r a c i o V RDmaAtÍSmK0: c a t a ; ^ Post^gripe 
nes locales pobres no puedan satisfacer ' ^ J K A J N H O T E L 
' ' p o r n í r n ^ 3 , lA . Automóvil desde Oviedo rrec." 10 km.). 
Por otro ruego se pide que los minls-1 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
iii'üiiBiiiimiünn 
C A I D A S D E OVIEDO 
m i 
alguna observación el ministro de Ha-por tres representantes de entidades'mes dé o t h POr ia revoIución del 
cienda, y el proyecto quedó aprobado|patronales, tres obreros y otros tres' Fué e • * 
por el Consejo, a reserva de que ul t i -miembros representativos de diferentpq n p H i ^ f ^ ^ V I ' V ? 0 deten'" 
estados sociales, sin o l v i ^ T f f i ffií^J? ^ t e r i o 
cultural y el puramente espiritual ¡ i ™ - - f f " ^ .61 ma<^nista d 
men determinados extremos, de común 
acuerdo, los ministros de Hacienda y de 
Industria y Comercio. 
Fué examinado detenidamente un ex-
de Marina ins-
(0(1 
La organización de la Junta faculta W n f ^ 0 1 " que tomó estado Par 
Se trata de una ley de bases muy ge- Uva de Sanidad tiende al desarrollo de Id" t , 10 en la interpelación de un 
ral y sencilla, para que reglamenta- la investigación, organización de npn a i l ^T" estudiar & mayoría de los 
1 "n ^ I L ^ , , ^ ñ á m e n t e precisen toda la clase de au- siones al extranjero v otrn^ aCrJ^f ^ enteí' de este asunto y en ex-
dico foren.se do Madrid, y don Blas A/- | Comunicaciones. - Decreto sobro a t r i - K , ^ v ftl£n(lo COnoPdPr!os. ciontificns. J y tr0S asPect™ phcarlos el señor Royo Villanova trans-
nes en octubre. Todo médico que do&cej Obras públicas. — Decreto autorizando 
preparar bien el programa deberá suscn-jla subasta de una sección en el ferroca-
birse a las "Nuevas Contestaciones" pu- rr i l de Jerez Almargen. Idem autorizan-
blicadas por "Instituto Rrus" y redad a-; do la subasta de las otras del canal de 
das por: don Antonio Piga, catedrático Viar. Idem autorizando a realizar por 
de Medicina Legal y médico forense de jadministracián los ensayos de enarena-]nera| 
Madrid; don José Aguila Collantes, me ¡dos en Fueiteventura. ria em 
rfim forense do adr d. y don las /- o unicaciones. — ecreto sobro atri l ... K r . . . . . í J •y Ol-ros aspectos p icarlos pl Qoftr.̂  r> TT-, ' 
nai Drifesor de Medicina Legal. Recala bucioBos de la Junta de jefes. ix,ll° * cuando procedo concederlos. científicos. currió mnehn f 0y0 Vlllanova fcfM 
mos prospecto Pedidos a "Irislltutü; Trabajo.-Decreto concediendo la gran! El ministro de Hacienda expuso que El decreto dando normas sobre la lm-i ^ n J , , " tlempo, y no recayó nin- . r. . , , 
Reus". Preciados, 23, Madrid. Icruz de Beneficencia a don Francisco Ja- de acuerdo con las consignaciones y con portación del maíz, que se hará ahora n&L Uercl0, Quedándose el M ó t o k a r l ó l ^ ^ v ^ w t i * * * 
•* paid. una próxima reunión. v i ' i , m 
P\SOS 
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Liquida su colección de primavera. 
Avenida, 2. 
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que 
E n T a r r a g o n a s e r e u n i ó a y e r e l 
C o n s e j o d e l a G e n e r a l i d a d 
Acuerda destinar cien mil pesetas para atenuar allí 
el paro, crear una granja avícola en Tortosa y nom-
brar una Junta de acuartelamiento y urbanización 
E L CONFLICTO ITALOABISINIO 
(Crónica telefónira dQ nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 11.—El Gobierno de la 
Generalidad ha tomado el plausible 
acuerdo de celebrar una serie de Con 
sejos en las diferentes comarcas cata-
lanas. Han comenzado hoy en Tarra-
gona. Más adelante, el presidente, scñoi 
Pich y Pon, y los diferentes consejeros 
ee i rán trasladando a otras poblaciones 
para dar la sensación de que la Gene-
ralidad, en esta nueva etapa provisio 
nal, tiende a desprenderse de la poli 
cursos por los pueblos, aludió a esa f i 
sonomia comarcal que no debiera olvi 
darse y que parece orientar, afortunada 
mente, las tendencias de la actual Ge-
neralidad. 
Ejemplo vivo y caracterís t ico de cuan 
to decimos es la frondosísima y desaten-
tada burocracia que creó en Barcelona 
el Gobierno de la Esquerra, y que cons-
tituye uno de los m á s serios y difíciles 
escollos que hay planteados actualmen-
te. Ya en otra ocasión nos referimos 
a la innegable realidad de que Cataluña 
tica de Barcelona y se preocupa, en sus ies tá organizada, no como un organismo 
afanes administrativos, por atender.!autónomo, sino como un verdadero Es-
principalmente, las necesidades de to-
da Cataluña. Ello constituye un acierto. 
A l f in y a la postre, la historia de Ca-
tado, y que, en pago de la burocracia 
de Barcelona, se habrían de invertir en 
su casi totalidad los siempre insuñeien-
ta luña es la historia de sus comarcas, tes fondos que se concedan como valo-
Y las llamadas libertades de Cataluña ración de servicios traspasados. 
Ahora trabajan dos Comisiones de 
altos funcionarios y jefes de la Genera-
habrán de consistir en dar autonomía a 
las comarcas, que, pese a todos los es-
fuerzos, siguen conservando, a t ravés d i 
los tiempos, sus caracter ís t icas diferen-
ciales. 
E l gran error de la Esquerra consis-
tió en acentuar el centralismo barcelo-
nés, creando una burocracia en Barce-
lona que despertó una justa, razonadi 
sima y cada vez más acentuada corrien-
te de hostilidad en el resto de Catalu-
ña. Ya a la Lliga le preocupaba—con so-
lidad para redactar un anteproyecto de 
Reglamento de funcionarios y para ver 
de poner remedio al caos absurdo de 
organización administrativa de Catalu-
ña. Pero se da el caso de que la mayo-
ría de los que integran esas Comisiones 
pertenecen precisamente, de una mane-
ra pública y destacada, a la Esquerra, 
y es de presumir, por ello, que no stan 
los m á s afectos a la comunidad hoy go-
E l asesino del señor Carreras, condenado 
a veintiocho a ñ o s 
El Tribunal apreció el asesinato y tenencia ilícita 
de armas. La muchacha Eugenia Nieto fué careada 
con el asesino y le acusó con firmeza 
A las 10.30 se const i tuyó en la 
Cárcel Modelo la Sección tercera de 
la Audiencia provincial, para juzgar, 
por los t r ámi te s de Urgencia, a An-
tonio Fernández Rodríguez, el electri-
cista de la Sociedad Saltos del A'.ber-
che, que, por móviles sociales, dió muer-
E n Mogadisho, capital de la Somalia italiana, se ha verificado una gran revista de las fuerzas acumuladas por 
Italia ante la eventualidad de un conflicto armado con Abisinia. He aquí una división de pequeños tanques 
desfilando ante el general Graziani, comandante en jefe de las tropas coloniales italianas del Este de Africa 
(Foto Vida l . ) 
brados motivos—la decepción anticata-| bernante y que prevalezca en ellos la 
lanista que se venía observando en Ca-¡ tác t ica de los que organizaron las co-
taluña, y el mismo Cambó, en sus dis-'sas tal y como están hoy.—ANGULO. 
Más de 500 desterrados Charlas del tiempo Un diputado socialista 
de Leningrado _ . " J ™ 1 " ' " " J muerto de un tiro Miércoles, 12 junio 1935 L U N A creciendo (llt-na 
el 16). En Madrid sa:e a 
las 4,39 de la tarde y se 
pone a ¡as 2,22 de la no-
che. Alumbra durante la 
MOSCU, 11.—Durante las úl t imas se-
manas, el comisario federal del interior 
TARRAGONA, 11. - Procedente dei A continuación cada consejero ^ 0 ^ 
Vendrell. en donde se celebró una re-la un d e P a r t ¿ ^ ^ minutos. 
I ciudades alejadas de Moscú y Leningra-
" do por lo menos en 1.500 kilómetros. SOL: En Madrid sale a las 4,44 y 
A las personas afectadas por esta dis-|se Pone a las 7.45- Pasa por el meri 
cepción y recibió a numerosas Comísio-¡cibieron a 
nes de la comarca, llegó a nuestra ciu- pios, las cuales les expusieron las ne 
dad el Gobierno de la Generalidad, para cesídades de sus respectivos pueblos en 
relación con cada uno de los departa-
mentos del Gobierno. 
A las cinco de la tarde, en el salón 
celebrar un Consejo, para tratar de las 
necesidades de la provincia. En el salón 
del Ayuntamiento hubo ^ J e c e P C t ó n i - - " - ¡ ¡ - ^ ¿ ^ ¿ T ^ sus asuntos privados y trasladarse fue-
oficial, a la que asistieron el Obispo, doc- de la comisaria de a ueneraimaa se rar,itales mencionadas 
íor Borr-is en renresentarión del Car- reunió en Consejo el Gobierno de la ra de las dos capitales mencionadas 
'Generalidad. La reunión duró dos ho-! Entre estas personas figuran nume 
ras. En la nota oficiosa dada a los pe- rosos negociantes y antiguos oficiales. 
posición se les ha dado un plazo de diano a las 12 horas, 14 minutos, 27 
cuarenta y ocho horas para resolver ;5e&undos- Dura el día 15 horas y 1 mi-
nuto, o sea, igual que ayer. 
denal, y todas las autoridades y repre-
sentaciones de los organismos jurídico-
administrativos y oficiales de la locali-
dad. En nombre de la ciudad, el alcalde, 
señor Cereceda, saludó al Gobierno. Ha-
bló a continuación el delegado de la Ge-
neralidad en Tarragona, que puso de re-
lieve las necesidades locales y de la pro-
vincia. Finalmente, el gobernador gene-
ral de Cataluña, señor Pich y Pon, dijo 
que el Gobierno de la Generalidad re-
corre todos los pueblos, con el fin de 
conocer sus necesidades y realizar una 
acción conjunta de pueblos y autorida-
des para conseguir una verdadera obra 
riD^istas se acuerda: destinar pesetas 
100.000 para el paro forzoso en lugares 
de la provincia que más necesidad ten-
gan; crear en Tortosa una Granja 
agrícola destinada especialmente al cul 
KOENIGSBERG, 11. — E l Congreso 
de la Asociación popular de los alema-
nes residentes en el extranjero ha apro-
de Gobierno. Manifestó que los compo- las cuales, además de los acuerdos que 
nentes del Consejo de la Generalidad, constan en la nota oficiosa, se ínclui-
con la mayor voluntad y huyendo de rán en un presupuesto general extraor-
partidismos políticos, se hallan díspues- diñarlo. A tal efecto—dice—, la pró 
tivo del olivo; designar para resolver ^ resolució en la se 
el problema del acuarttlamiento una, enérg.¡camente contra las conde-
Junta de acuartelamiento y urbaniza-
ción, que atienda también al embelle-
cimiento de la ciudad. 
Hablando luego el señor Pich y Pon 
con los periodistas dijo que sacaba la 
impresión de que hay muchas cuestio-
nes que merecen particular atención. 
P L A N E T A S : Luce desde mediano-
che Saturno. Lucero de la tarde, Ve-
nus (a Poniente); t a m b é n Marte (que 
está en el meridiano) y Júpiter , que 
se va aproximando a él, y luce haáta 
las 3 de la madrugada. 
tos a trabajar con gran entusiasmo por 
el bien de Cataluña, que es el de Es-
paña . 
I 
C A B R E I R O A 
L A MAS LITINICA DE ESPAÑA 
ARTRITISMO — DIABETES 
REUMA GOTOSO 
xima semana celebraremos un Consejo 
análogo en Gerona y otro en Lérida. 
Con todo, quizá este presupuesto, que 
por su complejidad e importancia pre-
senta grandes dificultades de unifica-
ción, no podrá elaborarse por completo 
para este año. 
Reaparece " L a Humanitat" 
ñas a muerte dictadas en Rusia contra 
campesinos alemanes. Estas sentencia^ 
—declara la resolución—demuestran la 
crueldad de un sistema, al que m á s de 
un millón de alemanes están entrega 
dos, sin el menor medio de defensa E) 
destierro, las condenas a muerte, la des. 
trucción de todos los lazos familiares, 
amenazan a los grupos etnográficos ale 
manes en la Rusia soviética. Por proce-
dimientos tiránicos, los bolchevistas in-
tentan borrar, no sólo el sentimiento de 
raza entre los alemanes, sino también 
el de todos los pueblos. 
Había realizado una campaña con-
tra el secretario del Ayuntamiento 
de La Haba (Badajoz) 
Al ir éste a pedirle explicaciones 
surgió la agresión 
BADAJOZ, 11.—A las diez y cuaren-
ta y cinco de la noche, en el" colmado 
denominado «La Mezquita», el secreta-
rio del Ayuntamiento de La Haba, Re-
gino Valencia, hizo un disparo de pis-
tola sobre el diputado socialista por Ba-
dajoz don Pedro Rubio, el cual falleció 
a las doce y veinticinco de la noche, a 
consecuencia — según parte facultati-
vo — de una herida en el lado derecho 
de la región frontal, con explosión en 
la plaza de Salamanca. Cuando fué de-
tenido hizo protestas de inocencia. 
El siguiente testigo es el guardia Ra-
fael Delgado, que realizó, de paisano, 
la detención del procesado. Estaba con-
versando con una muchacha, cuando le 
sorprendieron los disparos. El procesado 
te a f secretario de la Compañía, don |salió huyendo, pero no puede afirmar 
José Carreras Soley, en la noche 'del 
día 5. 
La resonancia del crimen, la rapi-
dez con que va a enjuiciarse, y las 
graves penas que pide el fiscal—vein-
te años por el delito de asesinato y 
cinco años por la tenencia del arma 
que usó el agresor—proyectan excep-
cional interés sobre la vista. 
Cuando el presidente, don Francis-
co Fabré . abre la sesión, ocupa el es-
trado del ministerio fiscal el señor Va-
lenzuela Moreno; el de la defensa, don 
Luis Rufilanchas. 
Leídas las actuaciones, comienza e. 
interrogatorio del procesado, quien, con 
ffran aplomo, niega que hubiese nunca 
tenido disputas o disgustos con el se-
ñor Carreras. Reconoce, sin embargo, 
que fué suspendido en el cargo que 
desempeñaba en los Saltos del Alber-
che. Agrega que ignora si el señor Ca-
rreras decidía los despidos de perso-
nal. 
A l llegar al punto más saliente del 
interrogatorio, el fiscal le pregunta si 
fué él el autor de los disparos que 
produjeron la muerte al señor Carre-
ras, y el procesado lo niega en abso 
luto. Afirma que cuando sonaron los 
disparos iba por la acera de enfrente, 
a una distancia que no puede precisar. 
Desorientado, entonces, apre tó el paso. 
F isca l .—¿No es más cierto que, si-
tuado de t rá s del señor Carreras, le 
dió una zancadilla y, al propio tiem-
po, disparó sobre él? 
—No, no; en absoluto. 
A preguntas del defensor, agrega que 
Probable calor 
Es probable una subida de calor. Es ¡el cerebro, salida de la masa encefálica 
y otra herida en el antebrazo izquierdo. reglamentaria en los presentes días del 
año. A par t i r del "cuarenta de mayo" 
el t e rmómet ro se suele volver loco—o 
ESTUDIANTES 
V I N O P I N E D O 
•iiviiiiniiiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiniiiiiniiiiniiiHiiiiBiiiii 
A un artículo "remitido" publicado re 
cientemente en E L DEBATE nos envía m a ñ a n a 
la siguiente rectificación el secretario 
general del Patronato Nacional del Tu-
rismo: 
"Madrid, 7 de junio de 1935. 
Señor director de E L DEBATE. Dis-
tinguido señor mío: Permí tame que me 
diri ja a usted para rectificar un extremo 
que por referirse a este Patronato e im-
plicar un error de hecho me cumple res 
tablecer en su verdadero sentido. Se tra-
ta del artículo publicado en el número 
de ese prestigioso diario correspondiente 
al día 6 del actual, bajo el título "El 
Escorial, estación veraniega", en el que 
se atribuye a nuestra entidad, para cen-
surarla, la organización de unas excur-
«iones en autobús al histórico monu 
mentó, en las deficientes condiciones que 
«1 articulista critica. Pero es lo cierto 
que este Patronato no ha organizado ex-
cursión alguna ni puede alcanzarle, por 
consiguiente, responsabilidad de ningu-
na especie en esta clase de viajes, aje-
nos por completo a su función oficial. 
Me complazco en utilizar esta ocasión 
para expresarle nuestro reconocimiento 
por la atención que en tantas ocasiones 
consagra al fomento del turismo nacio-
nal, a la vez que le saluda atentamente 
su affmo. q. e. s. m., E l Secretarlo." 
iiiiniiiiiniiiiHaiimiiHiimiiiiniiiiH^ 
BARCELONA, 11.—La autoridad mi-
litar ha levantado la suspensión que su-
" fría "La Humanitat", que reaparecerá ¡DESPERTARA VUESTRAS FACULTA-
DES INTELECTUALES 
E l Banco de Francia no pres tará sobre oro 
Ayer se hizo pública oficialmente la decisión. 
En el Congreso socialista fué derrotada la ten-
dencia revolucionaria 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
una ligera, pero caracter ís t ica repudia-
ción del pat rón oro en barras ("gold 
.bullion standard") que en Francia rige. 
PARIS. 11.—Laval. regresado a Pa- E1 Banc0 de este paia va no p a s t a r á 
rís de sus breves—im soplo le habrán ilega]mente_hace una semana qUe no 
parecido-vacaciones de Pentecostés , ha ]o hacia_sobre las barras de oro. Con 
varios de sus ministros. No 
UN CUMULO DE MISERIA 
EL ESTOMAGO 
recibido a 
dicen si ha conferenciado con el de Ha-
cienda. Este, en todo caso, tendrá cosas 
interesantes que contarle. 
Hoy ha reanudado la Bolsa sus ope-
raciones. Tres días de holganza son nor-
malmente motivo para que las órdenes 
acumuladas provoquen alza o baja, pe-
ro en todo caso animación y tendencia 
clara. Hoy ha sucedido lo contrario. El 
mercado no ha estado lleno sino de 
rumores. Hijos del miedo, desde luego. 
Es lás t ima que los poetas no vengan a 
las Bolsas; que las Bolsas desprecien a 
ello quita a este metal el ca rác te r de 
liberador y sustancia díneraria máxima. 
Paralelamente, la Deuda pierde algu-
nos cént imos y las acciones extranje-
ras—Riotinto t íp icamente—ganan algu-
nos puntos. Y todo esto, como digo, de 
ambas producidas por la misma bala. 
Según la versión del suceso, el secre-
tario municipal de La Haba, que había 
verificado varias inspecciones en los 
Avuntamíentos socialistas destituidos a 
los tiros sonaron a su espalda. Le de 
tuvo un policía, y entonces no fué re-
conocido por una muchacha que iba 
en el grupo de sus perseguidores, y 
que luego, en la Comisaría, dijo iden-
tificarle con el agresor. Se extiende 
luego en relatar malos tratos que dice 
haber recibido en la Comisaría. 
Declaración de Eugenia Nieto 
El presidente hace algunas pregun-
tas, y sube a estrados Eugenia Nieto, 
figura central de este proceso, y que 
relata minuciosamente cómo el dia del 
suceso iba a echar una carta al co-
rreo, cuando vió a un individuo que 
empujó a la víct ima y entonces des-
cargó repetidamente una pistola. 
Fiscal.—¿ / qué distancia estaba as 
ted? 
—A unos dos metros. Después cru-
zó a la otra acera, y salió corriendo 
hacia la plaza de Salamanca. 
i r . _ ¿ U s t e d lo perdió de vista en al-
gún momento? 
T.—Ni un solo instante, nasta que. raíz de la caída de los Gobiernos delicuan¿|0 negaron dos guardias y un pai-
bienio, se efleontró en el establecimiento san0i ¡evantó los brazos y se pa^o, 
Todavía ha llovido en el Norte de 
España . Las máximas de 30° se hiin 
quedado para Levante. La borrasca 
del golfo de Lyón no nos ha afc<-{:i-
do apenas. El cielo se despeja. Pue-
de venir calor. 
sentirse optimista, si así se quiere de-
cir—y trepa por una empinada cuesta 
con decisión no igualada en los otros 
meses. 
Cierto que hemos tenido una ligera 
caída de temperatura, pero es de espe-
rar que sea muy pasajera, aunque por 
el Norte de España aun pudiera mante-
nerse. 
Nos estamos acercando al solsticio dn 
verano, al punto en que el astro-rey lle-
ga a lo m á s alto de su carrera anual 
y se detiene como fatigado. En el mo-
mento de alcanzar a ese punto cumbre 
comienza el verano astronómico, que 
este año da principio el sábado 22. 
Debemos, pues, entrar ahora en la sc-
cítado con el diputado señor Rubio, que 
ha realizado una dura campaña de Pren-
sa en el semanario socialista de Bada-
joz «La Verdad Social», contra Regino 
Valencia. Este se acercó a aquél y le 
pidió explicación de las afirmaciones he-
chas en los aludidos artículos. Según 
parece, el diputado se negó a darle sa-
tisfacción, y entonces Valencia le pro-
pinó dos bofetadas. E l señor Rubio re-
pelió la agresión con una botella, con 
la que golpeó al agresor, y fué entonces 
cuando éste disparó un tiro contra el 
diputado socialista. 
E l agresor, una vez cometido el he-
cho, y ante el revuelo que se produjo. 
mientras decía que por qué le deter.íafi. 
pues no habla hecho nada. 
n defensor consume su turno, pero 
no logra desvirtuar las rotundas ma-
nifestaciones de Eugenia Nieto. Por el 
contrarío, insiste en que vió cómo el 
procesado puso una zancadilla al señor 
Carreras. 
A petición del defensor la presiden-
cía acuerda un careo entre el proce-
sado y la testigo. Aquél insiste en que 
Eugenia vaciló en los primeros momen-
to ; en señalar le como autor; pero la 
muchacha lo desmiente con gran ener-
gía. 
A l retirarse, el público comenta las 
que le viese disparar. 
José Cobos, otro guardia, relata tam-
bién su participación en la detención 
Don Luis Palacios pasaba en auto-
móvil por el lugar del suceso y *e dis-
puso a socorrer al caído. 
El carabinero Fernando Grania es 
otro de los testigos que pasaba cerca 
del lugar donde fué detenido An'onio, 
y encontró, inmediatamente después, 
ia pistola con que cometió el enmen. 
Don Teodoro Mata, subteniente de 
Artillería, es un testigo que ayer com-
pareció espontáneamente a declarar. Co-
operó a la detención del procesado, 
frente al número 8 de la plaza de Sa-
lamanca. Le vió huir con una pistola 
que luego arrojó, y que fué recogida. 
L a prueba pericial 
Los doctores Aguilar y Pérez, que hi-
cieron la autopsia al cadáver del señor 
Carreras, dictaminan sobre las heridas 
que recibió. La primera que debió re-
cibir fué una que presentaba en la re-
gión lumbar, producida a quemarropa. 
La siguiente, en la cabeza, le produjo 
una hemorragia cerebral que le debió 
hacer caer de bruces. Finalmente, el 
señor Carreras, ya en el suelo, recibió 
otro disparo en la región dorsal 
Los armeros señores Monasterio y 
Ortal informan sobre el perfecto es-
tado de la pistola. 
Dos peritos caligráficos—los señores 
Fernández Novoa y Sánchez Moscoso— 
examinan en estrados minuciosamente 
una cuartilla que escribió el procesado 
horas antes del suceso, y afirman que 
la escribió sin nerviosismo. 
Comienzan los testigos de la defensa, 
que sostienen que los Jurados mixtos 
funcionan sin representación obrera, 
po:- lo que no pueden los obreros re-
currir de las demasías patronales. 
El fiscal demuestra, en una de sus 
intervenciones, que ello no es cierto, y 
comparecen los doctores Olleros y Frai-
le, peritos de la defensa, que examinan 
al procesado y afirman que presenta al-
ofimas contusiones. 
En trance de modificación de conclu-
siones, el fiscal salva un error meca-
nográfico para pedir por el asesinato 
veint i t rés años de reclusión, en vez de 
veinte. 
El señor Rufilanchas también las mo-
difica, para pedir la absolución en virtud 
de las eximentes de legitima defensa 
propia, de parientes y de extraños . 
Informe del ñfwn\ 
salió a la calle y se entrego al primer , • , , . /L^ J0I „„ , , . j , . . incidencias del interrogatorio y del ca-agente de la autoridad que encontró a 
su paso, que era un guardia civil mo-
torista, quien le condujo a la Comisa-
ría, donde se tomó declaración a Va-
lencia y quedó detenido. Se encuentra 
muy abatido. El agresor tiene varios 
hijos. 
E l diputado Pedro Rubio era director 
del semanario socialista "La Verdad 
Social", que comenzó a publicarse en Ba-
dajoz durante el bienio y, después de una 
interrupción de más de un año, ha vuel-
to a salir a la publicidad con el mismo 
titulo hace próximamente un mes. En g 
este semanario, y en una sección t i tu -
lada «Fantocherías», se publicó el suel-
to origen de la agresión, cuyo texto es 
el siguiente: 
"Regino Valencia, ¿sabe el lector 
quien es Regino Valencia? Regino Va-
lencia es..., es... un sinvergüenza. Y un 
inmoral. Y un estaifador. Es... ¡secretario 
de Ayuntamiento! Del de La Haba. Es 
reo. La muchacha, con gran decisión, 
algo nerviosa, ha llevado con sus ma-
nifestaciones al ánimo de todos la con-
vicción de que el procesado es el ase-
sino Sel señor Carreras. 
Comparece Leandro Iglesias, carpin-
tero, domiciliado en lugar próximo al 
suceso. Cuando estaba trabajando oyó 
los disparos y salió a la calle. Enton-
ces vió cómo una muchacha—Euge-
nia—perseguía al procesado, quien, des-
pués de cruzar la acera, siguió hacia 
un modo temeroso y vacilante. 
Los fascistas |y nosotros queremos, porque debemos, 
avisarles a nuestros lectores. 
mana o la década de la subida grande. quien ha inspeccionado muchos Ayunta-
mientos socialistas, poniendo en entre-
Todos los médicos podrían citar nu-lnen mucho de niños. De niños pusilá-
mcrosas enfermedades cuyo origen, di- nímes, m á s exactamente. Y si éstos 
recta o indirectamente, ha de buscarse [CUando oyen ruidos en la casa abando-
en el mal funcionamiento del estómago. nada, es que sienten miedo, así aquéllos 
En efecto, una mala digestión repercute |CUando sufren pavor no escuchan otra 
sobre todos los demás órganos, y prin- i C0Sa que rumores. Pero los de hoy en 
cipalmente en los riftones. el hígado y j ia Bolsa no tienen nada de fantást icos, 
el intestino. Si los males estomacales A medida que pasan las horas síén-
hubiesen sido atendidos en su período tese—con la crisis de la reflexión—que 
inicial, al aparecer los primeros sinto 
Es grande el descontento que reina 
entre las milicias fascistas. Mientras el 
coronel La Rocque navegaba hacia A r -
gel, donde ayer ha pasado revicta a 
los poetas. Porque uno de éstos decu- sus adictos, con secciones de Aviación 
briría en seguida que los bolsistas tie 
mas. ¿cuán tas dolencias del hígado, de 
los riñones y del intestino se hubieran 
evitado? A las primeras sensaciones de 
una digestión difícil, tales como acide 
la tarea de la política de la deflación 
es ciclópea. Y Regnier tendrá de todo, 
pero con su estatura de metro y medio 
no posee cualidades de gigante. Por eso, 
para la guerra contra el pesimismo fi 
ees, vómitos, ardores, dolores de cabe-¡nanciero, el único combatiente con que 
za, eructos continuos, etc., tome la'Se cuenta es el recelo. Hoy, cuando el 
Magnesia Bisurada. La dispepsia, la pesimismo no vencía, quien lograba efl-
gastralgia, no son más que el desen 
volvimiento casi automát ico de los ma-
les del estómago, benignos en su origen, 
pero que han sido descuidados. En mu-
chos casos lo mismo ocurre con las 
úlceras, que pueden degenerar en cán-
cer. No descuide ningún disturbio di-
gestivo. Siga el ejemplo de millares de 
mero dominio era la reserva y la abs 
tención. Asi, el franco, aunque poco, 
ha bajado. Frente a la libra, y a pesar 
de que el Banco de Inglaterra sigue 
ofreciendo de su dinero, ha cerrado a 
Las lluvias todavía pudieran molesta) 
un poco en el Norte de España. No es 
éste el último, el temporal que las ha 
mojado al recorrer el Cantábrico y el 
y todo, en Francia, entre los suyos, se que ha logrado a b a n íc a r un po-
sígue extendiendo la creencia de que 
el movimiento ha perdido en estos nías 
de crisis la más pintiparada de las oca-
siones. Cuando los parlamentarios no 
podían dar más pruebas de descompo-
sición política y por doquier se anhela-
ba otro régimen más claro y enérgico, 
los jóvenes de L a Rocque se contenta-
ban con romper cuatro ventanas masó- |0pUesta a todo empeft0 guerrero y re-
co a España . Pudiera regarlas otro. Pe 
ro creemos que de poca importancia. 
Lectores: Un poquito de calor y llu-
vias en el Norte. 
METEOI l 
nicas, y sus organizaciones no Jaban 
otros testimonios de actividad que una 
concentración en la Champaña para oh 
un discurso del jefe. Como siempre ocu 
volucionario 
El Congreso debía terminar hoy, pe-
ro la conquista del Poder les ha hecho 
perder el tiempo. Mañana veremos lo 
rre—y es lógico en los movimientos je- qUC dicen sobre la escuela laica y ai-
ra rquizantes—, se echan todas lad cul-jgún 0tro tema que Ies falta, mejor di-
pas al coronel, atr ibuyéndosele incleci-¡cho, que les resta. leí superior es tá destinado a pensión 
sión e incapacidad para el mando. ^ túnel de Cibraltar '•sc seParó de los amigos que le acompa-
dicho a bastantes camaradas. Por de 
pronto, él se ha forrado. ¡El solo! Re-
gino y Tóbalo, son dos, cortados por el 
mismo pa t rón ; los dos de recuerdo im-
borrables; los dos por dondequiera que 
andan van escoltados. ¿A qué t e m e r á n ? 
Cuando huelan que la política tuerce 
hacía la izquierda, escaparán de la pro-
vincia m á s que de prisa. A l t i e m p o 
Regino Valencia, ofendido por el suel-
to anterior, había venido a Badajoz 
desde el pueblo de La Haba, con el pro-
pósito de querellarse contra el diputado 
Rubio, y a este efecto se había entre 
vistado con un procurador de esta ca-
pital llamado don Cayetano Balacr. Es-
ta noche, después de haber estado con 
varios' amigos de tertulia en una cer-
vecería de la plaza de San Juan, apro-
ximadamente a las diez y media aban-
donó dicho establecimiento, y al pasar 
iiiiiiiiiiiin:iiMiiiiW!ii!n!iiiHiíiiHiiii!H!iiiiKiiiiniiiinin!!i! 
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J U G U E T E S 
Liquida muñecos en esta semana. 
cía, los informadores solicitaron del se-
ñor Echeguren detalles del suceso. El 
subsecretario de Gobernación no tenía 
noticias concretas, y por ello se puso 
A las doce y media, después de una 
breve suspensión, el señor Valenzuela 
comienza su informe acusativo. 
—Muy brevemente — dice el fiscal — , 
porque la claridad de los hechos dispen-
sa de un largo informe. El procesado, 
expuLsado de la Sociedad Saltos del A l -
berche. por ser quien en la Entidad di-
rigió el movimiento de octubre, habla ya 
amenazado violentamente al señor Ca-
rreras. Asi. el día 5, escondido tras 
unas obras de la calle de Lista, aguardó 
a que pasase ante él el señor Carreras, 
y entonces, por la espalda, disparó tres 
veces sobre él. Con profusión de deta-
lles, todos los testigos han relatado la 
detención de Antonio Fernández Rodrí-
guez, y si en algún punto difieren sus 
relatos, son simples detallee que no des-
vir túan sus testimonios. 
Critica ráp idamente el fiscal ei va-
lor de la prueba del defensor, y des-
pués de calificar los hechos de asesi-
nato, por el concurso de la alevosía, 
termina solicitando una sentencia con-
denatoria de acuerdo con sus conclu-
siones. 
En su Informe, el señor Rufilanchas 
describe el ambiente de pasión que ha 
rodeado la muerte del señor Carreras, 
y sostiene que su patrocinado no tuvo 
participación en los hechos, si bien el 
brazo que disparó contra el señor Ca-
rreras obró impulsado por un sentimien-
to de defensa, ya que, al no funcionar 
los Jurados mixtos; las reclamaciones 
obreras, ante demas ías patronales, no 
tienen cauce legal. 
L a sentencia 
La Sala delibera extensamente, y, al 
ocupar de nuevo el estrado, el magis-
trado ponente lee la sentencia, por la 
que se condena a Antonio Fernández a 
veint i t rés años de reclusión y acceso-
rias, como autor de un delito de asesi-
nato en la persona de don José (Ja-
rreras Soley, a cinco años por la te-
nencia ilícita del arma, májg 50.0UO pe-al habla con Badajoz; después hizo a 
los periodistas relato de las versiones 1 setas de indemnización 
que le habían sido dadas por el comisa- El juicio te rminó a las tres menos 
rio de Vigilancia de Badajoz y el Sa-
natorio del doctor Vázquez, donde fué 
llevado el herido. Coinciden esencial-
mente en lo arriba expuesto. Añade la 
del comisario que, al ser requerido a 
dar explicaciones por el señor Valen-
cia el señor Rubio, éste, no sólo se ra-
tificó en su escrito, sino que agregó 
que el señor Valencia era un canalla y 
un ladrón. 
—Del sanatorio me han dicho—agregó 
el subsecretario — que la agresión de 
Valencia había sido muy rápida, y sin 
por "La Mezquita", establecimiento queque mediara palabra entre los prota-
en el piso bajo tiene un colmado y en|gonistas del suceso. 
—Por últ imo, según la Comisaría, 
cinco de la tarde. 
El Congreso socialista 
Los socialistas, en su Congreso, tam-
poco dan muestras de mayor capacidad 
para la acción. Tras una polvareda de 
74,50, contra 74,28 el viernes pasado, i retórica, muchas veces incoherente, sejun sólo español. Bien es verdad que 
Y el cambio con el franco suizo y el¡pierden las ideas concretas sobre lajéate, de prolífica familia burocrát ica: 
E l "Pa r í s Midi" publica una curio-
sa información sobre el túnel de Ci-
braltar. El autor no cita, entre los ori-
ginadores o técnicos del proyecto sino 
belga se ha hecho a 949,37 y a 256,62. | conqUiSta del Poder. Todo el día se lo 
familias y tenga en su" casa un frasco I respectivamente, con baja de sólo unos --, pasado en torno a este tema, de 
de Magnesia Bisurada. En cuanto sien-¡céntimos, pero bastante transcendental, j magnífico encanto soreliano. Algún 
ta el menor malestar y también des-1 Porque a ese cambio ya resulta negó- orador ha llegado hasta definir la for-
Pués de una comida demasiado sucu-Icio—por más que pequeño—el llevar oro ¡ma que tendrán las mochilas de los 
lenta o abundante tome una pequeña de Par í s a Zurich o Bruselas. Y, efec-(próximos—y remotos — «dansculottes» 
dosis de polvo o dos o tres tabletas de 1 tivamentc, hoy han vuelto a salir al- marxistas. Otros, como Zyromsky, creen 
el señor De Buen. En cambio, nombra 
a tres o cuatro franceses que nadie 
conoce. 
Justifica la conveniencia del túnel 
por las ventajas que repor ta rá para 
las comunicaciones entre Africa y Es 
fiaban, y sin mediar palabra subió al 
piso del establecimiento, donde se ha-
llaba Pedro Rubio cenando. Según pare-
ce, al entrar en el comedor pidió expli-
caciones al diputado acerca del suelto 
publicado en "La Verdad Social"; Rubio 
se negó a dárselas, y entonces Valen-
cia le propinó una bofetada. Rubio re-
pelió la agresión con una botella y Va-
lencia sacó una pistola, con la que dis-
paró el t i ro que ha producido la muerte 
a su contrincante. 
A las doce y media, en la Comisaría, 
paña con Europa. De ahí que nosotros se tomó declaración al agresor 
Magnesia Bisurada. Pocos minutos des-igunas barras de oro del Banco de Fran- más fácil el servirse de las armas bur- debemos esperar para construirlo a 
parece que Valencia se encontraba aba-
tido y no parecía predispuesto a una 
agresión de este tipo; pero al encon-
trarse en «La Mezquita> a Rubio le 
exigió explicaciones y como el diputado 
le contestara en forma violenta, ratifi-
cando lo dicho en su art ículo y agre-
diéndole con una botella. Valencia sacó 
una pistola; Rubio echó entonces a co-
rrer, pero fué alcanzado por los dispa-
ros del agresor. 
Dijo, por último, el señor Echeguren 
que el agresor fué socialista en tiempos, 
y confirmó que ha hecho algunas ins -L 
pecciones en Ayuntamientos como ¡fo-jX 
Pués se sent i rá aliviado. Se vende en !cía. El gobernador de éste, Tannery. ha 
todas las farmacias al precio de pese- conseguido de Regnier que dé estado 
Jf8 en tabletas y a pesetas 4,15 ¡oficial a una práct ica de los últimos días 
en polvo. 
guesas, simplemente conquistando su que España tenga el poder que los vie-
cj^-cito Para lo que sólo falta el po- jos Tratados le reconocen, y que por 
ner el cascabel al gato. La mayoría , | múlt iples razones, le corresponden.— 
(del Banco de Francia, que constituye i con Blum y el buen sentido, sigue ÍBERMÜDEZ CAÑETE. 
Versiones que da el sub- legado gubernativo, y que a esto se re-'v^ 
7 " el articulo del señor Rubio Here- X 
secretario de Gobernación día. A preguntas de ios periodistas di joiS 
. . . T TTi í 17' 5ue no tenía confirmación respecto a la S 
A l circular por el Congreso la noti-1 filiación política del agresor. lE 
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PARA LOS LABRADORES 
El capitán Rojas insiste en haber recibido órdenes du-
rísimas de Arturo Nenéndez. Llegaron anoche y de-
clararan hoy los señores Azaña y Casares Quiroga 
CADIZ, 11.—A las once menos cuar-
to de la m a ñ a n a empezó la revisión de 
la causa por los sucesos de Casas Viejas. 
Después de leído el apuntamiento de-
clara durante hora y media el capitán 
Rojas, que hace historia de su actuación 
desde que salió de Madrid hasta después 
de los sucesos. Insistió en que el enton-
ces director de Seguridad le dió órdenes 
para que hiciese una fuerte represión, 
matando a las mujeres y a los niños y 
a los que viniesen con bandera blanca, 
por si pre tendían engañarlos. Agrega 
que al salir para Andalucía, el citado 
director de Seguridad le reiteró dichas 
órdenes, asi como que aplicase la ley 
de fugas. 
Dice que no recuerda sus primeras de-
claraciones, y que lo que entonces dijo lo 
hizo bajo la impresión de la responsabi-
lidad moral. Añade que las órdenes que 
él dió a sus subordinados no fueron, 
desde luego, tan fuertes como las por él 
recibidas, pues se limitó a ordenar la de-
tención de los revolucionarios, pero nun-
ca que se les aplicara la ley de fugas. El 
presidente llama la atención al acusador 
privado por la forma en que interroga. 
A preguntas del defensor, insiste en sus 
declaraciones y habla del requerimiento 
que le hizo su cuñado, señor Hernández 
Sarabia, jefe del Gabinete del ministe-
rio de la Guerra. 
A continuación se lee la declaración 
de don Arturo Menéndez. 
Declara después favorablemente para 
el procesado, el teniente de Asalto don 
Gregorio Fernández Ar t a l . 
Dice que en Madrid se le hizo obje-
to de coacciones para que en el expe-
diente que se abrió no declarase la ver-
dad de lo ocurrido. También declara el 
teniente de Asalto don Sant!ho Alvarez, 
que actuó con Fernández A r t a l en Ca-
sas Viejas y se expresa en términos pa-
recidos al anterior, agregando que al 
salir las tropas para Andalucía, el di-
rector de Seguridad, señor Menéndez, 
le dijo a Rojas en la estación: "Ya sa-
bes lo que te tengo dicho". 
Se suspende el juicio hasta las cinco 
y media de la tarde. 
A las seis menos cinco, al reanudar-
se la vista, el teniente de la Benemér i ta 
don Cayetano García Castrillo, que fué 
en calidad de Juez de instrucción, di-
ce que acordó con el teniente A r t a l la 
forma de sitiar la choza de "Seisde-
dos". Cuando llegó el capi tán Rojas, 
és te se hizo cargo del mando, diciendo 
que t r a í a ó r d e n e s pero sin señalar 
cuáles eran. Nada sabe sobre las órde-
nes que dió a las dos patrullas que sa-
lieron a efectuar detenciones n i de lo 
que ocurrió en el interior de la corra-
leta. 
A preguntas del acusador privado 
sobre la opinión por él formada de lo 
ocurrido, dice que esta opinión es muy 
difícil de exponer, pero, a su juicio, la 
muerte de los detenidos debió, sin duda, 
obedece a órdenes superiores. Como la 
acusación le preguntase sí en algún mo-
mento creyó haber formado parte de una 
fuerza que había delinquido, el defensor 
protesta de la pregunta y la presidencia 
y Casares 
CADIZ, 11.—A las once y cuarto de 
la noche han llegado en automóvil, pro-
cedentes de Madrid, los señores Azaña 
y Casares Quiroga, acompañados de los 
señores Bilbao, Durán, Amós Salvador 
y Mart ínez . Se dirigieron al Hotel de 
Francia. 
Les esperaban gran número de ele-
mentos izquierdistas y miembros de las 
Juventudes, a los que saludaron unos 
momentos 
Los periodistas preguntaron al señor 
Azaña si podía hacerles alguna maní 
festación de ca rác te r político y contes 
tó que solamente venia como testigo, 
pero que quizá después pudiera decii 
algo. 
Poco después salieron del hotel y se 
dirigieron a un restaurante, donde co-
mieron en compañía de algunos corre-
la considera impertinente. A preguntas j ligionarios. 
de la defensa dice que si por debilidad 
de las fuerzas hubieran entrado los 500 
campesinos en Casas Viejas, las conse-
cuencias hubieran sido fatales. 
E l cabo de la Guardia civil, don Pe-
dro Salvo, que declaró a continuación, 
dice que la orden de detención fué para 
los que tuviesen armas y que todos los| • j 
detenidos las tenían, aunque fueran de £ | príncipe de Ga!eS aprueba pÚbli 
caza. Declara que después del episodio camen te e| enví0 de esa Delegación 
de la choza continuaban los tiros por M 
Ya se contrate a destajo o por ta-
pitán Rojas obraba a vir tud de órdenes reas, la jomada—de OChO horas— 
superiores. A preguntas de la defensa 
dice que el capi tán Rojas no tenía tem-
peramento violento. 
La declaración del guardia de Asalto 
don Diego Pérez y Pérez carece en ab-
soluto de interés. 
E l guardia civil don Juan Gutiérrez 
López, que es algo sordo, manifiesta no 
haber visto ni haber oído disparar su 
pistola al capitán, n i dar la voz de fue-
go. Se lee su declaración prestada en 
el sumario, afirmando el testigo que esa 
es la verdadera. Como hubiese contra-
dicciones, el defensor le pregunta, si oyó 
al capi tán Rojas dar la voz de fuego, 
disparar su pistola y rematar a los he-
ridos, como afirma en la declaración del 
sumario, a lo que contesta el testigo ne-
gativamente. 
Declara en últ imo término don Fer 
nando Arrigunaga, que no compareció 
en la primera citación. Era delegado del 
Gobierno civil de Cádiz en Casas Vie 
jas. Dijo que desconocía las órdenes que 
el capi tán Rojas dió a las patrullas en 
cargadas de las detenciones; que al l ie 
gar a Cádiz se dirigió seguidamente al 
Gobierno civil , dando cuenta al gober-
nador, señor Pozo Rodríguez, de lo ocu 
rrido, y manifestándole que había ocu 
rrido una colisión, en la que habían re-
sultado doce o catorce muertos. Añade 
que tres meses después el señor Pozo 
Rodríguez le pidió firmase una declara-
ción, porque peligraba su puesto y te-
nía que justificarse ante el ministro. 
También refiere que un teniente, en 
el despacho del secretario del Gobier 
no civil , les dijo, en conversación par-
ticular, que las órdenes de la Dirección 
General de Seguridad eran de aplicar 
la ley de fugas a los dirigentes revo-
lucionarios. 
Con esta declaración se da por ter-
minada la sesión a las ocho de la no-
che, para continuarla a las nueve y me-
dia de m a ñ a n a . 
L a jornada de la tarde, como la de la 
mañana , ha sido, en general, favorable 
al procesado. 
Llegan ios señores Azaña 
Ex combatientes ingleses 
irán a Alemania 
todas partes. 
E l cabo de Asalto don Francisco Ri -
vero presta después declaración, la me-
nos importante. Dice que oyó al director 
de Seguridad decirles, al despedirles en 
la estación de Madrid: "A ver, mucha-
chos, cómo defendéis la República. Por 
cada uno de vosotros que caiga, debéis 
"cargaros", por lo menos, diez." A pre-
gruntas de la defensa dice que la presen-
cia del guardia muerto en la corra leta 
produjo a las fuerzas una impresión de-
sastrosa. 
"Ni heridos ni detenidos; 
sólo fiambres" 
LONDRES, 11.—El "News Chronicle" 
dice que en el Congreso anual de la Aso-
ciación de ex combatientes "Bri t ish Le-
gión" se ha anunciado que el jefe de 
la misma, mayor Fetherstone Godley 
y el coronel Ciosfield acep ta rán una in-
vitación de Alemania para i r a Berlín 
el mes próximo "con objeto de exami-
nar la cuestión de la paz internacional 
y de un acuerdo amistoso". 
A continuación se anunció que se ha-
bía invitado a ex combatientes alemanes 
a venir la semana próxima a Brighton 
(costa inglesa del Sur). 
E l Congreso ha propuesto una modi-
ficación de los Reglamentos del Fren-
te internacional de ex combatiente que 
haga posible el ingreso en el mismo de 
antiguos combatientes pertenecientes a 
naciones que fueron enemigas. 
* * • 
LONDRES, 11—El príncipe de Ga-
les, dirigiéndose a sus «viejos cama-
radas-», como les llamó a los ex com-
batientes de la Legión br i tánica en la 
Conferencia celebrada hoy en Londres, 
tuvo alusiones cordiales para la nación 
alemana. «La idea de enviar una dipu-
tación a Alemania, dijo el príncipe, me 
ha sido encomendada a mí. Creo que 
nadie mejor que los que hicieron la 
guerra—y han olvidado todo lo referen-
te a ella—para estrechar los lazos de 
amistad con los alemanes». 
E l príncipe dijo también que había 
tratado de esta cuestión con el presi-
dente de la Legión, sir Frederick Mau-
Según el profesor M. Faure, de la Acá- rice_ 
demia de Medicina de Par ís , en su con-j La, propuesta del príncipe de Gales 
ferencia a la docta Corporación, opina fué acogida con grandes aclamaciones, 
que la muerte repentina, pasado de IOSÍEI príncipe se refirió t ambién a otras 
cuarenta y cinco años, es debida, en actividades de la Legión, entre ellas, 
ciertos individuos, a un aumento brusco • a la busca de trabajo para los ex com-
de tóxicos que pueden producirse por batientes y de ayuda para los que se 
un desequilibrio momentáneo del orga- encuentran en situación dificultosa, 
nismo, y, en consecuencia, sobreviene 
una crisis latente de uremia. 
Esta amenaza, ¿puede evitarse? Si 
los tóxicos úricos son los que determi-
E l sargento de Asalto don Desiderio 
Mar t ínez y Mart ínez manifiesta haber 
oído a los cabos de su sección que la 
consigna que les había dado el capi tán 
Rojas había sido és ta : "No quiero de-
tenidos n i heridos; sólo "fiambres". D i -
ce ignorar quién dió la voz de fuego en 
la corraleta. A l defensor le dice que des-
pués de lo sucedido se figuró que el ca-
«iiiiHiiiiiniiiiKiiiiini»1 g: M m m m m m i 
Las muertes repentinas 
por aumento de tóxicos 
úricos 
y el jornal serán los que 
fijan las bases 
• 
Limitaciones en el empleo de má-
quinas mientras haya segado-
res parados 
S E V I L L A , 11.—Hoy se han hecho 
públicas oficialmente las bases de tra-
oajo que regi rán en la provincia de Se-
villa para las faenas de recolección y 
siega de la presente cosecha. Quedan 
en libertad patronos y obreros para 
contratar los trabajos a destajo o por 
tercas, a condición de que la jornada 
no pueda ser mayor ni la remuneración 
menor de la jornada máxima y del jor-
nal fijado en las bases. De todas las 
contratas a destajo se da rá cuenta a 
los Jurados mixtos, así como de la du-
ración de estas contratas, con arreglo 
a los usos y costumbres de cada loca-
lidad. En la recolección de cereales no 
podrán emplearse ni mujeres ni ni-
ños menores de dieciséis años, mientras 
existan otros mayores inscritos en las 
Oficinas de Colocación Obrera. Mien-
tras existan obreros segadores en paro 
forzoso, queda prohibido el empleo de 
máquinas de segar, si la superficie de 
que se dispone para la siega no exce-
de de las cincuenta fanegas. En las 
que exceda de esta extensión, habrá 
que reservar un 25 por 100 para la sie-
ga a brazo. No podrán alquilarse ni 
cederse, aun en casos de familiares, las 
máquinas agrícolas. 
La jornada de trabajo para estas fae-
nas no podrá ser inferior a la mínima 
de seis horas ni superior a la máx ima 
de ocho, salvo en los casos de fuerza 
mayor. Para las labores de recolección 
y siega en esta campaña, regi rán los 
mismos salarios del año 1933, reduci-
dos en un 10 por 100 los que eran su 
periores a seis pesetas y sin reducción 
alguna los que no excedan de esta ci-
fra. En ningún caso se abonarán jor-
nales inferiores a las cinco pesetas. Las 
mujeres, los menores de dieciocho años 
y los mayores de cincuenta y cinco per-
cibirán los dos tercios del jornal. Cuan 
do la finca esté a m á s de dos kilóme 
tros del pueblo, el transporte será por 
cuenta de los propietarios, que tendrán 
que dar alojamiento en el campo y en 
los caseríos a los obreros y en las con-
diciones higiénicas que prescriben las 
leyes. En n ingún caso podrá descontar-
se de la jomada de trabajo el tiempo 
invertido en los recorridos. Finalmente, 
las bases establecen las mismas condi-
ciones fijadas en las anteriores de 1933 
por lo que se refiere a enfermedades, 
alimentos, inspección, vigilancia, etcé-
tera. Estos contratos ajustados a estas 
bases reg i rán las faenas de la recolec-
ción de 1935. Para introducir modifica-
ciones en las bases, los Jurados mixtos 
es ta rán obligados a enviar su informe 
a la Subcomisión de trabajo rural . 
La Federación provincial de propie-
tarios agrícola^ ha enviado telegramas 
al ministro del Trabajo, rogándole la 
aclaración de algunos extremos de las 
bases, especialmente en lo concerniente 
al permiso para el empleo de « láquinas 
a los pequeños cultivadores. 
El señor Samper sufre un 
accidente de "auto" 
La maquinaría agrícola 
restringida 
NO PODRA ABSORBER MAS DE 
LA MITAD DEL TRABAJO 
Obligación, en algunos casos, de 
emplear obreros locales 
El ministerio de Trabajo ha dispuesto: 
1. ° En aquellas localidades donde 
durante la recolección de la próxima 
cosecha de cereales existan notoriamen-
te situaciones de paro, motivado éste 
porque los patronos priven deliberada-
mente de trabajo a determinados sec-
tores obreros, por razones de orden polí-
tico o sindical, el delegado provincial 
de Trabajo dec larará transitoriamente 
obligatorio para los patronos del pue-
blo de que se trate la admisión de Un 
número determinado de trabajadores, 
inscritos en el Registro local, en la pro-
porción que sea justa y necesaria para 
conjurar las causas del paro, teniendo 
en cuenta la especialización que requie-
ra el trabajo a realizar, y sin que pue-
(Ja exceder en ningún caso, esta obli-
gación del 50 por 100 de los obreros 
contratados por cada patrono. E l mi-
nisterio de Trabajo, de oficio o a instan-
cia de parte, podrá en todo momento 
anular, restringir o ampliar la exten-
sión de las medidas que en dicho sentido 
adopten los delegados privinciales de 
Trabajo respectivos cuando sus acuer-
dos no sean acertados y procedentes o 
no se funden en consideraciones de in-
terés público. 
2. ° La aplicación de la maquinarla 
agrícola, en las expresadas faenas de re-
colección, se a ju s t a r á a lo que se dis-
pone en los apartados siguientes: 
a) En aquellas localidades cuyas ba-
ses de trabajo vigentes, regulen el em-
pleo de maquinaria agrícola, se obser-
vará lo que en éstas se disponga. 
b) En aquellas localidades que no 
tengan bases de trabajo, o que, aun te-
niéndolas, no se regule en ellas el em-
pleo de maquinarla, los delegados de 
Trabajo quedan autorizados para seña-
lar la proporción que habrá de reser-
varse al empleo o uso de las máquinas 
referidas, teniendo en cuenta para ello 
lo clase de las mismas, la importancia 
de la cosecha, el número de obreros dis-
ponibles y las circunstancias especiales 
del campo en donde se tenga que ope-
rar. En ningTín caso el empleo de má-
quinas podrá absorber más del cin-
cuenta por ciento del trabajo total, de-
biendo los delegados y autoridades to-
mar las máx imas precauciones en evi-
tación de que se Infrinjan estos pre-
ceptos, salvo que se considerase conve-
niente aumentar dicha proporción por el 
ministerio de Trabajo, a propuesta del 
delegado provincial correspondiente. 
M M C I O I EN LAS 
FIIBfilCflS 0[ 
DE 
Serán readmitidos los obreros que 
quedaban en paro forzoso 
Las tropas chinas cont inúan la retirada 
Buques Japoneies han salido para Tientsln y otras clu-
dades. Un Incidente en la frontera ruso)aponesa 
SHANGAI, 11.—Los generales japo-
neses han celebrado una reunión en 
Tlentsin y han decidido aceptar el con-
sentimiento de China a las exigencias 
Volverán en breve a funcionar las japonesas 
Solemnes fiestas de San 
Bernabé en Logroño 
E l ministro de Comunicaciones, se-
ñor Lucia, manifestó ayer a los perio-
distas que unos amigos suyos que aca-
baban de llegar de Valencia le comuni-
caban que el ex presidente del Consejo, 
señor Samper, que se dirigía en auto-
móvil a Madrid, procedente de Valen-
cia, acompañado de un amigo, había 
sufrido un aparatoso vuelco, quedando 
aprisionado por el coche. Afortunada-
mente, el señor Samper sólo había su-
frido unas ligeras erosiones en la boca. 
EL ASESINO DE 
OEÜIUP.DECBII , 
nan los accidentes mentados, como ase-
CUENCA, 11.—El extremista Alber-
to Cruz Navarro, que el 29 de noviem-
bre de 1933 asesinó a los jóvenes de 
Acción Popular Carlos Mañas y Do-
mingo Huete, ha sido condenado a 
diecisiete años, cuatro meses y un día 
de reclusión menor por cada asesinato, 
y 15.000 pesetas de indemnización a 
cada una de las familias de las vic-
timas. 
Defendió al procesado el señor Ba-
rriobero, el cual pidió que se apreciaran 
las atenuantes de legít ima defensa, 
arrebato y obcecación. E l señor Gol-
coechea, que actuó de acusador priva-
do, dijo en un breve informe que ad-
quirió el compromiso de velar por el 
cumplimiento de la justicia cuando las 
familias de los muertos estaban acon-
gojadas y entristecidas por el cobarde 
atentado. Relató los viajes del procesa-
do a Madrid, donde sus correligiona-
rios le aconsejaron que comprase una 
pistola, lo que hizo inmediatamente. 
L a Conferencia danubiana ¡En un registro se encontraron al pro-
__ , | cesado unas fórmulas para la fabrica-
ción de explosivos eficacísimos, lo que, 
a juicio del acusador privado, demues-
tra las tendencias destructivas del pro-
cesado. 
El fiscal, una vez que el Jurado dic-
tó su veredicto, en el que se aprecia-
ban arrebato y obcecación, rectificó sus 
conclusiones y solicitó las penas por 
las que se pronunció la Sala. A l ter-
PARIS, 11.—Comunican de Roma al 
"Temps" que los preparativos de la Con-
gura aquel eminente doctor, la ciencia ferencia danubiana están menos adelan-
clínica ofrece también los medios paralados de lo que se creía, ^ n embargo, 
premunirse contra ellos en llegando a se ha decidido que no haya por ahora 
la edad que "éstos suelen sorprender, I negociación alguna entre Alemama y 
mediante un sencillo tratamiento en d i - ¡Francia en relación con un acuerdo Di-
ferentes épocas del año. que purifique partita sobre Austria. f ^ r ' 
la sangre. L a nueva farmacopea, tras Por otra parte, en este asunto Ital ia ^ m.nar la Iectura de la sentencia. Ce 
pacientes experimentos, ofrece un disol- se atiene estrictamente al protocolo cilia MañaSi hermana de una de las 
vente ideal llamado Uromil . Por su vlr-! francoltaliano del 7 de enero, que prevé víctimagf qUe asistia a la vista, sufrió 
tud terapéut ica los tóxicos úricos son! la concertaclón de un Convenio general 
Suscripción nacional entre sacer-
dotes para el altar de la Gran 
Promesa en Valladolid 
LOGROÑO, 11.—Con motivo de la fes-
tividad de San Bernabé, se celebraron 
las procesiones cívica y religiosa. Estos 
últ imos años los elementos izquierdistas 
habían dado a la primera un carác ter 
totalmente opuesto al tradicional, conme-
morativo de la derrota de los franceses 
en la guerra de la Independencia. 
La procesión cívica fué presidida por 
todas las autoridades. La bandera de la 
ciudad era portada por el alcalde. Asis-
tió la Corporación municipal en pleno 
y una compañía del regimiento 24, con 
bandera y música. E l gobernador civil, 
para quitar al acto el matiz que tuvo en 
años anteriores, dictó un bando muy 
acertado, por lo que el desfile resultó 
muy ordenado, notándose la falta de ele-
mentos izquierdistas. La procesión si-
guió hasta el Ayuntamiento, sin hacer 
ninguna parada ni pronunciarse discur-
sos. Al paso de la comitiva, el público 
aplaudió. 
A las doce y media, presidida per el 
Obispo, doctor don Fidel Martínez, pa-
lió de la iglesia de Santiago del Real la 
procesión religiosa, con las imágenes de 
San Bernabé, Pa t rón de la ciudad, y 
Nuestra Señora de la Esperanza. En la 
comitiva figuraban estas Hermandades, 
las Asociaciones católicas. Juventud so-
cial, elementos obreristas y numerosísi-
mas personas. Entre el elemento oficial 
figuraban el alcalde de Logroño con los 
concejales, el diputado a Cortes señor 
Miranda, varios diputados provinciales y 
todas las personalidades de relieve. La 
procesión dió la vuelta a la ciudad, por 
calles completamente llenas de público, 
que no cesó de aplaudir y vitorear. 
E l domingo acudieron en romería a 
Valvanera las mujeres rlojanas de Ar-
ción Católica, en número de mil , acom-
pañadas por burgalesas y navarras. 
El altar de la Gran Promesa 
' — t 
La Unión apostólica de sacerdotes de 
España, por iniciativa del señor Arzobis-
po de Valladolid, ha organizado una sus-
cripción, exclusivamente entre sacerdotes, 
para la erección de un hermoso altar en 
el recinto del santuario nacional de San 
Ambrosio, de Valladolid, donde el Sagra-
do Corazón de Jesús hizo su gran pro-
mesa a España. Los directores diocesa-
nos recogerán los donativos, no menores 
de una peseta, y los remit i rán al Arzo-
bispo de Valladolid. 
Comunión de enfermos 
escuelas de aprendices 
OVIEDO, 11. — En la Comandancia 
mili tar han celebrado una reunión el 
alcalde y los directores de las Fábr icas 
de Oviedo y de Trubla, con el coronel 
Aranda, para tratar de la reorganiza-
ción de los distintos servicios de dichos 
establecimientos fabriles. Por lo que se 
refiere a la readmisión de obreros de 
dichas fábricas que aun es tán en paro 
forzoso, se acordó la admisión Inmedia-
ta, que alcanza a 125, de la Fábr ica de 
Oviedo, y 27 de Trubia. Se t r a t ó tam-
bién de los seleccionados en vir tud de 
informe de la Policía. En cuanto a este 
extremo se acordó examinar los expe-
dientes de cada uno de ellos y obrar en 
consecuencia a los cargos que resulten. 
Se habló después de las Cooperativas 
Obreras y se acordó que en lo sucesivo 
habrán de funcionar con carácter de 
cooperativas de las Fábr icas , y que los 
directores de és tas da rán los créditos 
necesarios para su normal funciona-
miento. Se t r a t ó también de las escuelas 
de aprendices. En cuanto a la fábrica 
de Trubla, comenzará a funcionar In-
mediatamente. Respecto a la de Oviedo, 
como los talleres de aprendldes es tán 
ocupados por camiones y material de 
las fuerzas de ar t i l ler ía destacadas en 
Oviedo, el coronel Aranda prometió ha-
bilitar otros locales para el almacena-
miento de estos materiales, con el fin 
de que se abra inmediatamente la es-
cuela. 
Dos Consejos de guerra 
CUENCA, 11.—En el cuartel de San 
Francisco se han celebrado dos Conse-
jos de guerra: el primero contra Fran-
cisco Urriana y nueve más , por los su-
cesos anarco-slndlcalistas ocurridos en 
Mira, en enero de 1933. E l fiscal soli-
citó penas que oscilan entre uno y cua-
tro años de reclusión. 
E l segundo Consejo era contra Ama-
do Mart ínez-Luis y Manuel Morillas, 
Ignacio Moya, Jerónimo González, Ma-
nuel Marín, Gumersindo Navarro, Anto-
ifilo Cabezas, Albino Rolania, Francisco 
Aznar y José Algarra, todos de filia-
ción socialista, que tenían organizado 
convenientemente el movimiento revo-
lucionario de octubre. E l fiscal calificó 
los hechos de rebelión rfiilitar y pidió 
tres años y un día para Amadeo Mar-
tínez y un año y un día para los restan-
tes encartados. 
Parece que la sentencia del primer 
Consejo ha sido de seis meses de reclu-
sión para todos los procesados, y la 
correspondiente al segundo, un año y 
seis meses para Amadeo Martinez y ab-
solución para los restantes. 
Detenciones y recogida 
de armas 
OVIEDO, 11.—Durante las ú l t imas ho-
ras se han recogido seis mosquetones, 
dos fusiles, una carabina, una escopeta, 
cinco pistolas, un revólver, 153 cartu-
chos de gmerra y dos bombas. Se han 
practicado seis detenciones. 
Gratitud a los de Asalto 
SEVILLA, 11.—La Asociación de Ex-
portadores de vinos de Jerez ha envia-
do una placa ar t í s t ica con un mensaje 
a los guardias de Asalto que estuvieron 
en aquella localidad durante los sucesos 
de octubre y en diversos conflictos so-
cíales, como agradecimiento a la actua-
ción de diqhos guardias que pertenecen 
a la plantilla de Sevilla. 
Sustitución de fuerzas 
OVIEDO, 11.—Mañana sale para Pam-
plona el batal lón de Infanter ía , núme-
ro 14, que estaba destacado en Trubia 
desde los sucesos revolucionarlos. Sus-
t i tuirá a estas fuerzas una compañía de 
fusiles y una sección de ametrallado-
ras del batallón ciclista de Gijón. 
Se decidió no evacuar las tropas que 
es tán ahora en China del Norte hama 
el 16 de junio. Las tropas que forman 
parte del Ejérci to del Kuantung, y que 
se hallan de guarnición a lo largo de la 
frontera chinomanchú, quedará por aho-
ra y serán retiradas después del esta-
blecimiento de relaciones normales entre 
China y el Japón. 
E l mando japonés ha decidido vigilar 
estrechamente la ejecución de las condi-
ciones aceptadas por China. 
L a evacuación de Hopei 
TOKIO, 11.—Las autoridades mil i ta-
res desmienten que tengan el propósito 
de concertar un nuevo acuerdo sobre el 
Norte de China, ya que la zona-tapón 
lo será después de la evacuación del 
Hopel por el ejército chino. Sin embar-
go, hoy se celebrará en Tientsln una re-
unión de autoridades militares para es-
tudiar el asunto. 
Un incidente con los rusos 
MOSCU. 11.—La Agencia Tass anun-
cia que ayer, el consejero de la Emba-
jada sovltét lca en Tokio, Raiwid, pro-
testó, en nombre de su Gobierno, cerca 
del Gobierno japonés, contra una viola-
ción de la frontera. 
Por su parte, el ministerio de Nego-
cios Extranjeros de Japón ha declarado 
que el día 5 de junio el J apón protes tó 
ante el Consulado soviético en Harbin, 
contra una violación del territorio de 
Manchukúo por tropas soviéticas. 
En los círculos manchúes se da la 
siguiente versión del incidente: E l día 
3 de junio varios soldados rojos fran-
quearon la frontera, al Norte de Wla-
divostk. Tropas de la guarnición de 
Eishan les rechazaron, y los rojos so 
retiraron, dejando sobre el terreno un 
muerto y material de guerra, en terr i-
torio manchú. 
Probablemente el incidente será re-
suelto amistosamente por negociaciones 
E l comandante superior del Ejército 
soviético, Clucher, ha dado la más se-
vera consigna de evitar todo encuentro 
de carác te r mil i tar con tropas japone-
sas o manchúes . 
Buques japoneses a China 
no, dos navios colocadores de minas han 
salido de Dairen con rumbo a Tientsln. 
Otros navios de guerra japoneses haii 
marchado a Chl-Fú y a otros puertos 
chinos para reforzar la protección de 
\rf intereses japoneses. 
E l des t róyer japonés "Fuj i" , proce-
dente de TangkiV embar rancó esta ma-
ñana a consecuencia del cierre del puen-
te Internacional. 
Rápidamente acudieron en su auxilio 
varios remolcadores, logrando ponerle 
nuevamente a flote. 
Este incidente ha causado cierto mal. 
estar entre las autoridades japonesas y 
los servicios chinos que guardan el men-
cionado puente. 
El ministro de la Guerra chino 
PEIPING. 11.—El ministro de la Gue-
rra chino, Ho Ylng Chin, ha presenta-
do la dimisión después de Informar al 
Japón que China aceptaba las peticio-
nes japonesas sobre el á r ea de Tientein. 
Esta noticia no ha sido confirmada.— 
United Press. 
El Kuomintang 
PEKIN, 11.—Los locales del partido 
Kuomintang en esta ciudad han sido 
clausurados, cumpliendo órdenes recibi-
das de Nankin. El partido será disuelto 
en toda la reglón de Hopel. Los archi-
vos han sido enviados a Nankin.—Uni-
ted Press. 
Registros de la Policía 
, — • 4 
MiUKDEN, 11.—Noticias oficiales ja^ 
ponesas procedentes de Kalgan dicen que 
la Policía china ha practicado registros 
en los locales de todas las organizacio-
nes chinas antlnlponas, especialmente 
los camisas azules, deteniendo a once 
personas. 
L a retirada de las tropas 
TOKIO, t i . — E l corresponsal de la 
Agencia Nlppon Dempo en Tientsln 
reitera la creencia de que la retirada 
de las tropas y otras peticiones estarán 
completadas en una semana. Las fuer-
zas centrales y las del general Yun 
Sueh Chunga marchan hacia el Sur. Las 
tropas de Sangchen han llegado a Tient-
sin para mantener el orden, que, por 
otra parte, no se ha alterado. Las no-
ticias procedentes de otros distritos del 
Norte de China dicen también que rel-
TOKIO, 11.—Por orden del Gobier-Ina tranquilidad.—United Press. 
U L T I M A H O R A 
disueltos y expulsados de manera sor 
préndente ; los análisis de orina antes y 
después comprueban ta l aserción. 
Infinidad de médicos eminentes lo usan 
para sí. también para curar los ataques 
de no intervención apoyado por acuer 
dos especiales. 
Mientras que Francia y la Pequeña 
Entente se declaran dispuestas a con-
certar Pactos bilaterales, Polonia y 
e artrit is, reuma y gota. Véase la si-1 Hungr ía se muestran opuestas, por lo 
guíente opinión medical: "E l Uromil es;qUe I ta l ia se ha decidido a reunir en 
insustituible como disolvente del ácido Roma a todas las Potencias interesa-
úrico recetándolo en todos los casos de dag> 
reumatismo y cólicos nefríticos. Comoi I ta l ia trata de hallar una forma que 
nrueba de agradecimiento por el bue-¡6Ustituya lo3 pactos de asistencia mu-
nisimo resultado que me tiene dado con tua( fórmuia qUe parece ser una con-
m i propia madre, doy la presente.- sulta. 
« i » A « ; r r A L G \ R C L \ MOLDíER En lugar de concertar pactos de asís-
Defcelegio de Médicos de León. W i a , los Estados interesados en la 
un accidente, que hizo necesaria la in-
tervención de los médicos. 
iíni iim B':< • ¡ r B ü r n r H T m m: BÜ; v v * 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
en Sevilla 
SEVILLA, 11.—Salió procesionalmente 
de la parroquia de San Andrés y San 
Roque el Santísimo Sacramento para ad-
ministrar la Comunión pascual a los en-
fermos. Centenares de personas acompa-
ñaban al Señor por las calles. 
Como detalle interesante, un patio ve-
cino conocido por el Picader fué ador-
nado con flores y colgaduras y en él 
hicieron una manifestación de reveren-
cia todos los vecinos. Lo mismo octirrió 
en el patio denominado Santa Teresa, de 
la calle de Morgado. 
Día del Dolor, en Vigo 
Oposiciones y concursos 
Socrelarios do Ayunl amientes de se-
gunda categor ía .—Aprobados: Número 
2.677, Samuel Cortés Alegre, 11,15; 
2.678, Francisco Cortés Amat, 12,25; 
2.683. Jaime Cortés Montilla. 11; 2.684, 
Arturo Cortés Soler, 11,30; 2.692, Roge-
lio Courel González, 12; 2.693, Sandalio 
Courel González, 11,62; 2.712, Eustasio 
de la Cruz Armendár iz , 13,75; 2.714, 
Crescencio Cruz de Barandica, 11,10; 
2.717, Angel Cruz y Mart ín, 11,20. 
Para hoy es tán citados, en la sala de 
subastas del Ayuntamiento, del 2.721 
al 2.800. 
Se aplaza la firma de la 
paz del Chaco 
BUENOS AIREIS, 11.—Se ha aplaza-
do la firma de la fórmula para solucio-
nar la guerra del Chaco, porque los pa-
raguayos necesitan consultar nueva-
mente con el Gobierno de su país.— 
rn i tod Tress. 
Entrega de una distinción 
italiana al señor Pujo] 
En la Embajada de I ta l ia se ha cele-
brado el acto de entregar al diputado a 
Cortes por Madrid y director de "Infor-
maciones", don Juan Pujol, las insig-
nias de la encomienda de la Corona de 
Italia. 
La entrega de la condecoración fué 
hecha por el encargado de Negocios de 
Italia, señor Celesla, que ensalzó la fi-
gura del señor Pujol. Este contestó con 
sentidas frases, agradeciendo la distin-
ción y haciendo votos por la felicidad de 
I tal ia y España . 
Asistieron al acto el ministro de la 
Guerra, señor Gil Robles; el de Estado, 
señor Rocha; el de Marina, señor Royo 
Villanova; subsecretario de Guerra, se-
ñor Fanjul; presidente de la Asociación 
de la Prensa, señor Santa María ; pre-
sidente de la Asociación de la Prensa 
extranjera, señor Gulllno; subdirector 
de "Informaciones", señor Rulz Albé-
nlz; redactor de Sociedad del citado pe-
riódico, señor Lasheras; ayudante del 
ministro de la Guerra, señor Del Pino 
Sáinz, y ayudante del subsecretario de 
la Guerra, señor Rulz Jiménez. 
E l encargado de Negocios de I tal ia y 
la señora de Celesia, auxiliados por los 
secretarios señores Fomari y Arr lgh l y 
el agregado aeronáut ico señor Ferrarin, 
obsequiaron a sus invitados con una me-
rienda. 
E l señor Pujol es tá recibiendo nume-
El plebiscito griego en el 
mes de septiembre 
ATENAS, 11.—El recuento de los vo-
tos habidos en las elecciones han dado 
los siguientes resultados: gubernamen-
tales, 489.374; monárquicos, 98.596; in-
dependientes, 73.284; c o m u n i s t a s , 
84.780; boletines en blanco, 40.900. 
E l ministro de la Guerra, general 
Condylis, he hecho las siguientes de-
claraciones: «Después de las elecciones 
el Gobierno se encuentra nuevamente 
ante la falta de lógica de los partidos 
políticos. Los viejos republicanos es-
timan que el resultado de las. elecciones 
es un triunfo para la República, y ello 
hace superfino el plebiscito. Los monár-
quicos consideran ,como un triunfo de 
la monarquía el resultado y reclaman 
la res tauración sin plebiscito. 
En realidad, unos y otros temen un 
plebiscito que preferir ían evitar. E l Go-
bierno tiene, sin embargo, el propósito 
de que se proceda a realizar el plebis-
cito, por estimar que las elecciones del 
domingo no han resuelto la cuestión de 
régimen.» 
Según ios periódicos, si bien el ple-
biscito ha sido decidido, no se celebra-
rá hasta el mes de septiembre y, mien-
tras tanto, los diputados p res ta rán ju -
ramento a la Consti tución republicana. 
rosas felicitaciones por tan honrosa co-
mo preciada distinción, a las que uni-
mos la nuestra muy sincera. 
Romería en Tauste independencia de Austria deberán exa-
minar si sería suficiente con examinar 
las medidas a adoptar en caso de vio- EJEA. 11.—En Tauste se celebró la 
lación del acuerdó general de no inter- romería de Pascua de Pentecostés. Se 
vención, o si sería necesario concertar nevó la imagen de la Patrona procesio-
simples pactos consultivos. Inalmente, con asistencia de más de cinco 
VIGO, 11.—Por primera vez en Vipo 
se ha celebrado la Jornada de Dolor poi 
el Papa y las misiones. Fué organizada 
por el Centro Misional vigués, sumán-
dose a ella más de seiscientos enfermos 
del Hospital, Sanatorios y Asilo de la 
ciudad. Con tal motivo se celebró en la 
iglesia de las Hermanitas de los Pobres 
una función religiosa, predicando el an-
tiguo misionero en China, padre Valen-¡í.a.s ^'jg'osas en honor de la Virgen de 
zuela, S. J. Asistieron numerosos fieles. . nare;'os- Se organizó una procesión, en 
mil personas, al santuario, situado a 15 
kilómetros de distancia. Acudieron veci-
nos de Ejea, Pueblo Gallur, Fustinana, 
Tudela, Mallén, Novilla, Rivas y otros. 
Aumentó el fervor el hecho de haber 
sido hallada este año por un pastor la 
imagen ultrajada, desaparecida en 1932. 
Hizo el panegírico don Tomás Casaus 
párroco de Pedrola. 
Habrá procesión del Corpus 
en Bilbao 
W H U D S O N 
n o H a y i n c o n v e n i e n t e s n i d i f i c u l t a d e s 
á p i d o 
s e g u r o 
c ó m o d o 
c r o n ó m i c o 
y d e r e n d i m i e n t o e x c e p c i o n a l 
es el coche que resuelve todas las necesidades y satisface todas las exiger 1 
Del ligero dos plazas al amplio y cómodo siete plazas, una gama de coches de 
refinamientos nada frecuentes, 
DISTRIBUIDOR REGION CENTRO: 
C A R L E B L 
FRANCISCO GINER, 3S - MADRID 
¡i m m m <* * * m 
O s A N C 
w • *• • Riiüiiiî iniiMiiiinniiii'iiiiRiiiH * * « n i* M 
BILBAO, 11.—El gobernador civil h„ 
autorizado la de la procesión del Corpus 
Chnsti, que no se celebraba desde el 
ano 1930. 
L a Virgen de Linarejos 
LINARES, l l . - H a n terminado las fies-
'a que figuraban las Juventudes católi-
cas y numerosos fieles y el Clero parro-
quial de San Francisco de Asís Después 
a« la procesión se cantó una Salve. El 
templo estuvo completamente lleno y se 
dieron muchos vivas a la Virgen de L i -
¡ M e E n c a n t a n t u s D i e n t e s 
t a n L i n d o s y t a n B l a n c o s ! 
Convénzase usted por sí misma de 
la rapidez y perfección con que 
Kolynos blanquea y abrillanta loa 
dientes. Cuando observe sus exce-
lentes resultados, no le quedarán 
ganas de volver a usar dentífrico» 
inferiores. 
La ciencia no conoce todavía nada 
mejor para limpiar y pulir la denta-
dura con tanta rapidez como Koly-
nos. Su precio es solo Ptas. 2,95 
(timbre incluido). 
CREMA K O L Y N O S . ^ V V ^DENTAL 
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El puerto de Madrid 
Otro día bueno, el de ayer, sirvió a 
maravilla para la actividad callejera 
pianifeatada por las vias céntricas y las 
terrazas es t ra tégicas . 
La coeducación en las Nueva política municipal|E| factor religioso en el problema social 
colonias escolares de mercados 
Esta masa enorme de pesca cons-ia 200/r)00. para poder : llenar botellas D , , , , „ , , . , , , 
tituye una gran cantidad de dinero que con destino k la industria. Rntiende q u e l ™ t e 8 t a de ÍOS PadrCS de Familia S E QUIERE PRESCINDIR DE LOS 
paga el consumidor, y que llega con 
merma al . . . cosechero. 
El cosechero la vende en el puerto 
al remitente. La entidad conductora 
J u m e n t o , donde comenzaron a d i s - l f 1 f " 6 ™ ^ entrega *! asentador. E l 
"ar . , asentador lo traspasa al mayorista. El 
-.itirse as leyes presupuestarias, con L , , ^ , 
cutirse J . . * . TT . niayorista 10 ^ n d e al pescadero al (le-
gran regocijo del ministro de Hacienda, tol , „ A„f , j , 
P3-11 •' ' tall , y este lo pasa a manos de la co 
-ue está dispuesto a trabajar en el cincra 
«unto horas extraordinarias. 
j j l Consejo de ministros despachó 
juntos de t r ámi te , y la Audiencia, 
reunida en Tribunal de Urgencia, san-
giQnó el asesinato de la calle de Lista. 
Reunióse en el Municipio la Comisión 
¿e Abastecimientos para estudiar el me-
dio de suprimir intermediarios en los 
artículos del mercado, concretándose en 
reunión lo concerniente a las ventas 
de pescadería. 
Tema es és te de extraordinario inte-
rés para los habitantes de la Villa, pues-
to que Madrid es, como es sabido, el 
primer puerto de España . 
* * « 
Verán ustedes... 
Cerca de cien mi l kilos de pescado en-
tran un día con otro en el mercado 
flamante de las Delicias.1 
ante el ministro de Instruc-
ción pública 
el coste del metro cúbico de hidrógeno 
sería de esta manera bastante m á s in-
ferior a 0,2r)2 pesetas, y asegura que 
con la adopción del sistema Erren en| Recibimos la siguiente nota: 
^nl , ltTrnnonrKntrarán Í Í S Í Í perma1 "™ C<>™Í° directivo de la Confede-i ente 40.000 obreros, cuya dato consi- ^ - , , ^ . ¿ ^ ^ Pfl(lres dp 
? 2 2 ^ í en estos momentos de ha tenido notiria tle .subvpnr¡0. 
S «ni ^ . L T , w U tim0, PnUmera nes que concede el ministerio de Ins-
L ? r 7 / n hK,r^eno eX(,e"|truce¡ón pública a determinadas Rscue 
lente combustible para aeroplanos, ca- las N o i n ^ para la forma 
T ^ ^ Z Z ' ! t l y el prTedÍmÍen l«nias Escolaros, se destina en algunas a seguir para almacenar este sras. A l . . ' •„„„ <. 
INTERMEDIARIOS 
Este nace de un concepto materialista de la vida. 
Hay que demostrar a la multitud la existencia de 
un Ser que puede imponer normas y recompensar 
a quien las cumpla 
El Ayuntamiento es tá dispuesto a 
emprender una nueva política de mer-
cadoa encaminada a prescindir en lo P0-¡ Conferencia del padre Laburu en el Instituto Social Obrero 
sible de los intermediarios y en bene- 1 r 
ficio de los consumidores. Los produc 
tores sa ldrán igualmente favorecidos. 
En la reunión celebrada ayer por la 
suprimir intermediarios en beneficio 
del consumidor. ¡Dios los bendiga! 
La cosa merece el estudio y desvelo 
por parte del Ayuntamiento madrileño, 
que debiera llegar incluso a la total 
municipalización del servicio. 
Es lo menos que se merece el primer 
puerto de la nación. Y conste que no 
exageramos nada. 
Más de una vez hemos pedido pes-
cado en un puerto de mar español, que 
lo mismo puede ser La Coruña, que 
Santander, que Málaga, que Valencia. 
•—Oiga usted, camarero, ¿ es fresco 
este pescado ? 
i—¿Que si es fresco? Como que aca-
bamos de recibirlo de Madrid.—COU-
B A C H I N . 
Gobierno Civil Historia don Gervasio de Ar t iñano y 
de Galdácano, quien en su discurso do 
ingreso d i se r t a rá sobre "Mares españo-
les". Le con tes ta rá en nombre de la 
Corporación don Abelardo Merino A l -
varez. 
Cursos de verano para „ 
señoritas 
La Junta del Centro de Cultura Su-
perior Femenina ha organizado unos 
A propósito de una información apa-
recida el sábado en un periódico de la 
noche, el gobernador civil, señor Mo-
rata, manifestó que el niño Mariano 
García de Diego, que se daba por per-
dido, fué puesto a disposición del go-
bernador civil el 31 de octubre último 
por el jefe de la Prisión de Mujeres de 
esta capital, cuyo niño, por indicación 
del señor Morata, se ingresó en un es-
tablecimiento benéñeo al cuidado de la cursos para señori tas, preparatorios pa 
Junta Provincial de Protección de Me-1 ra el examen de ingreso en cualquier Fa-
nores. cuitad, que se exige después de termi-
Comisión gestora provincial nado cl bachillerato. En dichos cursos 
i - • • , se da rán clases de latín, griego y árabe. 
Bajo la presidencia del señor Nogue asi como otras enseñanzas de la Pa-
ras celebró su reunión semanal la Co-| cuitad de Filosofía y Letras y otras 
misión Gestora provincial. universitarias. La mat r ícu la para estos 
Se autorizó el proyecto y presupuesto i cursos ha quedado abierta en la Se-
para adaptación del local adquirido enlcre ta r ía del Centro.^ Padilla, 19. 
la planta baja de la finca número 4 de Asociación de Ini» 
lAnte las quejas que hemos recibido de 
rión de p0jConii!:,'{''m especial de Subsistencias, hay 
que resaltar la intervención de los ges-
tores de la C. E. D, A., que se hallan 
inspirados en esa tendencia; el señor 
Morales defendió el criterio de ir al es-
tudio de un sistema en vir tud del cual Exámenes nara hov muchos padres que no pueden consentir L 
exámenes Para ftoy ^ ^ ^ ^ ^ todos los vendedores a tener 
Para boy miércoles están anunciados Irectivo de esta Confederación C a t ó H W i ^ ^ ^ M » ! ! ^ ^ J ^ L ^ ^ 
los siguientes exámenes para alumnosIde Padres de Familia se dirige al mi-
,ibrps: Inistro de las t rucc ión pública pidiéndole 
Fnciilfart de Derecho: Economía Poli-|qUp a(lopte las medidas necesarias para 
,1na,,Rila9iMUatr0T^de ]t ^ V 6 1 61 J11!evitar que esta-s subvenciones se apli-
110 de los libres. Derecho Penal, segundoi * . I „„>,;,, „ 1oc, ' „ 
y último llamamiento, a las ocho de l a l W en forma tan contrana a las nor-
mañana, los libres asistentes a clase, del mas dictadas por el ministro, en su or-
1 al final de la matrícula. den de 1 de agosto de 1934, que prohi-
Filosofía del Derecbo (Licenciatura), ajbe el régimen de coeducación en la en-
lan once de la mañana , del 1 al final de señanza primaria. 
la matrícula. g}] perniciosa y funesta es la coedu-
Antropología Criminal, a las doce de ración Pn ia3 escuelas, mucho más gra-
G[emeros 
Industriales 
la calle de Vergara, con destino a Ofi-
cina Central de recaudación de cédulas. 
Asimismo se habilitó un crédito ex-1 
traordinario de 6.592,90 pesetas para ^ n la ú l t ima sesión técnica de la Aso 
gastos de sondeo con objeto de estudiar elación Central de Ingenieros Industria 
el emplazamiento de un puente sobre el 
Tajo. 
En ruegos y preguntas, el señor Tra-
bado pidió que se activen los t rámi tes 
para que la recaudación de impuestos 
pueda realizarla por su cuenta la Dipu-
tación, el señor Muñoz que se resuelva 
de una vez el asunto de los maestros 
del Colegio de S. Fernando, ya que, se-
la mañana, del 17 al final de los libres. 
Filosofía del Derecho (Doctorado), se-
cundo y último llamamiento, a las diez 
de la mañana, del 1 al final de los libres. 
Facultad de Medicina: llií 'iene. a las 
nueve y media, en el laboratorio de Hi -
giene. 
Facultad de Ciencias: Astronomía, Fí-
sica y Geofísica, a las cuatro de la tar-
de, los libres. 
Matemáticas para Químicos, primer 
curso, a las nueve de la mañana . 
Psicología Experimentrd, segundo lla-
mamiento, a las diez y media de la ma-
ñana. 
Astronomía general, Cosmografía y As-
tronomía Esférica y Geodesia, a las diez 
de la mañana. 
Dibujo para Naturalistas, a las cuatro 
media de la tarde. 
Tnstituto del Cardenal Clsneros: Mate-
máticas, primer curso (plan moderno por 
asignaturas), a las diez de la mañana, 
los de matrícula gratuita. 
Matemáticas, tercer curso (plan mo-
derno por as¡o[naturas), a las diez de la 
mañana, los de matr ícula gratuita. 
Nociones y ejercicios de Aritmética y 
Geometría (plan de 190.oi), a las diez de 
la mañana, los de matrícula gratuita. 
Geometría (plan de 190.1), a las once 
de la mañana, del 1 al 30 de los de ma-
trícula gratuita. 
Física, a las cuatro de la tarde, del 1 
al 30, de los de matrícula de pago. 
Latín, secundo curso, a las nueve de 
la mañana, del 1 al 80 de los de matrícu-
la do pa^o. 
Banquete a los fundadores de 
ve es, desde todos los puntos de vist , 
esta convivencia de sexos en las Colo-
nias Escolares, y los mismos motivos 
que tuvo el ministro para prohibir la 
coeducación en la escuela deben subsistir 
para las Colonias Escolares." 
I I M I M ' l l i n » » ! : : ! ! • p i i i W M H I i * 1 
Salga a la carretera sin temor. 
•MOKA EN LA CUESTA DE LAS 
PERDICES! 
¡¡TODO MADRID A I.V CUESTA»! 
Espléndido cubierto, cinco ptas. 
Té completo (único en Madrid), dos ptas. 
Chocolate con churros, 1,5(1 ptas. 
Propina no comprendida. 
RESTAURANT MOKA 
OITFSTA DE I.AS PERDICES 
Sucursal número 2. Teléfono 150. 
Así mismo, trata el Ayuntamiento 
de resolver los conflictos a que ha dado 
lugar el traslado de operaciones de los 
antiguos mercados de frutas y verdu-
ras a los nuevos recientemente inaugu-
rados, sin que previamente se hubiera 
renovado la reglamentación. 
—La reunión de ayer duró dos horas. 
Se t r a t ó en primer lugar del problema 
de los mercados en general. La orga-
nización actual no encontró defensa en 
nadie. La intervención mencionada del 
señor Morales tiende a la supresión de 
monopolios de venta buscando el bene-
ficio de los productores y consumidores. 
Se acordó nombrar una Comisión inte-
grada por los señores Uriarte, Morales 
y Serrano Cuñera, quienes, de acuerdo 
con el arquitecto municipal autor del 
proyecto de dicho mercado, estudiará 
el modo de proceder a una nueva dis-
tribución de los puestos. En la redis-
tribución se cuidará de dejar libre un 
espacio suficientemente amplio, para 
que el Ayuntamiento pueda establecer 
en él, de considerarlo oportuno, una 
factoría municipal. 
la Asociación de la Prensa 
gún afirman los muchachos, no tienen mecán¡ca Dice que cl hk]róc,cno puede 
la debida vigilancia. . . , I obtenerse haciendo pasar por cl agua 
Nuevo académico de una corriente eléctrica, y agrega que, 
para que pueda competir con el procio 
Para celebrar el X L aniversario de 
la fundación de la Asociación de la 
Prensa, !a Junta directiva, en cumpli-
miento del acuerdo adoptado en la úl-
t ima Asamblea general, organiza para 
Se"¿ún" este "Vi¡ tenm7' 'España puede I*11 próximo domingo un banquete, de 
ca rác te r íntimo, en honor de los dieci-
nueve socios fundadores que perviven 
en las listas de asociados, entre los cua-
les figura el presidente del Consejo, don 
Alejandro Lerroux. A este acto -sólo 
podrán asistir los periodistas inscritor 
en la Asociación de la Prensa. 
les, el ingeniero don Manuel Durán Cau-
dal i ja dió a conocer el sistema de don 
Rodolfo A. Erren para la producción 
del hidrógeno extraído del a^ua median-
te electrolizadores de alta presión. 
utilizar sus recursos naturales de agua 
y de electricidad para producir un com 
bustible de alta calidad y barato, u t i l i 
zable en todos los medios de locomocióiv 
la Historia 
El próximo domingo, día 16, a las cin-
co y media de la tarde, t o m a r á posesión 
de la plaza de académico electo de la 
de la gasolina, se puede comprimir por 
el "electrolizador de alta presión". 
Detalla el funcionamiento del "elec-
trolizador de presión", que trabaja a 
unas 15.000 a tmósferas , que se reducen 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 11 de junio de 1935) 
La política de centro triunfa en to-
das partes, dice «Ahora». Y aduce co-
mo pruebas la solución de la crisis fran-
cesa, la formación del nuevo Gobierno 
inglés y el resultado de las elecciones 
griegas. En estas úl t imas, escribe, «ha 
triunfado con mayor í a imponente y 
abrumadora el señor Tsaldaris, que na-
da tiene que ver con el izquierdismo de 
Papanastasiu ni con el derechismo de 
Metaxas. Tsaldaris es a estas hora,-i el 
representante de una política centro, que 
conduce con mano firme al país, le lle-
va a la Asamblea Nacional en julio v 
promete en principio un plebiscito so-
bre el rég imen m á s allá de octubre. Es 
la política de prudencia y ponderación, 
que haco fracasar los presagios y an-
helos extremistas. ¿Hechos aislados y 
casuales? No. La humanidad ha padeci-
do muchas torturas desde 1914 para 
no desear serenidad y equilibrio. Y no 
es España la nación en que hay menos 
motivo para el deseo 
Para «El Liberal», en cambio, las re-
cientes elecciones griegas son el cami-
no por el cual se va «de la República 
nominal a una Monarquía nacida de un 
fraude», porque «la República helena no 
fué jamás , n i cuando la gobernaba Ve-
Hizelos, ni cuando la regían Pángalos 
y Condylis, un régimen democrático. 
Nació de un pronunciamiento; ha v iv i -
do constantemente dominada por el pre-
torianismo» y porque Tsaldaris, el t r iun-
fador de hoy, «es un pobre hombre abú-
lico y enfermo, que vive en perpetua 
somnolencia». ¡Ah!, pero «El Liberal» 
üo pierde la esperanza de que en Gre-
cia llegue a haber una República de 
las que a él le gustan, pues, <3i el ve-
oizelismo es difícil que se recnt.re, el 
comunismo es en Grecia muy numero-
so y muy combativo. Hay en la demo-
cracia burguesa personalidades valio-
sas—-Alejandro Papanastasiu, por ejem-
plo—que no pudieron dar la medida de 
su capacidad política en una República 
de tipo oligárquico y de herencia mi -
litarista; pero que pueden ser mañana 
los restauradores de un régimen que 
Sólo externamente han conocido los 
griegos contemporáneos.» 
«La Libertad» ha sido denunciada y 
Homenaje declinado 
Recibimos la siguiente nota: 
"A petición del propio agasajado ha 
quedado suspendido el almuerzo que en 
homenaje de Mariano Rodríguez de Ri-
vas, presidente do "Los Jóvenes y el Ar-
te", habían organizado los cursillistas de 
sobre el mismo tema y otra sonora so-
bre la riqueza, el arte y las costumbres 
típicas valencianas. E l acto se celebra-
rá mañana, a las siete y media de la 
tarde, en el salón teatro del Circulo. 
Exposición de trajes de baño 
Recibimos la siguiente nota: "E l pró 
ximo jueves, día 13, se inaugura rá una 
interesante exposición de trajes de ba-
ño en las salones de la Casa Renault, 
¡Avenida de Pi y Margall, 16. presen-
tados por las principales casas de mo-
das de España, confeccionados según 
las normas de la moral y de la m á s 
exquisita elegancia". 
Banquete 
La Federación Nacional de Apareja-
dores ha organizado para mañana , a las 
dos de la tarde, un almuerzo en honoi 
de don Mariano Merediz, director gene-
ral de Enseñanza Profesional y Téc-
nica. 
—En honor de los diputados del Cole-
gio de Abogados, recientemente elegi-
dos, don José Rosado Gil, don P.afael 
Marín Lázaro, don José Luis del Valle 
I turr iaga y del conde de Colombí; del 
secretario, don Marcelino Valentín Ga-
mazo, y del tesorero, don Bernardo de 
Pablo Olazábal, así como de los que ce-
san, señores Llasera, Bellver y Garrido, 
la Congregación de Abogados, Unión Na-
cional de Abogados y Asociación de 
Abogados Madrileños, "Grupo Díaz Co-
beña", han organizado un banquete, que 
se celebrará el próximo día 15, a las 
Un avión Breguet, nuevo 
modelo, en Barajas 
Ayer habló en el I . S. O. el R. P. La-
buru. Tema: " E l factor religioso en el 
problema social". 
Dos ideas hemos de estudiar princi-
palmente, dice. E l factor religioso en si 
y el factor religioso en relación con el 
apóstol. 
En el problema social, si uno quiere 
ir al fondo de la cuestión, se encuentra 
con un problema religioso. En él se dan 
soluciones para el problema minero, pa 
ra el agrícola, para el ferroviario, para 
el del paro, etc.; soluciones parciales 
que no resuelven totalitariamente la 
cuestión, porque no le atacan en su 
raíz. Nace el problema social de un con-
cepto materialista de la vida que asien-
ta las bases de su doctrina en las si-
guientes premisas: a) No existe Dios, 
b) No hay Providencia, c) Es menti-
ra que hay un Dios remunerador. 
De aquí que el problema de los de-
beres que manejamas en la sociedad lo 
consideremos como nacido porque si o 
porque lo impone la sociedad misma. De 
donde se derivan estas consecuencias: 
Si no hay un Dios, gocemos de los pla-
ceres con intensidad; adquiramos lo ne-
cesario para v iv i r bien—pasión por las 
riquezas—; la solución del problema so-
cial se encuentra en el dinero. 
Negada la existencia de Dios, lo más 
lógico es quitar el dinero a quien lo 
tenga, aunque para ello sea necesario 
descender a la más baja animalidad. 
Una vez en ella, quien m á s fuerza ti?-
ne, quien m á s dura tiene la zarpa, im-
pone su dictadura. Si el capital, dicta-
dura económica, liberal. Si el obrero 
apoyado en su mayor número, dictadu-
ra del proletariado. ¡Material ismo pobre 
y bajo! 
Conceptos materialista 
las "Visitas de Arte a las colecciones | dos de la tarde, en el restaurante del 
particulares" por el admirable desarro-Hogar Ext remeño , 
lio que ha presidido estas visitas, orga- 1 Para hov 
nizadas de tan acertada manera por el 
jóven escritor." 
paftolas y comenta así: «España sin 
clase media ser ía otro país distinto, 
porque nuestras carac ter ís t icas y vir-
tudes se cifran en cuanto nuestra cla-
se media es y vale. Aun es tiempo de 
que los hombres responsables de Es 
paña 
del país 
el sosiego y la seguridad de subs i s t i r , I^ ra" d u r a n t e " ^ 
que es necesaria para que siga siendo creído conveniente organizar ún cursillo, 
el sostén y el honor de la Patria, mien-len el que se explicarán 'iás asignaturas si 
de Farmacia 
Recibimos la siguiente nota: 
"Esta Asociación, fundamentalmente 
vuelvan la vista hacia esa porción; Proffional deseando contribuir con to-i es 
, , 1 1 'dos los medios a facilitar el.estudio de r.-,.*," 
ais para reammarla y devolverle lag divprs;ig asignaturas de nuestra ca- ^ " f , ? 
tras vuelven a españolizarse los obre-
ros descarriados y a sentir la respon-
sabilidad nacional los especuladores y 
agiot is tas». 
«La Nación» aboga por que se cree cursiones, eto 
Para mas detalles en la Casa del Es ludíante. Mayor, 1, segundo. Estas cla-
ses darán comienzo el día 25 de junio." 
* * • 
"Verificado el sorteo del estuche de 
pluma estilográfica, lápiz y cortaplumas, 
este regalo ha correspondido al núme-
ro 868.'' 
el ministerio del Aire, y argumenta 
como sigue: «Apar te la necesidad im-
periosísima de reorganizar las indus-
trias militares y de fortalecer el Ejér-
cito—cosa que es t á intentando con 
plausible intención, a la que no hemos 
de regatear nuestro elogio porque so-
mos justos, el señor Gil Robles—, uno 
de los medios más eficaces de defensa 
de un país como el nuestro es tá en la 
aviación, arma que cultivan y aumen-
tan con creciente empeño todas las na-
ciones, por ser el m á s rápido y el de El Sindicato Católico de Obreros M u . 
mayor eficacia, sobre todo para aque- nlcipales ha repartido un manifiesto, en 
líos pueblos que no pueden permitirse el que hace un llamamiento a los obre 
Academia Española de Dermatología 
Estudiantes católicos (Sand6val; 5).—7 t , sesión científica. 
— | Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—7 t., toma de posesión del nuevo 
académico electo don Ramón de Luis y 
Yagüe. 
Ateneo de Madrid (Prado, 2D.—7 t., 
don Andrés Saborit: "Los partidos po-
la ley de Prensa", 
de (u l iu ra Superior Femenina 
(Padilla. 19).—7,30 t., doctor Suñer diser-
ta rá sobre temas de puericultura. 
Inspección Médico-Escolar del Estado 
(Grupo escolar Pablo Iglesias).—7 t., 
docto^ Jaso: "Tuberculosis, estudio resu-
mido del problema en relación con el 
medio escolar". 
Instituto Social Obrero (O'Donnell, 24). 
i8,30 t., don Oscar Pérez Solís: "Un co-
munista español en Rusia". 
Partido Agrario Español.—7,30 t.. don 
Joaquín Garnica, marqués de Casa Pa-
checo: "La vid y sus efectos en los órde-
nes económico y social". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
guiéntes: Matemáticas, Botánica, Técni-
ca física. Mineralogía, Química orgánica.' 
Las explicaciones de estas asignaturas 
serán complementadas con visitas a fa-
bricas y laboratorios, conferencias, ex-
Pilotado por Costes, llegó ayer de 
París para presentarlo a nues-
tra Aviación 
A las siete y medía de la tarde de 
ayer llegó al aeropuerto de Barajas un 
avión bimotor multiplaza, en el que ha 
hecho el viaje de Pa r í s a Madrid el 
constructor de aeroplanos M . Louis Bre-
guet. 
Este aparato es el prototipo del nue-
vo avión "Breguet 460", de información, 
bombardeo y combate, y viene a Madrid 
para ser presentado a nuestra Aeronáu-
tica Mi l i ta r y Naval. 
Viene pilotado por el "as" francés 
Gastes, subjefe de comercio de la casa 
Breguet, y dos mecánicos. 
E s t a r á en Madrid sólo unos días, pues 
debe regresar a Pa r í s cuanto antes pa-
ra continuar las pruebas oficiales que 
con él es tá realizando la Aeronáutica 
francesa. 
Alcanza una velocidad de, 3S.r» k-ilóme-
y espiri lúa l isia 
sin preocupación por el más al lá : sen-
sualismo, degradación, degeneración del 
hombre. Concepto espiritualista: v lv i t 
aquí de tal manera que se pueda sel 
eternamente dichoso "allá". Dominio de 
las pasiones, rectitud en el obrar, lucha 
racional por la mejora, elevación de la 
dignidad humana. Quien tiene un con-
cepto espiritualista de la vida tendrá 
resignación en las trabajos, esperanza 
en el premio; quien cree, ora, y en ello 
halla consuelo. Sabe que pide a un Dioa 
omnipotente y bueno. Sufrir con ora-
ción proporciona tranquilidad y paz. D i -
ficultades, trabajo y vicisitudes del ma-
terialista son tormento, rabia y desespe-
ración. Sin esperanza, el dolor destro-
za; el sufrimiento, adscrito a la condi-
ción humana, arrastra y lanza al hom-
bre a su propia degradación. 
Apóstoles sinceros 
La solución del problema en el orden 
ideológico es dar a la mult i tud la de-
mostración de la existencia de un Dio.s 
creador y, por ello, la existencia de un 
Ser que puede dar leyes e imponer nor-
mas—existencia de deberes—y recom-
pensar a quien los cumpla—Dias remu-
nerador. 
Concepto materialista: v iv i r bien aquí 
tros por hora a 4.000 metros de altu-
ra; su techo teórico es de 11.000 metros 
y tiene un radío de acción de hasta 
2.700 kilómetros. 
Hoy irá a Getafe, con objeto de ser 
presentado a las autoridad M de la Avia-|gioso. Quien pierda el contacto con lo 
ción mili tar . 
Concepto de ^nuestra;» dignidad. Yo, 
propagandista católico, ¡cuánto bien 
puedo hacer a mis compañeros! Si al 
obrero que odia le hago viv i r en paz; 
si llevo tranquilidad a su espír i tu y re-
signación a su pobreza, ¡qué satisfac-
ción para él y . . . para mí! 
Yo quisiera que meditaseis bien que 
Jesucristo murió por todos y que ve su 
sangre perdida para muchísimos. Si 
viese que por mí se convierte en fruc-
r iora para uno o dos o muchos, ¡qué 
alegría para Jesucristo! 
El propagandista católico es, en cier-
to modo, dispensador de los favores de 
Cristo. De aquí la necesidad de que 
haya apóstoles sinceros, siempre dis-
puestos a sacrificarse, convencidos. SI 
un grupo de ideas, que a mí me han 
hecho adoptar una determinación, las 
expongo con claridad, sencillez y amor, 
¿ no servirá para que otros sigan mi 
actitud .' 
La mies es mucha y los segadores 
pocos. ¡Cuántas masas obreras aban-
donadas! Quizá todos hemos tenido al-
guna culpa por haber tenido poco con-
tac tó con ellas. 
Se impone un concepto social del 
apostolado. Sacrificio. Cuando Dios eli-
: ó a San Pablo para Apóstol de su 
doctrina, dijo a Ananías : «Ve a reco-
ger a Pablo, que ese mismo es ya ins-
trumento apto elegido por Mí para lle-
var mi nombre... y yo le h a r é ver 
cuantos trabajos habrá de padecer 
por Mí». 
Creer que vamos a tener un aposto-
lado sin sacrificios es un absurdo rel i-
Coiiferencia de M. Louis Breguel 
Hoy, a las seis de la tarde, en el Ho-
tel Ritz, M . LouLs Breguet pronunciará 
una conferencia sobre el tema "Les 
avions modernes". • 
Exposición Histórica de Prensa Hispanoamericana 
Se celebrará en Madrid a fines del año 19)7. En 
ella se pondrá de relieve el contraste entre los pe-
riódicos del siglo XIX y los actuales 
A i'iltimos del próximo año de 1937 
e celebrará en Madrid la Exposición 
Histórica de Prensa Hispanoamericana. 
Una Comisión municipal designada al 
efecto ha comentado ya sus laboriosos 
trabajos, y, fundadamente, .«e espera 
que esta I Exposición alcance un éxito 
rotundo. En el certamen se exhibirán 
al público cuantos datos y obras puedan 
poner de relieve el contraste entre los 
medios de los periódicos de 1834 y los 
de los actuales. 
Periódicos de los si-
Sindicato de Obreros Asociación de Profesores de Dibujo. 
• ¡En la úl t ima junta general de esta Aso-
Municipales 
ha comparecido ante los jueces. ¿Por 
Q'-"*? Ella lo dice: Por defender la Re-
Publica. ¡Pobre m á r t i r ! 
* * * 
Discurre «Ya» sobre la dura y an-
gustiosa vida de las clases medias es-
B B k H • • 
''"Miada He 
él lujo de tener una gran flota marí t i -
ma ni un formidable ejército terrestre, 
ni aun unas industrias militares que 
produzcan los modernos elementos mor-
tíferos de combate. De esa convicción 
ha nacido la iniciativa de crear el mi-
nisterio del Aire ; pero ayer ha dicho 
el ministro de Hacienda que no sólo 
carece de fundamento la suposición, 
sino que lo que puede ocurrir es que 
esté en el aire alguno de los actuales 
ministerios. Ante esta actitud, nosotros 
decimos que es preferible crear el mi-
nisterio del Aire con desaparición de 
otro cualquiera de los que la práct ica 
ha demostrado que no tienen ninguna 
eficacia, como, por ejemplo, cl de In-
dustria y Comercio». 
Bajo el t í tulo «La obra de Atíla>, es-
cribe «Informaciones»: «Alguien — no 
diremos quién, aunque lo s o s p e c h é m o s -
se encarga de atizar el odio en los me-
dios rurales. Un periódico referia días 
pasa'os cómo en Manzanares cundía el 
sabotaje en viñedos y olivaros. Más de 
'diez mil arbustos íueron destrozados 
en pocos días, y para que no hubiese 
(luda del motivo de la fechoría, sus au-
tores se encargaron de hacérselo saber 
a los perjudicados. Estos recibieron 
anónimos en que se les decía que les 
castigaban <por tener a los de Asalto 
en n i casa? o por decir que no nos 
i morimos de hambre». Y ahora es en 
Corona donde, de la noche a la ma-
emorroldíil y los Supo-: fiana, aparece segada una magnifica 
ros del Municipio. Se hace constar que 
el Sindicato Católico es tá al margen 
de toda política, y que, en contra de 
la tác t ica de las organizaciones marxis-
tas, escalón de encumbramientos políti-
cos, sólo busca una vida de paz y tran-
quilidad para sus asociados, as í como 
su socorro en caso de enfermedad o 
vejez. 
Censo de escritores y 
periodistas agrícolas 
La Asociación de Prensa agrícola es-
pañola (Velázquez, 26), de acuerdo con 
el Comité internacional de Prensa agrí-
cola establecido en Roma, ha proce-
dido a realizar el censo de los escrito-
res, redactores, colaboradores, corres-
ponsales y periodistas agrícolas espa-
ñoles, y ruega que se le comuniquen 
nombres, direcciones y materias que 
más frecuentemente son tratadas por 
los mismos. 
El Comité internacional de Prensa 
agrícola remi t i rá gratuitamente publi-
caciones que interesa conocer a los es-
critores y periodistas agrícolas españo-
les, en relación con el Primer Congre-
so Internacional de Prensa agrícola, que 
se celebrará en Bruselas del 26 al 27 de 
julio próximo. 
Conferencia valencianieta 
glos X V I I I y X I X 
La Exposición e s t a r á subdividida en 
varias secciones. L a Hemeroteca Muni-
cipal madr i leña o rgan iza rá una exhibi-
ción particular. E l fondo de la Hemero-
teca es tá repartido en seis divisiones: 
periódicos españoles, periódicos extran-
jeros, almanaques, guías, anuarios, dic-
cionarios, obras de historia de la Pren-
sa, obras y grabados de asuntos madri-
leños. En 1918 contaba la Hemeroteca 
con un fondo inicial de 200 periódicos 
y f>00 volúmenes; en 1928, 5,023 perió-
dicos y 35.650 volúmenes; en 1932, 
porvenir) será un gran c|ett motiv» de 
la I Exposición. Se explanarán las rea-
lizaciones de la publicidad radiada e 
ilustrada; en el local del certamen se 
instalará un micrófono para retransmi-
tir un periódico hablado (media hora 
diaria y, a veces, re t ransmis ión de Amé-
rica). El día de la inauguración ae ex-
hibirá un disco de gramófono con una 
sobrenatural y religioso no será nunca 
verdadero apóstol cristiano. 
Nuestras determinaciones nunca han 
de tener un fundamento puramente hu-
mano. 'Porque no me han hecho presi-
dente, no trabajo?; <-porque Fulano ha-
ce menos que yo y le atienden más, 
no trabajo?. ¡Qué razonamientos más 
tristes! 
Apostolado activo—cl enemigo no 
duerme—; apostolado con tacto. ¡Con 
qué soliciti^d, con cuán exquisito trato 
miman nuestros adversarios a las ma-
sas y cómo contrasta esa actitud con 
el desabrido y agrio que les dan mu-
chísimos católicos. Sepamos aguantar. 
^ ¡Ah, si yo tuviese el poder de Dios 
T .rante sólo seis horas, cuán ta gente 
mala había de caer y morir!», es ex-
presión demasiado frecuente. Y Dios 
tiene ese poder y . . . no les mata. Se-
pamos sufrir por nosotros y por los 
demás. Será el mejor raciocinio en pro 
de nuestra doctrina. 
Escollos del apostolado social 
Dos escollos hemos de evitar en el 
apostolado social. E l modernismo prác-
itico, que concede exclusivamente al fac-
S S ! t S ^ T ' de , F e ( l e r H t o r humano la solución de los proble-
H^Tii12^ f6 ^ C 0 ^ T f O qUe mas, y el quietismo comodis ta . , que 
^nnnHn L i disertación - fué impre-|encomien(la [oáo a ]a acfión «exclusiva" 
sionado con destino a la Hemeroteca, y lde D¡03 
con motivo de la primera charla que el 
«ícaiurseür» valenciano llamó de <El Cla-
ciación se eligió la siguiente directiva: | f) 000 y 50 000 respectivamente, y en la 
•"•T os u*.^ .V.. y ,u> -"M"'- nana, 
80n los SSS'Sfl.fS <,0<'tor Ri,'«,ta:r.lantaciói 
curan ,.1?. , que allvian en seguida j 
ternas fdlC^lmente ^ almorranas in 
El Círculo de Pellas Artes, en cola-
boración con la Casa de Valencia y la 
ajos!"]Hasta cuándo va,Dirección de Agricultura, ha orpaniza-
micos que alivian en «eguida y ' durar p^e estado de anarquía en el do un acto cultural, en el que el inge 
campo? ¿Y por qué no sujetar con.niero agrónomo don Rafael Font de 
Presidente, don José Ordóñez Valdés 
vicepresidente, don Julio Vicent; secreta-
rio general, don Joaquín Buendía; secre-
tario de actas, don Julio Fuentes; teso-
rero, señorita María Cruz Cervera; con-
tador, don Tomás Casado; bibliotecario, 
señorita Josefina López Garrido, y voca-
les, don Manuel Mañá. don Ignacio Pi-
nazo, don Rafael Lafora y don Bernardo 
Puentes. 
Asociaciún de Escritores y Artistas.— 
Para la fiesta de las Flores y de la Pr i -
mavera, que celebrará esta Asociación el 
día 15 por la noche, en la sala de fiestas 
del Metropolitano, el alcalde de Valencia 
ha prometido el envío de gran cantidad 
de flores. 
I ' n lú i Cultural Recreativa—En la pa-
sada junta general se eligió presidente 
honorario de la entidad al doctor don 
Felipe Sicilia, y se nombró la siguiente 
directiva: Presidente, don Agustín Cao 
Palma; vicepresidente, don .loí-é F. Bar-
quín; tesorero, don Ramón Grimaldo; 
ronliidor, don Miguel Andréu; vocales, 
don Pablo Acero, don Cregorio Valle, don 
Mariano San Martín, don Félix López, 
don Antonio Zorrilla y don Juan José 
López. 
(Jnlón de Dibujantes Españoles—La 
cena mensual del corriente mes 'será en 
homenaje de Amado Oliver, medalla de 
oro en el I I Salón de Carteles Publici-
tarios. La comida se celebrará mañana, 
a las nueve de la noche. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madariaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
...Y PARA REGALOS 
" A L ESPRIT". Carmen, 3. 
Preciosos juegos de tocador. 
actualidad tiene 11.000 periódicos y más 
de 60.000 volúmenes. La Hemeroteca 
tiene como depósito la colección de pe-
riódicos del Congreso de los Diputados. 
Fué fundada en 1818 por don Ricardo 
Fuente, periodista y escritor, que ejer-
ció sus funciones desde 1914 hasta su 
muerte, en 1925, como director de la 
Biblioteca y de los Archivos de la V i -
lla de Madrid. 
Las Hemerotecas de Sevilla, Valen-
cia y Málaga as is t i rán igualmente a la 
mor», periódico hablado del que es <ún¡ 
co editor, impresor y redactor» . 
Correo, telégrafo, teléfono, cable, "ra-
dio", autogiro, televisión y aparato de 
proyecciones, que son auxiliares pode-
rosos del periódico y del periodista, ten-
drán asiento en la Exposición. Otro 
problema que se tocará muy de cerca 
será el del "peligro del papel y la 
tinta de imprenta". Intenta esta Expo-
sición el mejoramiento del papel, ha-
ciéndolo evolucionar hacia el de hilo, 
que puede permanecer; de igual ma-
nera con la tinta, que ahora llega a 
perderse en muchos ejemplares anti-
guos. Se pedirá la intervención del Es-
tado en esta cuestión, sobre la que ya 
han hablado el director de la Biblioteca 
Nacional, señor Artigas, y el conde de 
Ginemo en "La patología del libro". 
E l día de la apertura de la Exposi-
ción se pondrán al servicio del público 
los siguientes ficheros: de periodistas 
fallecidos, de periodistas madrileños, de 
madrileños célebres, de estampas ma-
drileñas, de publicaciones políticas ma-
drileñas, de publicaciones sat í r icas ma-
drileñas, de publicaciones literarias ma-
^SPUMA DE MAR 
0. Arenal, 2 . -B i lbao . E a r ^ i ^ á n a r r o ? » Iproyectarán una película documental Én Derfumería^ 
. « ¡ n o , de flne, de, X V I I I y p H n c i p L ^ m i S ^ T e ^ ^ ^ 
del X I X , algunos de ellos extranjeros. 
Idéntica colaboración p res ta rán la B i -
blioteca de Palacio y la de Menéndez 
Pelayo, de Santander. Se organizarán 
otras Exposiciones particulares dedica-
das a las Empresas periodísticas, las 
cuales podrán disponer del espacio que 
la Comisión determine y de las v i t r i -
nas que se adopten al efecto. 
Iconografía periodística (se cuidará 
de lograr una colección lo más nume-
rosa posible de fotografías de redac-
tores de periódico y escritores); los di-
bujantes y la Prensa, historia y evo-
lución del grabado en la Prensa; histo-
ria y evolución de la caricatura; la cen-
sura a t ravés de los tiempos (dibujos, 
caricaturas, etc.); bibliografía periodís 
Es de fe que «sin Mí nada podrei? ha-
cer". El secreto de la fecundidad de la 
obra de Iñigo de Loyola es el haber he-
cho de todas las cosas la utilización de 
todos los medios naturales. Es falso que 
la actividad humana sola resuelve todos 
los problemas. No es verdad que los re-
suelva el quietismo. 
Miicha actividad y gran moralidad. 
Propagandista católico que tiene una v i -
da privada desdichada, todo lo ha per-
dido, aun en el campo do las activida-
des puramente humanas. 
Procurad, procuremos elevar los fac-
tores sobrenaturales viviendo práct ica-
mente la religión. 
Mucha actividad, mucha oración y fe 
viva en Dios. Este es el único medio de 
resolver totalitariamente el problema so-
cial. 
Huid siempre de suponer y creer que 
sois superiores a loa demás. Esto se 
opone a la vir tud, que es obligación 
vuestra practicar. 
* * w 
Hoy, miércoles, 12, a las ocho y me-
dia, dará don Oscar Pérez Solís su ter-
cera y úl t ima conferencia en el I . S. O.: 
"Un comunista español en Rusia". 
iiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiaiiiH'iiiHiiiniii 
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cétera; de las novelas contenidas en ¡ a s í a C A S A J I M E N E Z ^ 
publicaciones periódicas "El Cuento Se- F » * i = 
manal", "La Novela Semanal", "La No- = MANTONES DE M A N I L A 
vela para Todos", etc.; el cedulario d e ? CONTADO-PLAZOS 
las publicaciones periódicas madri leñas j= ALQUILER 
existentes en las Bibliotecas oficiales = 
de la Nacional, Academia de la Histo-
ria, Palacio, Ateneo y Menéndez y Pe-
layo, y en las particulares de los seño 
res marqués de Toca, duque de T'Ser-
claes. Asín Palacios, Azcona, San Ro-
mán, Narciso Díaz de Escobar y Huerta 
Galopa. 
Iconografía liHpanoainerícaita 
Se p resen ta rá igualmente un índice 
de personalidades hispanoamericanas, 
tica; los primeros anuncios (historia |Pul3lirado en ]a Piensa madrileña jlus-
presente y futura) ; importancia de las trada desde 1835 ("El Art is ta") has-
agencias de información; historia de la ta ^^0. Aparte de numerosas obras de 
Asociación de la Prensa madri leña; re-'I)ibl¡0^rafía Ppi'iodíst¡ca, el visitante ten-
producción de una redacción de 1834, a sn disposición cedulários de pu-
1870 y 1935; el tórculo de Gutenberg, bllcaclbnea americanas de habla espa-
ñola, por índice de República, alfabé-
tico y cronológico, y de publicaciones 
extranjeras, por idéntico orden. 
| P r e c i a d o s , 5 6 | 
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S U E L O S 
Si desea tenerlos bien lustrados, con un 
brillo permanente y con poco trabajo, use 
E L R E L A M P A G O 
De venta: MORENO, Mayor. 25, teléfo-
TĴ JA ' y en todas las drojíuerías. 
JMOTA -Tenemos oper.-uios prácticos 
para lustrar pisos y nos encargamos d« 
e^tos trabajos, que ejecutamos bien y 
con economía. 
la linotipia y la rotativa de 1936, serán 
motivos sobre los cuales se levantarán 
las grandes realidades del presente y 
los prodigios que la técnica reserva al 
porvenir. 
La "radio" y Ja Prensa 
L a Prensa hablada (su historia y su 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093 
21094, 21095 y 21096 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
feSPOZ Y MINA, >. 
iMi»l i i i | m n m m m m <m n m 9 W 
Garibay en ''Las Rozas" 
. J A r d f s Casa Anlta) 
H O l MIERCOLES, TE DE MODA 
Restaurant. Bar americano. 
Miércolbs 12 de junio de 1935 ( 6 ) E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Festival artístico r,La del m^noJ0 do rosas" (por Marvidal 
w i ™i , y García Mart í ) ; 10,45, "La del manojo 
El Elemento Joven del Circulo de l a 1 ^ rosag.. (por Vallojera y Sagi-Vela). Bu-
Umon Mercantil ha organizado un fes- taca( 3 y 2 pesetas. (14-11-34.) 
t ival ar t í s t ico , que se ce lebra rá en el LATINA (Compañía Ijoreto-Chicote).— 
salón de actos de dicho Circulo, el pró-¡ Butaca, 1 50. 6,45 y 10,45, " M i abuelita, la 
ximo día 13, a las siete de la tarde. En ¡pobre". Jueves: "De escaleras abajo", 
dicho acto t o m a r á parte la ag rupac ión ' PROGUESO (Compañía Lupe Rivas 
infant i l "Delta", de instrumentos espa-lCacho).-Temporada pbpulai'. 6,45 "La 
ñoles; la soprano Fuencisla F e r n á n y el ¡ ^ i t a se quiere casar ¡JWj¿**a¿™%> 
™>.„„~ l i 1 1 i-i ! 1 A * ~ El niño de las coles . Magnifico fin de 
grupo nfanti l de la Escuela de Actores. Ifiesta cn ambas s,cciones. (3o.i2-34.) 
que i n t e r p r e t a r á el diálogo de Jacinto VICTORIA (Teléfono 13458).—Compa-
Benaventc "Abuela y nieta". ¿ | a Heredia-Asquerlno. 6,45 y 10,45, 198 y 
Concierto en el Liceo Francés 199 de "La Papirusa". Jueves: homena-
c" 1 |je a los autores por la 200 representación 
Mañana , a las siete de la tarde, en "L,a Papirusa". Viernes, estreno: "La 
el salón de actos del Liceo F r a n c é s , el1 mujer que se vendió", de Navarro y To-
cuarteto Pro-Arte, de instrumentos es-lrrado 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4.30, Vi-
llaro e Iturre contra Gallarta y Tomás; 
Izaguirre y Abarisqueta contra Chacón 
y Santamaría . 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una peseta 
pañoles , d a r á un selecto concierto do 
obras de T á r r e g a , Granados. Albéniz, 
Falla, Mozart. Mascagni y otros autores 
extranjeros. Además , la tiple señor i ta 
Esperanza Puga i n t e r p r e t a r á diversas 
canciones. 
Sociedad Linares Rivas 
Hoy miércoles, ce lebrará esta Socie-
dad la ú l t ima función de la temporada,, 
en el teatro de la Comedia, a las cinro¡Gran semana homenaje a Walt Disney: 
y media de la tarde, con el sa íne te c h j ^ i c k e y y los p i ra tas^ La gallina s a ^ 
Antonio Ramos Mar t in "En capilla", y L — y 
la comedia de Suárez de Dcza "Ha en |tos.. ..E] ¿ b o feroz" Informaciones mun-
trado una mujer". dialeS( cn espaftol. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (temporada 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S ¡P0Pulai-. L50 butaca). "E l potro indoma-
ble" y "A mi me gusta asi" (Gloria 
Stuart y Roger Pryor). (11-6-35.) 
BARCELO.—6,45 y 10,45, "Patricio miró 
a una estrella" (éxito de Antonio Vico). 
(2-5-35.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (pre-
jNiños! Acudid todos a Actualida-
des, donde os esperan Mickey, Los tres 
cerditos, el lobo feroz, el pato Donalt, 
Minnie y toda la familia Walt Disney, en 
el sensacional programa de homenaje al 
famoso dibujante. Preciosos regalos a to-
dos los niños de la Sociedad General de 
Librer ía . 
La sensacional semana Walt Dis-
ney en ACTUALIDADES, con sus mejo-
res dibujos en negro y en colores, todos 
los días desde las 11 de la m a ñ a n a . Pre-
ciosos regalos de la Sociedad General de 
Librer ía a todos los niños. 
Cartas a E L D E B A T F 
Los secretarios de J. mixtos 
de la Propiedad rústica 
Señor Director de E L DEBATE, Ma-
drid. 
Muy señor mío: Sin otro título que 
el de lector de E L DEBATE, me tomo 
la libertad de rogarle que dé acogida en 
el periódico que tan acertadamente di-
rige a unas cuantas reflexiones, relacio-
nadas con la situación de los secreta-
ríos de los Jurados mixtos de la Pro-
piedad rústica, suprimidos por disposi-
ción expresa de la vigente ley de Arren-
damientos rústicos. 
A l realizarse la supresión de aquellos 
organismos, sus secretarios fueron de-
puestos del cargo, bien que con unas 
gracias tibias que el a la sazón subsecre-
tario de Trabajo les comunicó oficialmen-
te. Pero se da el caso de que los men-
cionados secretarios tuvieron acceso al 
puesto que desempeñaban en la forma 
establecida por la ley orgánica de los 
Jurados mixtos, mediante concurso pú-
blico; quiere decirse que son los prime-
ros funcionarios del Estado a quienes 
éste abandona a su suerte, mientras, ha-
ciendo buena a la Dictadura, se daba en-
trada en muchos ministerios a un nume-
roso personal burocrático. 
E L L E V A N T E E i l N O A L B A R C E L O N A E N 
Por tres-cero. El combate entre Max Baer y Max Schmeling se celebra-
rá en Amberes. Dos interesantes pruebas del Tiro Nacional. La tercera 
Vuelta al lago de la Casa de Campo 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 
En toda buena mesa no deb 
faltar la 
Football 
El Levante vence al Barcelona 
ZARAGOZA, 11.—Se ha jugado el 
partido Levante-Barcelona para desha-
cer el empate de estos equipos en la 
Copa de España. 
A los diez minutos Aparicio marca 
el primer «goal»; en una salida de No-
gués, Berkessy le quita la pelota, que 
rebota frente a «goal», a los pies de 
Aparicio, que remata con la meta 
abandonada. Es el primer tanto. 
El Levante juega muy rápido. Cer-
kcssy muy duro. El juego, en conjunto, 
embarullado por ambas partes. 
A los veintinueve minutos Aparicio 
marca de cabeza el segundo tanto, re-
matando un centro de Puig I I , de pre-
ciosa factura. 
El Levante no vuelve a marcar en 
otra salida intempestiva de Nogués 
porque la pelota sale alta. A úl t ima ho-
ra del primer tiempo Berkessy hace una 
/•.Hay alguna razón legal que impida mirada descarada a un contrario y tíe-
que los secretarios depuestos tengan acó 
plamiento en los Cuerpos que aun sub-
sisten de secretarios de los Jurados mix-
tos de Trabajo? Ingresaron como ellos, 
dependen del mismo ministerio que ellos 
perciben iguales emolumentos que 
ellos; muchos se ven actualmente en el 
trance de cesar, por la incomoatibilidad 
en que los coloca su condición de fun 
cío único, 0,60), 6,45, 10,30 (precio único, rionarios del nvnisterio de Trabajo. En 
una peseta), "Hombres en blanco" (Myr 
na Loy. Clark Cable). (22-11-34.) 
DKLLAS ARTES.—Continua de 3 a 1: 
Actualidades Ufa. Curiosidades: Bavaria. 
Noticiario Fox: Diversiones infantiles. 
Deportes peligrosos. Crisis en Francia. 
Peregrinaciones navarras en Roncesva-
lles. Elección de "Miss Teatro". Por las 
nubes en autogiro. Pekín (cultural Ufa). 
BILBAO (Teléfono 30796).—€,45 y 10,45, 
"Charlie Chan en Pa r í s " (por Warner 
Oland). (15-5,35.) 
CAPITOL (Teléfono 22229). —6,30 y 
10,30, Greta Garbo en su últ ima y más Chueca. Compañía teatro Lara 
Todos los días "Madre Alegría", exita- intensa creación, " E l velo pintado" (ñlm 




Por la Compañía de LARA, en el TEA-
TRO CHUECA. 598 y 599 representacio-
nes. Butaca, 1,50. 
Populares de "La millona" 
en el TEATRO B E N A V E N T E . La come-
dia del interés y la emoción. Butaca, 2,50. 
Sillones entresuelo, 1,50. 
198 y 199 representaciones 
demuestran el éxito de "La Papirusa" 
en el VICTORA. Jueves, celebración de 
la 200 representación de "La Papirusa" 
Metro-Goldwyn-Mayer) 
CARRETAS.—11 mañana a 9 noche, 
continua (una peseta). Revista Para-
mount. "Pichi: Tienda de juguetes" (di-
bujos). "Primavera" (tecnicolor). "Oeste 
domado". "Ríe, caballo, r íe" (tecnicolor). 
De 9 noche a 1 madrugada, continua 
(1,25); la grandiosa película "Federica". 
CINE D E L CALLAO.—6,45 y 10,30, "Es-
pigas de oro" (Richard Arlen). (11-6-35.) 
CINE GENOVA.—6,15 y 10,15 (progra-
ma doble). "La ley del Tallón" (Spencer 
Tracy) y la bellísima comedia "Apren-
dió de los marinos", por Alice Faye y 
Lew Ayres. 
CINE GOYA.—6,45 y 10,45, "La huella 
digital". (26-2-35.) 
CINE MADRID.—5, continua: "Un ca-
pitán de cosacos" y "Hai-Tang". 
CINE DE I-A OPERA (Teléfono 14836). 
Viernes, estreno, "La mujer que se ven- 6,45 y 10,45, "Un truco genial" (éxito 
dio", de Navarro y Torrado. grandioso). 
t m CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
COMICO: SABADO, 200 REPRESENTA- 19900)-6.45 y 10 45 "El principe encan-
CIONES D E "MORENA CLARA", BE- taJ^^f° é^ivJÍ inv». NEFICIO D E CAKMKX DIAZ. CUS E SAN MIGUEL. - 6,45 y 10,30 
Cuarta semana. Tres lanceros benganes 
(Gary Cooper y Kathleen Burke). 
C I Ñ E VELUSSIA, —Sesión continua: 
"Estrella de Valencia" (por Brigitte Helm 
Jueves, 13, inauguración temporada po-jy jean Gabin). Butaca, una peseta. (22-
pular. Grandes espectáculos internaciona-111.35 ) 
les. Presentac ión de la ilustre Raquel j CINEMA ARGÜELLES.—6,45 y 10,45, 
Caldérón 
Meller. Excepcional espectáculo 
las butacas 3,50 
Todas 
COMICO: SABADO, 200 REPRESENTA-
CIONES D E "MORENA CLARA". BE-
NEFICIO D E CARMEN DIAZ. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
A L R A Z A R (Compañía Casimiro Ortas). 
6,45 y 10,45, "Yo soy un asesino" (Paso 
y Arroyo). (21-4-35.) 
B E N A V E N T E (Benito C i b r i á n ) . - F u n -
ciones populares: 6,45 y 10,45, "La Millo-
na". Butaca, 2,50; sillones, 1,50. (17-3-35.) 
CERVANTES ( E m p r e s a Vcdrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo" (3 
pesetas butaca). (16-5-35.) 
CIRCO DE PRICE.—6,30, 10,30: Ultima 
semana. Andreu Rivels. Algo formidable. 
Nuevos números . 
COMEDIA (Ultima semana). — A las 
10,45 (popular, 3 pesetas butaca), "Ange-
lita, que te escurres". (9-6-35.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,45 y 10,45, 
"Morena clara", 193 y 194 representacio-
nes. Clamoroso éxito. 
CHUECA (Compañía, del teatro Lara). 
A las 6,45 y 10,45, "Madre alegría" . Buta-
ca, 1,50. (5-6-35.) 
E S P A Ñ O L (Xirgu-Borrás) .—Conmemo-
ración popular de Lope de Vega). 6,30 y 
10,30, " E l villano en su r incón". (Buta-
ca, 2,50 pesetas.) (4-6-35.) 
I D E A L (Compañía Sagi-Vela). — 6,45, 
Rl 
CAFES D E L BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil. 
Son 
los m á s f inos y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
PELftYO • fiMFE • CflRIOCfl 
"La mundana" (Kay Francis). (26-9-33.) 
( I X E M A CHAMBERI. —Siempre pro-
grama doble: 6,45, 10,45, " E l tobogán 
número 13", por Dolly Davies y André 
Roanne, y "El ordenanza", en español, 
por Marcelle Chantal. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
"El es inocente" (emocionante " f i lm" po-
licíaco). (7-6-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30 (progra-
ma 100 por 100 español): "Una de miedo" 
(graciosísima parodia), "Romanza rusa" 
(el mayor éxito de Imperio Argentina), 
"E l negro que tenia el alma blanca". 
(8-1-35.) 
M \DRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana : "Gracia y simpatía" (el mayor 
éxito de Shirley Temple). "E l soldado de 
plomo" (dibujo en colores). Noticiarios 
(24-5-35.) 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45, se 
gunda jornada de "Los miserables". (12-
2-35.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, "E l alguacil de la 
frontera" (éxito inmenso). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45, 10,45, 
"El Club de medianoche". Clive Brook, 
George Raft. 2,50 butacas y sillones; una 
peseta principal. (11-6-35). 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca una peseta. Re-
vista Paramount (actualidades mundia-
les). Honeymon Hotel (dibujo). Maravi-
llas de la India (documental en español). 
Aben Lyma, orquesta (variedad). " I r por 
lana..." (comedia española interpretada 
por Raquel Rodrigo y Pedro Terol). 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6.) Sesión 
continua desde las 4,15: "No quiero saber 
quién eres" (Gustav Froelich), "Compa-
ñeros de juerga" (Laurel-Hardy). Precio 
único, una peseta. 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,40, " M i vi-
da entera", formidable producción Para-
mount por Frederich March y Mirlan 
Hopkins. E l jueves "Bolero", por Jeorge 
Rast. 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30, 10,30, 
Mae West en su máxima creación: "No 
sov ningún ángel". Precios de verano. 
(11-&-35.) 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45, 
"Te quiero y no sé quién eres" (Jean 
Murat y Edwige Feuillere, enorme éxi-
to.) Ultimo día. (10-10-34). 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, éxi-
to cómico, "Aquí hay gato encerrado", la 
comedia más divertida de la temporada, 
precios populares de verano, butaca 1,25; 
sillones, 1 peseta; principal, 0,75. (16-2-35). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45. Gran éxi-
to, programa doble: "La dama del avión" 
y "Para í so del amor" (alegre revista mu-
sical de la Radio). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni rrconiendaeión. La 
fecha entre pa rén^s i ^ al pie de cada 
fin, puesto que se trata de técnicos en 
cuestiones social-aprrarias. mejor esta-
rían interinando delegaciones a Inspec-
ciones de Trabajo que los que ahora des-
empeñan estas interinidades, sin otros 
méritos que el de tener amibos políticos. 
Del espíritu de justicia del actual mi-
nistro de Trabajo y de su comprensión de 
estos problemas tengo pruebas, porque 
me son conocidos. Le brindo estas su-
gestiones. 
Gracias, gefior Director, de su atento 
seguro s., B. Muñoz Nieto. 
Córdoba, junio 1935. 
BIBLIOGRAFIA 
Interesante actualidad: " L A REFOR-
MA D E L ESTADO" (Tardieu). Con un 
preámbulo importante. "SU PROBLE-
MA EN ESPAÑA". De José María Gil 
Robles. Romo y principales librerías. 
ne que salir, entre la bronca de! pú-
blico. 
Las líneas media y delantera del 
Levante han hecho, mejor fútbol, j u -
gando con más velocidad que el Bar-
celona, que, dominando, ha sido menos 
eficaz. Terminó el primer tiempo con 
2-0 a favor del Levante. 
El Levante, en el segundo tiempo, si-
gue imponiendo el juego. La porter ía de 
Nogués está ahora más segura. E l cen-
tro medio del Levante, con los dos in-
teriores llevan el juego. 
El Barcelona tiene buena ocasión, 
que desaprovecha, en una jugada de 
Ventolrá, quien no había hecho casi na-
da durante el juego y a úl t ima hora 
larga un tiro fuerte que da en el palo, 
sin más consecuencias. 
Después de algún tiempo de acoso 
del Barcelona, sin resultado, reacciona 
el Levante y consigue a su favor un 
«córner» que despeja Berkessy. La pe-
lota vuelve al marco del Barcelona; re-
coge Felipe y, aunque acosado, consigue 
un tiro al ángulo que se convierte en 
el tercer tanto. 
Ha hecho una magnifica tarde y el 
campo se lleno. 
Arbi t ro : señor Ostalé. Equipos: 
L . F. C : Vidal, Calpe—Puig I , Nú-
ñez — Dolz — Porre rás , Puig I I — A r t i -
gas—Calero—Felipe—Aparicio. 
F . C. B . : Nogués, Zabalo — Arana, 
Guzmán—Berkessy — Lecuona, Ventol-
rá—Morera—Escolá—Fernández — Ra-
món. 
Entusiasmo por el triunfo del Levante 
V A L E N C I A , 11.—En El Grao se han 
una reunión extraordinaria de carreras 
de galgos, cuyo programa comprende las 
ocho pruebas siguientes: una de prime-
ra categoría, dos de segunda y las res-
tantes de tercera. De las de segunda, 
una será con obstáculos. 
En la carrera más importante se en-
cuentran nuevamente galgos ingleses y 
españoles. Ahora bien; por las dos vic-
torias consecutivas de los primeros, en 
P A S A M O S C A T R 
D E M A L A G S 
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P E R S I A N A 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 3237o 
: PT :BI! W E CI W W * W « * „ ' ^ ^ 
seguido esta tarde con gran interés las dos concursan-| 
incidencias del partido de fútbol jugado M t e ^ ^ W > ^ 
en Zaragoza entre e Levante y ei Bar- P avanZado de la temporada, se1 
celona. La noticia del triunfo del Levan- retra5ado el llorario. La fialida de la 
te ha sulo acogida con ^menso j u b ^ 
Los partidarios del equipo triunfador han t»**"»*" " . . 
recorrido las calles con los estandantes| c,nco de la tarae- f 
Lawn tennis 
A L A P U E R T A D E L J U Z G A D O 
Se había preparado todo muy bien 
para celebrar el matrimonio civil de la 
preciosa señori ta Mercedes con ei jo-
ven e inteligente contable Florencio. 
La muchacha iba vestida con un tra-
je negro y realzaba su belleza con un 
velo blanco, alquilado para tal fin en 
la módica cantidad de tres pesetas. A 
pesar de los esfuerzos hechos horas an-
tes por un practicante amigo de la ta-
milia, no fué posible disimular aquella 
graciosa caída del párpado izquierdo 
que tanto dió que hablar a las vecinas 
de la novia, y si se pasaba por alto 
la desviación de la nariz y alguna que 
otra huella que la viruela dejó en su 
pálido rostro, el conjunto del mismo no 
era desagradable. 
Al lado de la muchacha llegaron al 
edificio del Juzgado sus progenitores. 
Su m a m á había sacado del fondo de! 
baúl las mejores prendas de que dispo-
nía. Había teñido de verde el gorrito 
blanco que la niña usara el verano pa-
ra salir de excursión los domingos, y 
con el añadido de un lazo mar rón con-
siguió hacerse un sombrero que o mu-
cho nos equivocamos o ha de estar de 
moda en el otoño próximo. Calzaba unas 
zapatillas porque, según explicaba, iba 
con ellas muy cómoda, y en un régimen 
democrát ico no es cosa de ir viendo las 
estrellas. 
El padre de la criatura vestía el mis-
mo traje que se hizo para su boda y 
se tocaba con un bombín. Tras esto? 
tres personajes, los parientes de la chi-
ca, coro general de invitados, alguna? 
curiosos, gente del pueblo y dos ami-
gos del novio que iban a actuar de tes-
tigos. Estos dos amigos habían contra-
tado los servicios de cuatro murguls-
tas—fagot, flauta, clarinete y t a m b o r -
encargados de ejecutar el pasodoble 
"Machaquí to" en el momento en que 
descendiera de un coche el novio, que 
¡ría acompañado de un hermano suyo. 
Los murguistas debían fijarse en uno de 
los dos amigos y cuando él les hiciera 
una seña... a atacar con toda valentía 
y sin temor a represalias el pasodoble. 
Reunidos los arriba citados a la puer-
ta del edificio, en uno de cuyos salones 
se iba a celebrar el acto, se generalizó 
inmediatamente la conversación sobre 
la belleza de la novia, el amor al tra-
bajo y las buenas cualidades del novio 
y lo felices que iban a ser ambos. Kl 
tema se agotó pronto y se habló de fút-
bol. Como entre los reunidos había "hin-
chas" de diferentes ;vubs, a punto es-
tuvieron los m á s exaltados de llegar a 
las manos; pero se impuso la autoridad 
cartelera corresponde a la de la publi- f]e ia futura suegra y, afortunadamen 
ración en BL DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
F E S T I V A L S A C R O E N G U A D A L U P E 
los días 19-20 cte. Cierre de inscripciones para la excursión v asistencia, el día 15 
del cte. Informes: VIAJES I B E R I A . Caballero de Gracia, (i(). Tel. 22017, Madrid. 
* 9 * * m * * HUIH • i m n i i m ^ 
A 1430 M E T R O S S O B R E E L M A R 
CLIMA DE ALTURA N 0 HAY N I E I U As 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habi tación de 50 metros cúbicos, con lavabos de placa 
con agua fría y caliente. CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como quiera 
tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hav salón de estar, 
salón de música y "radio", salón de billar y tresillo, cuartos de baño, piscina 
campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerías para excursiones y au-
tomóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse al director gerente 
Abadía de Lebanza. CERVERA DEL. PISUERGA (FALENCIA) 
te, no hubo más que voces y alguna que 
otra patada alevosa. 
Pasada media hora, alguien hizo sa-
ber en voz alta que tenía la sospecha 
de que Florencio se había arrepentido 
La madre de la prometida pidió airada-
mente al hablador que se explícase. Bl 
interpelado contestó en forma que al-
gunos calificaron de poco correcta, pi-
ro que, a decir verdad, hubiera rubo 
rizado al más grosero de los hombres 
Salió en defensa de la dama su cónyn 
ge, terciaron unos parientes de la ^ i ' J 
chacha y, tras unos gritos Insultantes 
^uedó zanjada la cuestión. 
cío no llegaba. Los murguLstas pregun 
taron a los dos sujetos que les habían 
contratado sí estaban dispuestos a abo 
narles el tiempo de espera, y como la 
contestación fué afirmativa se queda-
ron. A la novia se le había cerrado pot 
completo el párpado rebelde y llevabs 
torcido el velo. Uno do los invitados st 
aventuró a proponer: 
—Yo creo que lo debíamos esperai 
sentados. En los veladores de esa te 
rraza es tar íamos muy bien. 
No se habló más . Todos se acomoda 
ron en los sillones de mimbre y a lo> 
quince minutos se habían agotado la.1 
existencias de gambas y patatas frita.' 
que había en el "bar". 
Dos horas después de la. fijada lie 
garon en un coche a la puerta del Juz 
gado Florencio y su hermano. 
La madre de Mercedes al ver a F!o 
rencio puso los brazos en jarras y fut 
hacia él muy decidida. No había anda 
do diez pasos cuando la murga atacó e. 
pasodoble. Regocijo general y grande 
aplausos. Pronto se comprobó que Fio 
rencio iba borracho. Su futura suegra 
se encaró con el hermano del prome-
tido: 
—Pero, ¿qué es esto? ¿Viene borra-
cho ? 
—Es que cuando está sereno reca 
pacíta. 
Nueva carcajada general, un conatf 
de escándalo... y no sabemos más. 
Le golpean y luego le quitan el 
dinero 
Luis Pascual Fernández, de diez y 
nueve años, que vive en la calle de la 
Marina, 34, fué ayer a ú l t ima hora de 
la tarde a dar un paseo por la Casa 
de Campo. Poco antes de entrar, un 
desconocido le dió con una piedra en 
la cabeza y Luís cayó al suelo sin co-
nocimiento, momento que aprovecharon 
otros cuatro o cinco individuos para 
echarse sobre él y quitarle la cartera, 
en la que guardaba 72 pesetas. Un 
agente de Policía que pasaba por allí 
acompañado de su señora t r a t ó de de-
tener a los ladrones, para lo que hizo 
dos disparos al aire. A l ruido de las 
detonaciones acudió una camioneta de 
guardias de Seguridad, pero los ladro-
nes ganaron la orilla opuesta del Man-
zanares y desaparecieron. 
Quemaduras graves 
José Sellés Miguel, de treinta y nue-
ve años, domiciliado en la calle de Ríos 
Rosas, número 29, fue asistido en la 
Casa de Socorro del distrito de Chambe-
rí de quemaduras graves que se produ-
jo cuando manipulaba en su domicilio 
con un infietaiillo de gasolina. 
Accidente del trabajo 
Miguel González Montero, de cincuen-
ta años, que vive en Jesús Calvo, 7, al 
descargar una camioneta con tierra en 
Puerta de Hierro, se produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
Muchacho lesionado 
y banderas del Club. Mañana por la tar-
de son esperados los jugadores, a quie-
nes se prepara un gran recibimiento. 
Pugilato 
Bacr-Schmeiing en Amberes 
AMBERES, 9. — El empresario de 
boxeo sír Walter Rothcnberg, informa 
a la United Press que la pelea pro tí-
tulo mundial de pesos pesados entre el 
campeón Max Baer y el ex campeón 
Max Schmeling, se celebrará el día 17 
do agosto en el estadio olímpico de 
Amberes. Antes, dicho empresario te-
nía el propósito de que el combate se 
celebrase en Londres, pero la Comisión 
inglesa de boxeo impuso tales' condi-
ciones, que decidieron a dicho señor a 
elegir Amberes como lugar del encuen-
tro.—United Press. 
Baer contra Braddock 
ASBURY PARK (Estado de Nueva 
Jersey), 11.—El campeón mundial Max 
Baer está terminando su entrenamien 
to para el combate en defensa de su 
titulo, que se celebrará el próximo jue-
ves frente a James J. Braddock.—Uni-
ted Press. 
Más detalles 
N U E V A YORK, 11. — El campeón 
mundial, Max Baer, y su contendiente, 
Braddock, han dado por terminado su 
entrenamiento para el combate de cam-
peonato de los pesos pesados, que se ce-
lebrará el próximo jueves. 
Baer es, hasta ahora, e] favorito, en 
una proporción de cinco a uno. 
Baer pesará, según se espera, dos-
cientas diez libras, y no boxeará m á s 
hasta el jueves por la noche. Braddock 
cont inuará un ligero entrenamiento de 
gimnasio. Se cree que pesará 195 l i -
bras. 
E l campeón se lesionó la mano dere-
cha hace algunas semanas en un en-
cuentro exhibicionista, por lo que no se 
AÍenianIa>Italla 
B E R L I N , 10.—El equipo alemán de 
la Copa Davis es tá a la cabeza del de 
Italia, por dos partidos a uno, después 
de haber ganado el partido de «do-
bles», en la segunda vuelta de las se-
ries de la zona europea.—United Press. 
Ital ia, eliminada 
BERLIN, 10.—En los últ imos parti-
dos individuales entre alemanes e ita-
lianos se registraron los siguientes re-
sultados: 
H E N K E L (Alemania) ganó a Man-
gold, por 6-1, 6-8, 6-4, 6-3. 
VON CRAMM (Alemania) ganó a De 
Stefani, por 6-3, 6-4, 5-7, 6-1. 
Con estos resultados, Alemania ha eli-
minado a Ital ia por cuatro victorias 
contra una. 
Aviación 
Los vuelos del Aero Popular 
E l próximo domingo se dispone el 
Aero Popular a reanudar los vuelos con 
motor, suspendidos durante una tempo-
rada, debido a diversas circunstancias, 
y que le privaban de dedicarse a la la-
bor de divulgación aérea, que con tanto 
entusiasmo realizaba. 
En breve, también, darán principio las 
clases práct icas de mecánica y construc-
ción, con lo que esta Sociedad contribu-
ye al progreso de nuestra Aviación, 
creando especialistas en estas ramas, de 
los que el Estado podrá algún día va-
lerse. 
Ciclismo 
La prueba Loina/, 
B E A S A I N , 10.—Se verificó ayer !a 
X Prueba Loinaz, carrera ciclista, con 
recorrido de 132 kilómetros, para la 
que se habían inscripto 47 corredores. 
iiiiiwiiiKiiLüi'iiWiiinaMiinH'irn;BULH R A 
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¡ P R E V É N G A S E : 
tiene seguridad de que pueda respon-1 tomando la salida 26 y clasificándose 
derle en el encuentro con Braddock. Sin 
embargo, en los recientes entrenamien 
tos con Eddie Haughton la pudo utilí 
zar perfectamente.—United Press, 
Tiro 
Pruebas del Tiro Naeíonal 
12. Se adelantó Fermín Apalategui, 
que hizo una carrera estupenda, y !a 
<" sificación fué la siguiente: 
1, Fermín Apalategui, en 3 horas, 
57 minutos y 10 segundos; 2, Jesús 
Dermit, 4-1-15; 3, Luciano Montero, 
4-2-36; 4, Leturiaga, 4-4; 5, Daniel 
La representación del Tiro Nacional ^ 4"t10:- Larrin1oa;. * - l í : 
de España celebrará un eonm.r^ l l ' J ^ N H ^ ' ^ T H W H " ^ I TIEMP0: 
Francisco Unbarn , en el mismo 
 c curso en su 
galer ía de t i ro durante los días del 15 
al 30 del mes corriente, de diez a trece 
y de cuatro a ocho de la tarde, a base 
de series ilimitadas de a tres balas ca-
da serie, con arreglo a las siguientes 
bases: 
Primera competición. — Se ejecutará 
con fusil Mauser reducido al calibre 22 
y a la distancia de 25 metros, con blan-
co de 0,25 cent ímetros y posición de píe 
sin apoyos, siendo el tiempo máximo de 
tirada el de veinte minutos. Clasiñca-
ción: a las seis mejores series presen-
tadas. 
Segunda competición.—Con arma cor-
ta, revólver o pistola del calibre 22 ó 
superiores, a la distancia de 25 metros 
y con blanco de 50 centímetros, siendo 
el tiempo máximo de tirada veinte m i -
nutos. Clasificación: a las tres mejores 
series presentadas. 
Los premios para las dos tiradas son: 
t^mpo; 9, Ramón Oñaederra, en -13; 
- j , Germán Golzárri, en 4-27; 11, José 
Abaría I tur r í , en 4-32, y 12, Juan I r i -
^ _ r r i , en igual tiempo. 
E l trofeo social para tres corredores, 
Copa del Presidente de la República, 
fué ganado por la Ciclista Bilbaína y 
la misma Sociedad obtuvo también el 
trofeo para equipos de cinco corredores. 
Par ís -Nevers 
PARIS, 9.—La primera etapa de la 
prueba ciclista París-Saint-Et ienne, es 
decir, la distancia París-Nevers, ha si-
do ganada por Lapobie, seguido de 
Charles Pelissier. 
Aviación sin motor 
Los vuelos del Aero Popular 
Los alumnos de la Sección de vuelos 
sin motor del Aero Popular continúan 
sus entrenamientos en los cerros de la 
LA M E J O * DEFENSA DE SU 
DINERO ES UNA P l S T O L A 
A S T R A 
UN CETA Y CIA. (GUERNICA) 
CATALOGOS GRATIS SOLICITAMOS ACATES. 
DELEGACION EN MADRIIT. Teléf.23199r 
Interna» ait«rn«t 
Tubo, 3,60 pesetas; correo, 4.10. 
Venta rn farmacias y Abada, 6. Madrid. 
•iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiin!iiiiniiiinii]niiiiiniun'< • • 
Primero, medalla de plata sobredorada; I ATQr,Qfi„0„ 
segundo y tercero, medallas de plata K^^^^^ 
o,.o^f^ „ ^ profesores, señores Bañares y Gil, rea-
lizaron magníficos vuelos, que ponen 
de manifiesto el grado de aprovecha-
miento de sus alumnos, que con espí-
ritu y disciplina admirables se dispo-
nen a conquistar rápidamente sus tí-
tulos de pilotos. 
cuarto y quinto, medallas de bronce, y 
sexto, diploma. Además, los cinco pr i -
meros premios tendrán también d i -
ploma. 
Los precios para estas tiradas son: 
Matr ícula y primera serie, una peseta. 
Cada serie siguiente, 0,25 pesetas. Las 
incidencias no consignadas en el pro-
grama se resolverán, sin apelación, por 
el Jurado nombrado al efecto. 
Natación 
Un festival en el C. N . A. 
Hoy miércoles, c e l e b r a el Club 
Natación Atlético un festival social, en 
el cual t omará parte la nadadora nor-
teamericana Eva Bein, ex "recordwo-
man" mundial de las 700 yardas, y "re-
cordwoman" nacional de otras distan-
cias largas. 
Vuelta al lago de la Casa de Campo 
Para el domingo 30, organiza el Ca-
noe la I I I Vuelta al lago de la Casa de 
Campo, que, como las anteriores, re-
uni rá un elevado número de nadadores 
pertenecientes a los Clubs madri leños, 
además de los participantes que con ca-
rác t e r libre se inscriban para esta im-
portante prueba, dotada este año de 
Excursionismo 
Organizaciones de la S. D. E. 
Modificado el calendario de excur-
siones para el mes de junio, ha que-
dado éste redactado en la siguiente 
forma: 
Dias 15 y 16.—(Cuenca.) Hoces de 
Beteta-Solán de Cabras y Tragavivos. 
Día 16.—Cotos-Pico de Peñalara-La 
Granja (recorrido Medalla Social). 
Día 23.—Morcuera-Manzanares (re-
corrido Medalla Social). 
Día 30.— Puerto de Navacerrada 
(marcha social por mon taña ) . 
Las inscripciones para marchas, ex-
cursiones y recorridos, en el domicilio 
de la Sociedad, Eduardo Dato, 7, de 
ocho a nueve de la tarde. 
A la Boca del Asno 
La Sociedad Gimnástica Española 
además de su acostumbrada excursión 
todos los domingos a La Pedriza, or-
- - " i - r """-i 'H-.gamza otra para el domineo día IR 
ciones para la "vuelta" deben hacerse a la Boca del Asno, p u d S o asistf; 
antes del día 25 en la Federación Cas- !— 
tellana de Natac ión "Amateur", Pi y 
Margall, 5, principal. 
Carreras de galgos 
La extraordinaria de mañana 
gran número de premios. Las inscríp- ganiza otra para el do ingo día 1 
a la oca del sno, pudiendo asís 
invitados. Inscripciones, Barbierí, 20. 
Carreras de caballos 
«Brantome» y la Copa df> Ascot 
PARIS, 11. — E l célebre caballo de 
Mañana, en el Stádium, se celebrará T J l ^ f «Brantome*, de cuatro años 
eaad, no derrotado todavía y pronie-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ ^ ^ ^ ^ v ^ dad del barón Edouard de Rotschild 
reservado. El conductor del vehículo fué l"6 Se escaPó el domingo por el hipó-
detenído. dromo de Chantilly, corriendo libre-
^ - L a camioneta M.-29.700, que con- ™™tc antes de que pudiera ser suje-
ducia Antonio Barrios Gutiérrez atro-' P0r los mozos de cuadra del Ejér-
Sebast íán Ruiz Navarro, de doce años|Pe110 al niño de nueve años Antonio ÍÜÜÜL pUdíerl no Participar en la ca-
de edad, con domicilio en San Román, J " ^ 6 en la calle de 
' Í I \ Mana, 14. Tuvo que ser asisti-
do de heridas de pronóstico reservado. 
U P R ¡S M 0 
E l aparato d e l día 
M o d e l o 2 4 5 :•—: Ptac. 380 
Una maravilla de la industria america-
na de radio. 5 lámparas, dos corrien-
tes. ONDA NORMAL y LARGA (200-
2.000 m.). Con este excepcional apara-
to oirá toda Europa, incluso Moscú y 
la gran emisora nacional, de ondá 
larga, que se instalará en Madrid y 
cuya construcción ha salido ya a con-
curso. 
Mayor y detall: 
I . C A R M O N A 
Colón, 1 5 : - : MADRID 
Reparaciones de "radio" y "fonos" 
U n p a r de fraseos 
l iace dos a i ios . .** 
y no m á s dolores 
desde 
en tonces ! 
número 3 (Puente de Vallecas), fué 
asistido en la casa de Socorro del Hos-
pital de lesiones de pronóstico reserva-
do, que seg-ún asegura, le produjo un 
individuo, del que sólo sabe que se lla-
ma Pepe, cuando esperaba a la puerta 
rrera de la Copa de Oro de Ascot, que 
se celebra el día 20 del corriente 
Los veterinarios han examinado de-
ral Ricardos, 35, sufre lesiones de pro-
del cuartel de los Docks para recoger ^ostico reservado, que le produjo al 
El conductor del vehículo fué detenido' fteniflamcnte las cuatro Patas de «Bran 
detenido tom y han manifestado 
ez, _de,pezufia3 lesionadas por haber perdido 
-Encarnac ión López Fernánd 
vejnticuatro años, domiciliada en Gene-
a t rope„ar Ia en ^ c a V d ; S a T S a r -las sobras del rancho. 
Varios atropellos 
En la Ronda de Valencia un automó- —En la Ronda de S e r v i o i * 
v i l del servicio público, de la mat r í cu- Ine ta matricula ^ 44 32? ' ^ " T " ' 
ta de Madrid, número 46 419, que con-;Luis U ^ v i o T ó ^ z t i ^ J ^ T ^ Se adoPte' ^1 Propietario de .Bran 
ducía Vicente Alcázar, atropello a Te-¡Ortega F e r n á n d ^ ' f j T l ^ T ^ ^ ^ P^MJO retinar el a^aHo 
tres de las cuatro herraduras y 1 
cuatro patas arañadas . j 
El entrenador decidirá el viernes si 
el caballo podrá ser embarcado paral 
Inglaterra o tendrá que retirarse de la 
carrera. 
Cualquiera quD sea la decisión 
Un dolor mit) pertinaz se vn bahta 
fijado en el tobillo derecho t/npf 
d iendon/c andar A st estaba cuan-
do compré el U R I C U R B y con 
tolo dos frascos que tomé hact un 
pat de años me he visto líhf* 
uemprt más de mis dolencias.— 
Emilia Cerdán; PVENTEÁLAMO 
{Albacete} 6 Mayu ig^ . 
EL UR1CURE es eficaz en <us re-
sultados . rápido y radical en suJ 
efectos. económico en el ..rata-
'mentó ; es fácil de tomaí . n0 
reauiere dieta especial y no pC' 
'udica al estómago ni al ir corazón 
. Iresa Mart ín Iglesias, de veint i t rés ^ Á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ' y nue-|a ias caballerizas para el 
dHl_^*viKM(tM<lHnA<in Doctor «VMtnmM* oo L. , uomiciiio en Fuencarrai IO^«*S»_J- „„ F ' m. im ae ano. 
i que «-Brantome» pueda El tiempo corría a una velocidad ^ i c ó n ' d o m i c i l i o en Doctor Fourquet, 32, y le, produin IMI -» 
contador de energía eléctrica y Floren lqUe resultó con lesiones de pronóstico i servado. 8 de Pronóstico re- retirarse de las" carreras s P halfeí «, 
en Fuencarral, 55,1 confiando 
retirarse ( 
|do derrotado nunca.—United Press 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Política presupuestaria y 
financiera 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Las supresiones ele personal no han 
procluciclo efecto 
— - > » — 
Conversiones de deuda. Impuesto 
sobre la renta 
Conferencia de d o n Danie l R i u 
En el Ateneo pronunció ayer una con-
ferencia don Daniel Riu Periquet, sobre 
el. tema "Política presupuestaria y finan 
ciera". 
Voy a tratar del pasado, del presente y 
de lo que entiendo que ha de ser el por-
venir. 
E l pasado, desde 1900 a 1934. L a situa-
ción de 1899 era crítica para España: la.̂  
cargas de Deuda pública eran un 53 por 
100 del presupuesto del Estado. ;,Cómo 
ge hizo frente? Convirtiendo las Deuda; 
y estableciendo el impuesto do utilidade.' 
sobre la riqueza frlobiliária; en ocho años 
el superávit fué de más de fiOO millones 
En 1909, los R-astos do Mlkrrüecos trajeron 
la inflación; de 1909 a 1923, los déficits 
fueron de 4.290 millones. De 1923 a 1930 
el primer período de unidad de presu-
puesto, el déficit medio anual fué de 500 
millones; en 1926 se implantó el presu-
puesto extraordinario. E n los siete años 
el déficit fué de 4.249 millones. 
La República heredó, financieramente, 
una mala herencia; cargas no satisfe-
chas, Bonos oro, evasión do capitales. 
Los presupuestos aumentan en 1.000 mi 
llenes y hay un déficit medio anual de 
629 millones. 
Déficit presupuestario de G00 millones, 
éste es el presupuesto oficial, aunque el 
real será superior a 700 millones, tenien 
do en cuenta las obligaciones pendien-
tes de pago. E n el presupuesto de 1935 
el déficit se calcula en unos 500 millones 
To creo que será mayor. L a baja de la 
recaudación en 1934 fué de 232 millones, 
reflejo de la depresión económica y do 
desorganización del instrumento recau 
datorio. 
Estamos, pues, ante la emisión de Bo-
nos oro, el préstamo de Francia, los 2.000 
millones de Deuda del Tesoro, el paro 
obrero. 
Política financiera 
í*, cUi so.ooo 
K, d« 25.000 
D, de 12.500 
C, dft 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Q y H, i« 100 y 20C 
Exterior 4 f. 
V. de 24.000 
E, de 12.000 
D, dt 6.000 
C, d» 4.000 
B, d* 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
Amortixabl« 4 "/ 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Extraigo ideas personales. 
Se ha dicho que hay que hacer eco 
nomías, suprimir personal... 
Ta en 1899 oía hablar de esto... Nada 
más difícil que realizar economías cuan-
do el Estado extiende más y más su 
campo de acción; yo propongo econo 
mías y reduzco gastos, pero sin daño para 
los funcionarios. Este criterio sostuve en 
la Comisión gestora del Consejo de Eco-
nomía. Para lograr la nivelación por la 
supresión del personal, habría que redu-
cirlo en un 60 por 100. 
Todo está ya hecho y estudiado; pero 
hay que acomodarlo a la realidad de ca-
da país. Jamás se ha resuelto un pro-
blema financiero suprimiendo funciona-
rios, aumenta la crisis de la clase 
media. Pero hay que ordenar el personal 
La partida de 200 millones en dietas y 
gratificaciones; debe aumentarse la ta-
rifa del impuesto de utilidades sobre los 
«ueldos del Estado; superiores a 5.000 
pesetas. 
Clases pasivas: debe ser contenido su 
aumento. Economías mediante el im-
puesto, mediante combinación financiera 
del seguro, agrupando por edades a los 
funcionarios. L a economía podría ser de 
50 millones. Debe ser suprimida la pen-
sión al que ya tiene bienes. 
Deuda pública.—En amortizaciones se 
invierten 92 millones anuales; en años 
sucesivos irá aumentando; en 1938 se-
rá más de 138 millones, y viene la cues-
tión de los Bonos oro. Propugno la su-
presión de la amortización de la Deuda, 
mediante las oportunas conversiones. L a 
amortización se hará cuando los recur-
sos financieros lo permitan, mediante los 
sobrantes de presupuestos. Soy enemigo 
de las primas de amortización. 
Convertir a todas las Deudas al 4 por 
100, coñ facultad para amortizar me-
diante compras en Bolsa. L a conversión 
se haría en dos tiempos: primera los 
Bonos oro, que hoy representan 720 mi-
llones y no se sabe lo que serán dentro 
de unos meses. Los convertiría a un 4 
por 100, con impuestos. Todas las Deu-
das deben estar sujetas al impuesto. 
Descuento.—Se ha seguido una ne-
fasta política de interés del dinero. E l 
capital antes que nada busca la seguri-
dad: se elevó el tipo de interés en vez 
de reducirlo. Todo tipo de interés que 
exceda del 4,50 por 100 es perjudicial en 
estos momentos para nuestra economía. 
Propugno la reducción de los tipos de 
Interés. 
Obras de primer establecimiento: los 
gastos de defensa nacional no deben ser 
financiados por deuda pública, sino por 
Impuestos, porque no son reproductivos; 
los demás, por Deuda pública. 
Ferrocarriles. Mientras no se resuelva 
este problema no habrá nivelación. Las 
redes actuales absorben 78 millones del 
Éstado: debe desaparecer esta partida. 
Hay que ir al rescate inmediatamente: 
convertir en deuda pública las obliga-
ciones ferroviarias, al tipo actual. 
La partida de 120 millones de corpora-
ciones locales debe desaparecer y dictar 
la ley de haciendas locales. 
Con todo esto en 1937 tendríamos una 
baja de 538 millones y de 776 en 1938. 
Un superávit de 48 millones y de 37 mi-
llones, respectivamente. 
Reforma fiscal 
Amort. 5 % 190« 
1*', de 50.00G 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de UKí 
Amort. 5 % l ír . 
f, d« 50.000 
C, d» 25.000 
Ü, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 f, l»2í 










9 0 9 0 
9 16 0 
9 21 
9 2! 2 
F, de 50.000 
C, d* 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1W7 I 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d* 2.500 
A, de 500 
Amort. o % IWi c 
F, d« 50.000 
E, de 35.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A, 4* 500 
Amort. S % 1928 
H. de 250000 













Amort. 4 % 1928 















Amert. 4 Vx % 1928 
F, de 50 000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, d» 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




































































2 4 6 
2 4 7 
i % abril 1U85 A ... 
— - - B ... 
i % octubre A 
— — B 
i % abril 1934 A. 
— - - B. 
\ 1/2 % Julio A 
- — B 
— noviembre A ,. 
- B .. 
Deuda f on-OT. 5 


















2 5|Marlrld, 1863 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 Va % 
V. Mftd. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
- 1925» 
Int. 1931, 8 H % 
lOEns. 1931, 5 ^ % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
1 ojHidrográílcas, 5 % 
7 0 — 6 % 
OH. Ebro 6 % 1930. 
0 Trasatl. 5 % % m. 
7 o Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 «i 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 
















9 4! 9 0 
7 8 
7 818 5 
7 8 8 5 








Ferrov. i W % 
4 Va % 1928, A .... 
4 # % 1929, A 
Cédula» 
Hip. 
Antr. Día 11 
10 2 












8 61 5 0 
8 5| 5 0 
9 3 














1 0 f 










Interprov. 5 % 
— 6 % 
U, Local 6 % 1932 








— Costa Rica 
Accionoa 
5 0 9 8 





5 o'X de Crédito ... 
9 4. 7 .VH. Americano ... 
9 4 7 5L. Quenada 
Previsores 25 .... 
- 50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 

















Cbade, A, B, C 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Mengemor 
Alberche c 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
























1 B 9 
1 
1 8 6 
1 8 r 
4 4 0 








3 2 2 0 0 
323 
3 2 7 




1 0 1 
10 6 















3 2 1 
2 9 6 
Duro Felguera 
Idem, f. o 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c. ........ 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madríl. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f, c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Alberche, 1930 .. 
Idem. 1931 
as Madrid 6 
- 5 1/2 %. 
H. Española ... 
— serie D ... 
diado 6 % 
— 5 1/2 % ., 
Sevillana !().• ., 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril, 5 % 
Cotizaciones de Barce lona 
Acccione» 
Tranvías Bar. ord 
Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial 














Norte 3 % 1.» 
— — 2.» .... 
— — 3.» 
— — 4." 
— — 5.» 
— esp. 6 %.., 
Valen. 5 ^ % • 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
, n-Asturias 3 % 1.' 
8 M "| _ _ 2.tt 
9 6, 3 0 
1 0 0 7 0 
1 0 0 7 0 
10 14 0 
1 0 l | 4 0 


















2 4 7 
2 4 6 
100 









— — 3.' 
Segó vía 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevlila 3 re. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsosua 4 Vi 
H.-Canfranc 3 %• 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 Vá 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
Antr. Día 11 
18 4 























4 3 7 
5 0 4 4 
5 0 7 4 
5 0 
75 






















Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... „ 
Antr. Dfa 11 
4 2 0 
3 8 5 
9 1 
1 1 0 




6 2 7 
2 6 5 






6 2 2 
2 0 5 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 11 
Banque de Paria. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






9 7 4 
4 7 0 
10 17 
14 7 2 
190 
12 7 9 
6 05 
5 5 ti 
4 8 6 
19 6 
12 15 
2 7 8 
2 0 7 2 
12 5 3 
2 5 8 
7 4 7 
161 
9 7 0 
469 
1 0 1 6 
14 7 5 
18 8 
12 9 5 
6 0 5 
5 5 1 
4 7 5 
195 
12 17 
2 7 6 
2 0 7 
12 4 8 
2 5 6 
7 4 
1511 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 11 
50 




Acc. Sevillanas .. 




I. G. Chemie , 
Brown Bovery .... 
Cotizaciones de Bilbao 
Aecionea 
Banco de Bilbao. 
E . Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongadoa 
Electra Vlesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica ..... 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 









3 0 G 
3 6 0 
18 6 
60 
3 0 3 
B 0 




1 9 0 
3 S 
1 1 h 
4 4 5 
2 1 0 
6 2 
25 






4 3 0 
200 
4 7 Oí 
6 0 5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 
















2 3 1 






2 0 5 




á 6 4 6 0 
1 0 9 5 0 
110 25 
112 









6 3 B 











Telefónica 5 ya % 
Rif A 0 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






oAlman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. * 
AIsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.a, 3 Te. 
B % A (Arlza) ... 
4,50 Te B ,.. 
% C 
r-r D 
i,50 % E 
% F 
% G 




Metro 5 T» A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 
5 1/2 %. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 H % .... 
— Int. pref.... 
E . de Pétró. 6 %. 





























Liras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
[Dólares, máximo.. 
7 • L mínimo... 
4 ^Marcos oro, máx. 
p ^ — mínimo. 
* 2Esc. port., máx... 
0 ̂ | — mínimo. 
[ 0iP. argent., máx.. 
— mínimo. 
T. í Florines, máxime. 
mínimo.. 
1 0 2! 2 5 
10 5] 
10 5 
D 0 5 0 
9 G 
1 0 G 
1 0 G 5 0 
1 0 4 5 0 





2 3 G 
2 0 2 
124 
2 6 4 

































6 3 5 
C 3 G 
fi 4 0 












8 t 5 0 
7 9| 5 0 




9 6 5 0 
9 6¡ 7 5 














4 S' 4 5 




15 . . 









4 8 4 
1 8 
1 9 





— suecas, máx. 
— — mínimo. 
23 9 
23 9 
1 2 4 















L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
PREMIOS MAYORES 
Números Premios Poblaciones 
15.25G 
E n alza fuerte los Fondos j30.411 
públicos. | 5.18t 
Y queda dinero, después de la 
mejora experimentada estos úl-
timos días. L a posición no pue-
de ser más clara ni la actitud 
más convincente. E l dinero 
vuelve a acudir al sector refu-
gio, y ya no vacila en cuartillo 
más, cuartillo menos. 
Una de las notas más desta-
cadas en esta última sesión es 
la recuperación de las alturas 
por el Amortlzable 5 por 100 dej 
1927, sin impuestos; constituía 
para muchos una preocupación 
él hecho de que el amortlzable 
de 1929 se hubiera montado so-
bre el de 1927; en esta última 
jornada aquél asciende a 103,10, 
mientras el de 1929 queda es-
tancado en su cambio anterior. 
Pero lo más importante es la 
orientación con que cierra el 
día: sigue habiendo dinero, y 
en alguna clase falta contra-
partida para las disponibilida-



































3 0, 9 0 






2 3 9 


















E l sector do especulación y, 
en general, el sector industrial, 
aparecía algo más abandonado 
que el día anterior. Parece que 
influyó algo en los primeros mo-
mentos las malas noticias circu-
ladas respecto a la emisión de 
obligaciones de ferrocarriles. 
E n parte también es debida 
esta situación a las posiciones 
que aparecen algo más carga-
das que en meses anteriores. 
Hay otra causa que puedo in-
fluir en el tono general del mer-
cado, y es ésta el hecho do que, 
a pesar de la reacción que se 
ha operado en la Bolsa en el 
curso de estos dos meses últi-
mos, no ha acudido al mercado 
mucha gente nueva. Ha habido, 
sí, beneficios, y esto pudiera 
contribuir a mantener el nivel 
alcanzado por los cambios; pe-| 
ro la falta de sangre nueva da 966 988 
también lugar a cierto cansan-
cio, que irá en aumento a me-
dida que el verano se aproxi-
me y aumente la necesidad de 
realizaciones, en busca, tal vez, 
del mismo descanso veraniego, 






































Premiados con 400 ptas. 
D E C E N A 
14 25 54 
CENTENA 
155 171 173 175 17G 185 224 268 283 338 
311 356 366 370 382 393 403 407 428 444 
524 609 627 657 717 755 775 778 801 814 
832 873 915 921 938 992 
M I L 
029 036 039 042 043 060 100 113 140 141 
181 212 215 224 240 257 206 312 430 467 
489 496 552 557 570 577 599 617 624 644 
661 681 693 694 717 719 725 759 789 794 
839 859 878 943 944 
DOS M I L 
052 062 063 075 106 122 127 128 146 154 
156 160 161 187 191 208 216 250 260 274 
283 287 292 293 299 310 325 338 347 372 
397 423 451 453 469 472 479 4500 502 552 
592 630 632 657 663 688 692 723 738 780 
790 794 808 820 924 929 966 
T R E S M I L 
025 028 030 035 040 066 068 087 098 109 
124 127 136 142 151 156 232 237 267 320 
335 368 369 403 443 510 541 669 688 738 
771 802 803 815 850 859 877 905 927 936 
Villas nuevas 
Para Villas nuevas estos dias 
la tendencia no ha sido tan op-
timista como en la semana úl-
tima, y los cambios han ido 
perdiendo terreno. Pero aun así, 
las impresiones sobre los valo-
res municipales no varían, y si-
guen siendo buenas. 
Telefónicas ordinarias 
E s curioso lo que ocurre estos 
dias en el corro de acciones 
ordinarias de la Telefónica. Co-
rro movido, con frecuentes in-
quietudes y con cambios sor-
presas. 
Ayer se hicieron al primer 
cambio que apareció publicado, 
116, unos ciento cincuenta títu-
los. Y en el momento del cierre, 
salió dinero a 116,50 y 117, y a 
este cambio se hicieron diez tí-
tulos, que son los que señalan, 
al parecer, la orientación 
C U A T R O MIL 
006 025 100 105 137 141 151 171 172 200 
202 207 223 254 256 297 308 323 326 338 
342 350 369 383 432 475 486 498 503 510 
512 524 543 563 636 639 661 743 753 819 
860 881 963 983 
CINCO MIL 
014 026 035 042 073 085 121 127 150 171 
239 255 274 278 287 298 326 330 332 349 
438 443 515 528 552 559 561 562 618 630 
634 657 658 667 679 699 705 717 721 765 
846 857 875 906 930 946 947 964 973 
S E I S mu 
073 126 144 191 194 202 265 283 332 413 
435 443 447 454 465 557 628 631 644 658 
729 797 801 829 836 862 865 877 880 881 
918 937 969 977 984 
S I E T E M I L 
009 022 037 093 114 125 142 158 198 203 
208 284 322 323 345 372 390 399 405 424 
439 442 447 468 484 536 590 597 612 618 
626 635 658 661 663 696 702 703 745 828 
849 883 886 919 976 994 995 
OCHO M I L 
026 050 058 083 087 092 127 144 161 170 
216 228 246 255 271 286 290 291 318 344 
355 362 585 598 615 661 674 697 714 780 
787 821 823 836 848 877 912 934 953 987 
N U E V E M I L 
008 033 056 156 169 179 186 194 279 284 
Sin embargo, la realidad es 286 333 339 371 392 413 425 459 469 481 
que el cambio quedó algo for 
zado; tan forzado como todo el 
corro en el curso de estos úl-
timos días, ep que se ha sufrido 
una gran desorientación. 
490 522 530 542 546 553 562 579 592 605 
626 629 679 686 691 699 718 773 775 810 
812 826 839 862 893 907 922 944 959 965 
996 
L a gente anda pensando en| D I E Z M I L 
mayores beneficios, después de'947 079 160 181 234 18Q 224 236 
las noticias circuladas en tor- 259 271 275 27Q 2gl 343 3^ 410 433 ii3 
no a la bueim marcha del ejer- 448 487 516 532 537 562 5Q7 636 ^ 63g 
ûThíya ™ £ T ¿ n : V " l n - ™ ™ ™ ^62 780 798 804 830 843 044 
clonar en este sentido, al me- 98C 
nos por ahora. 
Las Rif 
O N C E M I L 
008 040 082 196 259 262 280 288 305 352 
380 456 465 467 477 478 499 539 565 572 
578 610 621 654 660 698 714 755 760 766 
769 805 815 836 841 866 900 969 
D O C E M I L 
016 023 040 076 096 112 114 116 141 199 
Y llega la baja a las Rif, no-
minativas. Las manifestaciones 
del ministro de Hacienda han 
sido muy comentadas. Pero ¿es 
el ministerio de Hacienda o es!208 222 253 270 289 307 339 350 371 435 
la Presidencia, dice alguno, elNgg 554 550 572 580 623 663 675 701 721 
departamento a que pertenece 760 774 802 g37 861 884 g94 902 g05 906 739 753 831 850 851 873 884 888 904 911 
este asunto de Minas del Rif? 
Q U I N C E MIL 
011 019 035 051 069 080 111 119 137 154 
245 250 265 298 346 370 426 479 484 550 
578 588 618 619 664 671 675 690 703 756 
781 795 810 818 830 854 923 960 973 975 
D I E Z Y S E I S MIL 
016 038 050 067 069 086 091 097 124 119 
153 212 220 269 319 321 328 345 383 449 
484 514 531 537 538 582 613 635 668 699 
701 718 732 736 752 755 761 765 775 841 
870 891 976 
D I E Z Y S I E T E MIL 
012 063 066 073 074 092 099 121 152 153 
213 216 231 255 266 270 300 310 316 317 
332 352 360 389 390 392 439 441 453 488 
490 506 508 511 528 533 559 566 623 633 
652 654 789 791 802 813 816 826 838 860 
880 945 950 
DIEZ Y OCHO MIL 
000 078 079 094 098 102 164 238 270 278 
322 327 340 396 404 424 425 427 515 570 
572 574 608 627 725 739 742 789 798 825 
837 904 914 940 949 982 996 
D I E Z Y N U E V E MIL 
000 015 033 087 107 122 124 132 171 251 
257 264 266 302 315 319 353 357 367 369 
372 377 436 455 465 474 479 538 554 562 
564 577 578 599 631 684 690 718 774 784 
813 817 930 934 959 
V E I N T E M I L 
016 083 086 109 127 131 164 185 194 197 
233 291 320 349 373 408 426 452 461 469 
471 484 488 570 582 636 645 661 678 685 
686 709 719 728 734 795 852 873 875 945 
946 
V E I N T I U N MIL 
010 023 030 046 057 083 084 144 170 190 
198 203 235 236 263 266 268 293 307 327 
345 376 387 417 419 423 436 442 443 444 
455 510 517 544 570 585 611 628 638 644 
688 689 702 734 744 724 845 892 917 984 
V E I N T I D O S M I L 
043 075 089 122 159 192 199 237 255 260 
276 342 366 385 445 451 467 478 525 538 
664 667 734 748 809 877 904 918 959 988 
V E I N T I T R E S MIL 
018 034 050 051 058 066 070 098 110 140 
180 212 233 245 252 256 285 286 289 307 
333 350 352 366 368 377 384 398 439 481 
483 528 545 550 563 569 591 605 622 666 
684 710 725 761 782 788 791 830 846 873 
875 881 920 932 938 953 
V E I N T I C U A T R O MIL 
021 030 049 053 055 057 160 165 172 177 
190 240 246 320 339 364 396 404 475 484 
512 517 542 554 570 596 606 685 696 736 
741 784 815 836 853 884 896 916 932 934 
937 962 
V E I N T I C I N C O MIL 
029 034 061 080 082 100 118 136 156 180 
187 192 196 210 246 249 282 304 342 355 
367 394 420 423 427 431 436 473 510 525 
569 580 626 675 736 781 786 796 802 805 
834 840 869 876 912 925 945 990 
V E I N T I S E I S m L 
027 037 038 057 079 089 094 134 140 154 
217 232 242 256 287 302 337 350 354 374 
387 414 425 467 492 540 550 564 589 609 
625 629 653 659 694 717 723 726 733 835 
859 862 889 890 910 922 941 981 997 
V E I N T I S I E T E MIL 
046 102 145 163 274 288 292 310 311 320 
326 334 335 336 371 380 396 415 416 457 
530 533 545 580 591 592 607 608 610 620 
651 698 726 773 829 832 880 881 922 948 
962 977 988 
V E I N T I O C H O MIL 
000 021 057 089 143 167 176 188 204 219 
226 229 245 254 277 282 302 310 365 366 
372 386 425 438 477 482 551 643 666 681 
701 702 709 743 745 765 777 785 812 817 
881 931 957 958 968 974 
V E I N T I N U E V E M I L 
022 078 110 121 185 255 268 300 307 331 
385 485 492 523 578 605 621 639 668 672 
682 726 736 742 783 786 789 816 850 856 
875 883 894 900 904 913 956 986 996 
T R E I N T A M I L 
042 053 097 098 115 132 134 173 180 224 
258 261 274 282 290 357 381 421 428 447 
464 496 507 509 516 547 573 601 621 678 
712 735 802 819 826 846 854 857 972 974 
976 984 
T R E I N T A Y U N M I L 
024 042 044 055 089 098 103 117 119 178 
183 204 209 220 258 262 271 285 293 300 
328 343 347 349 361 362 401 414 480 513 
514 517 554 621 622 632 645 664 690 712 
732 739 742 768 786 792 802 826 824 835 
845 846 881 884 886 907 951 981 988 
T R E I N T A Y DOS M I L 
072 087 093 110 123 124 141 157 164 179 
217 230 257 282 303 387 401 402 417 434 
447 460 475 560 583 627 644 645 712 724 
;,No dimanó de la Presidencia 
del Consejo de ministros la dis-
posición referente a las accio-
nes de Minas del Rif? 
F u e r a de l c u a d r o 
Impuesto sobre la renta, empezando en 
las 20,000 pesetas. Puede ser la base de 
la Hacienda española: la renta nacional 
excede de los 15.000 millones, pero no ex-
cede de 18.000 millones. 
Propugna el impuesto sobre el patri-
monio, en su función productores, y al 
Impuesto sobre plus valía mientras éstos 
se establezcan, no soy partidario de 
desgravación. 
No temo la inflación. La media anual 
de emisiones es 1.300 millones, y la de 
ahorro, 270 millones: esta es la capacidad 
financiera. E l Estado debe financiar un 
Sran plan para dar trabajo: puede absor-
£ 61 6.0 Por 100 de esta capacidad. 
El señor Riu fué muy aplaudido. 
VÍ 1 • i1«iiin inigi 1 m miii'iiiii •miiMiiiiinim " m 
E l pasado domingo publicamos un 
anuneío referente a un pago de divi 
aendos, y en el cual no se puso el 
nombre de la Empresa. Este anuncio 
corresponde a la Azucarera de Ma-
drid, S. A. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ciudad Universitaria, 101,50; Alcohole-
ra, capital amortlzable, 97; Ebro, 168; Le-
crín, segunda, 102; Felguera, 1928, 71; 
Azucarera Bonos, 6 por 100, 91,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 637, 636, 637, 636, 635, 634, 
636, 635 y 636; Nortes, 267 por 265; Guin-
dos, 232 por 230; Rif, portador, 322 por 
318. Todo a fin corriente. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 636, y quedan a 636 por 635; 
en alza, 641; Alicantes, 203 por 202,50; 
Nortes, 264, y queda dinero; Rif, porta-
dor, 320 por 317. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 267,25; 
Alicantes, 204; Explosivos, 637,50; Rif, 
portador, 321,75; Chade, 435. 
Bolsin de cierre.—Nortes, 264,75; Ali-
cantes, 202,50; Explosivos, 636,25; Chade, 
437; Rif, portador, 321,25; Felguera, 41,50, 
papel. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 155 
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E P I L 1 P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTLEPILEPTICAS 
O C H O A 
^ an Prospectos. Apartado 691. 
MADRID 
A. E . G. Aktien J * 
Farben Aktien 
Harpener Aktien •••• 





Siemens und Halskc 
Siemens Schuckert í- | 
Rhcinische Braunkohle ^u 
Bemberg 

















Kraft & Licht 133 













U. S. Steels 32 7/8 
Electric Eond Co 7 7/8 
American Tel. & Tel 129 1/2 
Internat. Tel. & Tel 8 1/2 
General Electric 25 7/8 
Consol Gas N. Y 23 7/8 
Pennsylvanía Railroad 21 3/4 
Baltímore and Ohío 10 1/2 
Canadian Pacific 10 1/2 
Anaconda Copper 15 3/4 
Royal Dutch 41 7/8 








Buenos Aires 26,30 
fundado el rumor, más bien pretexto de 
la especulación. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 11) 
Cobre disponible 
A tres meses 
31 13/16 
32 3/16 
Estaño disponible 223 
A tres meses 217 
5/8 
1/4 
Plomo disponible 13 3/4 
A tres meses 13 11/16 
Cinc disponible 13 
Fondos públicos, en nueva alza y con 
disposición cada vez mejor: a 103,10 al-
gunas series del sin impuestos de 1929, 
y a 103 las tres clases del 5 por 100 libre. 
Interior, a 76,10. Y así todas las clases 
mejor orientadas y con dinero sobrante, 
y en algún caso, sin papel. 
De Bonos oro, papel a 247 y dinero a 
246,50. E l corro no tiene características |S 
muy brillantes y acusa sólo un regular s 
sostenimiento. 
Para valores municipales, la posición 
es menos boyante que días atrás: Villas 
nuevas, a 94,75 tienen papel y a 94,50 di-
nero; Mejoras Urbanas, 92,50 por 92; E r -
langer salen de su sopor y quedan a 117. 
E n cuanto al estado de títulos de divi-
dendo, se han notado, en cambio, algu-
nas notas de interés; por ejemplo, el Ban-
co Central, que ha subido de su última 
cotización de 74,50 a 90 duros, con la me-
jora consiguiente de 15 enteros y medio, 
quedando firme. 
930 948 968 975 
T R E C E M I L 
004 010 048 063 095 110 133 148 157 277 
300 329 340 404 448 465 473 500 505 575 
606 664 697 733 775 803 805 847 849 867 
868 908 978 986 
C A T O R C E M I L 
012 071 143 147 159 182 225 232 253 269 
305 316 345 450 487 549 590 603 628 634 
638 643 645 654 666 677 709 718 719 754 
784 796 798 814 819 824 825 827 898 902 
926 943 947 952 956 978 987 988 
g;!iiie'ii!iiiiiniiiii«ii!imiiiiniiiniiiiini iniiiiiiwiiiiniiniiiiiniiinî  
A tres meses 13 13/16 
Cobre electrolítico disponible. 35 
A tres meses 35 
Oro 141 
Best Selected disponible 34 
A tres meses 35 
Plata disponible 33 
A tres meses 33 
NOTAS INFORMATIVAS 
Las mismas características del día an-
terior en todos los departamentos del 
mercado. Auge en los Fondos públicos, 
presión en los valores de especulación, 
con tendencia a la baja. 
L a afluencia de disponibilidades al sec-
tor de fondos del Estado se hace más 
sensible de día en día, y las mejoras en 
los cambios quedan consolidadas de una 
jornada a otra. 
Por el rontrario, lo? valores industria-
les aparepen más postrados; todo contri-
buye a ello, pero la proKimilad del ve-
raneo va notándose con má.j iu^rzi. Em-
pieza a notarse el abstencionismo en el 
mercado. 
Río de la Plata, 89, papel; Hipoteca-
rios a 280 quedan ofrecidos. En general, 
se nota alguna mayor flojedad. 
En electricidad, lo de siempre: Hidro-
eléctrica Española, dinero a 185,50; Elñc-
tras, dinero a 159; Alberches, papel a 
42,50; Unión Eléctrica Madrileña, 113, di-
nero; en Guadalquivir, dinero a 103 y 
papel a 105, sin operaciones; Mengemor, 
143,50 por 142,50. 
Telefónicas, ordinarias, tienen papel a 
116 y cierran algo más firmes, aunque 
con gran esfuerzo: las preferentes, pa-
pel a 112,25. 
Más flojo el sector minero: a 320 papel 
de Rif, portador, y a 296 para las nomi-
3/lg nativas. E n Felgueras queda papel a 41 




Para "Ferros" abunda la desgana, f-on 
precios más bajos que el día anterior: pa-
pel de Nortes a 265 y de Alicantes a 
202,50 y 202, sin gran entusiasmo. 
De Explosivos, la misma característi-
ca de flojedad, aunque con intentos dejs 
reacción, que apenas si tienen consiston-| 
cia. Abren a 637 por 635 y cierran a 636 
por 635. 
Campsas, 144,75, papel; Tranvías, 110 
por 109,50, fin corriente; papel de Taba-
cos, a 237; en Petrolltos, 25,50, dinero pa-
ra picos. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 11—La sesión de hoy ha sido! 
bastante pobre de negocio. E n el merca-
Circulan por los corres algunos rumo- do de rentas ñjas sé notó hoy una gran S 
res en torno a la cuestión ferroviaria, y inactividad, hasta el punto de no haber-12 
a ello se atribuye la baja registrada en se concertado en Deudas del Estado más ~ 
< i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
PAGO D E L CUPON D E LOS BONOS ORO D E T E S O R E R I A 
Venciendo en 1.° de julio próximo el cupón número 22 de los Bonos 
Oro de Tesorería, emitidos con fecha 1.° de enero de 1930, se pone en 
conocimiento de los poseedores de ellos que pueden presentar desde 
luego al cobro el referido cupón, que será recibido en la Sección co-
rrespondiente de la Caja de Valores de este Banco en Madrid y en las 
de sus Sucursales de fíarcelona y Bilbao, únicas oficinas que se hallan 
encargadas de este servicio. 
Este cupón deberá pagarse conforme a los términos acordados por 
la Dirección general del Tesoro, de acuerdo con las bases de emisión 
de los valores, ya en pesetas plata, con la bonificación del cambio que 
rija el día 1.° de julio próximo para el pago de los derechos de Adua-
nas, o bien en divisas oro, sobre las plazas del extranjero, a cargo de 
las que usualmente se entregan por los importadores divisas para el 
pago de los mismos derechos arancelarios, o sea, en la actualidad, 
marcos o francos franceses. 
Esta opción se entiende para los presentadores de cupones cuyo im-
porte sea superior a mil pesetas, pues aquellas facturas que sólo al-
cancen esta suma o sean inferiores a ella habrán de ser necesariamente 
satisfechas en plata, con bonificación igual a la señalada para los 
derechos arancelarios, según antes se ha dicho. 
Para cada uno de estos dos conceptos se han establecido facturas 
diferentes, bajo las que habrán de ser presentados los cupones, según 
que se pretenda el pago en plata, con bonificación, o en divisas sobre 
el extranjero. 
Con respecto de este segundo caso, y cuando los tenedores dé cu-
pones opten por el cobro de ellos en cheque de marcos o francos fran-
ceses, la petición se formulará presentando aquéllos bajo la correspon-
diente factura, pero con diez días de antelación, por lo menos, al de 
su vencimiento, o sea desde luego y hasta el día 21 del actual, inclusive. 
A los presentadores de facturas, cualquiera que sea su importe, que 
las entreguen después del día 21 del corriente, el cupón les será pa-
gado en pesetas plata, con la bonificación antes mencionada. 
Todas las reglas de este anuncio se entienden también aplicables 
para aquellas personas que tengan entregados a depósito en el Banco 
estos Bonos, en 'la inteligencia de que, de no recibirse petición alguna 
antes del 21 del corriente, o de no haber solicitado por escrito, antes 
de dicho día, la suspensión de la corta del cupón, para retirarlo en 
rama, se entenderá que aceptan el pago en pesetas plata, con bonifi-
cación de cambio, y en tal forma se hallará extendido el libramiento 
correspondiente. 
Madrid, 10 de junio de 1935 — E l Secretario general, Francisco Belda. 
922 932 937 947 953 981 987 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
005 008 013 027 046 061 075 156 164 170 
175 181 189 198 306 321 323 340 347 353 
393 421 426 430 442 467 474 475 505 509 
517 539 550 587 595 638 647 673 680 717 
749 753 776 864 920 929 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
009 075 146 150 154 158 181 271 277 279 
287 298 315 322 330 342 412 413 455 459 
479 490 562 563 570 606 633 670 684 768 
784 806 813 817 831 841 858 882 886 916 
926 957 992 993 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
010 015 035 042 066 074 103 106 112 134 
147 158 185 225 256 260 278 296 300 323 
= ¡325 367 396 415 449 472 490 491 493 495 
" 499 526 535 541 542 609 612 666 674 675 
682 699 720 772 773 791 842 855 868 882 
887 957 972 987 999 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
018 022 073 084 098 130 168 171 177 180 
205 235 256 312 325 333 334 341 350 371 
381 382 443 504 568 573 641 649 697 702 
710 742 743 755 763 779 816 819 822 846 
847 868 928 935 973 997 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
002 006 025 087 112 135 178 211 249 263 
269 272 274 287 294 305 331 365 370 323 
526 566 568 602 611 651 659 695 726 750 
784 785 800 814 821 822 828 846 S51 852 
895 906 912 916 920 935 959 967 975 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
046 061 065 084 102 109 126 147 171 213 
228 248 266 278 287 300 308 314 315 316 
317 359 380 400 451 464 473 479 497 508 
512 515 518 524 540 630 639 650 653 671 
711 724 737 752 761 774 853 874 924 950 
957 964 990 994 
General Motors 31 1/8 el sector afectado, aunque no parece muy i que una operación de Fondos p.úblicos.lM¡mi|| | |I| |im!mi!mmillH abastecido 
¡ M e r c a d o s de Madrid 
S 11 de junio de 1935 
Las cotizaciones e impresiones del 
S¡ mercado no varían de las de 8 del ac-
¡Situal. 
S Se han sacrificado hoy 233 vacas 77 
S, terneras, 3.432 reses lanares, 64 lecha-
S les. 
5 Han ingresado en Madrid las si-
1 guíenles reses foráneas: terneras, 489: 
Si lechales, 953. 
• Hoy se han vendido en el mercado-
S terneras, 432: lechales, 693. 
£ Hay en cámaras: terneras, 1.522; le-
r j chales, 1.041. Con lo cual está Madrid 
"S Miércoles 12 de junio de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Nútn. 7. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D S a n t o r a l y c u l t o s e l N o v i c i a d o d e E s c u e l a s y m a e s t r o s 
B u g e d o ( B u r g o s ) E n Oviedo acaba de vestir por vez 
primera las galas de mujer la bella se-
ñorita Covadonga de Saro y Diaz-Or-
dóñez. 
L a nueva debutante es hija de don 
Covadonga de Saro y Díaz-Ordóñez 
José María de Saro y Bernaldo de Qui-
rós, hermano de la marquesa de Vista 
Alegre, y de doña Rita Díaz-Ordóñez 
y Bailly, hermana del conde de San 
Antolín de Sotillo, ambas familias de 
la antigua nobleza asturiana. 
—También en la misma ciudad ha 
hecho su entrada en sociedad la bella 
señorita Pacita Cabeza y Collantes, de 
conocida familia asturiana. 
= P o r el coronel de Ingenieros don 
Emilio de Navasqüés, y para su hijo 
el consejero comercial de España en 
Varsovia don Emilio de Navaqüés y 
Ruiz de Velasco, ha sido pedida al cón-
sul de España en Ginebra la mano de 
su bella hija Marily Bertrand y Pons. 
L a boda se celebrará en San Juan de 
Luz y en el próximo mes de agosto. 
—Por los señores de Viada (don Sal-
vador) y para su hijo el juez de pri-
mera instancia don Salvador, ha sido 
pedida a los señores de Santías, la ma-
no de su encantadora hija Conchita. L a 
boda se celebrará en el próximo mes 
de octubre. 
—Por la señora viuda de Costa, y para 
Bu hijo José María, secretario general 
de la Derecha Regional Valenciana, ha 
sido pedida a la señora viuda de Pinazo 
la mano de su hija María Teresa, hija 
del ilustre pintor valenciano reciente-
mente fallecido. 
L a boda se celebrará en la primera 
semana del próixmo mes de julio. 
— E n el Monasterio de la Virgen de 
la Misericordia, de Canet de Mar, se 
ha celebrado la boda de la bella seño-
rita Carmen Coel Boada, de conocida 
familia catalana, con el teniente de 
Artillería don Carlos Rodríguez y Gar-
cía de los Salmones. 
Fueron padrinos don Antonio Coel 
Gasáu, padre de la novia, y doña Eloí-
sa García de los Salmones, viuda de 
Rodríguez G Tárrago, madre del novio, 
y testigos, por parte de ella, su tío don 
José Boada Marlés y don Antonio Fon-
ti Ruchest, y por el novio, el coronel 
del octavo regimiento de Artillería 
Ligera, don Julio Dufoo, y el catedráti-
co de la Facultad de Medicina de Bar-
celona don Juan Cuatrecasas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una comida en la casa de los padres 
de la novia, en Mataré, y los recién 
casados han salido en largo viaje de I 
bodas. 
— L a señora de don Pedro José Arrate, 
nacida María Luisa Mendizábal, ha dado 
a luz felizmente una preciosa niña, que 
ha recibido en el bautismo, celebrado 
en la parroquia de la Concepción, el 
nombre de María Luisa; 
— E n la clínica del doctor Luque, y por 
este doctor, ha sido operada la esposa 
de nuestro compañero en la Prensa don 
Manuel Casares, redactor de "United 
Press". E l resultado de la operación ha 
sido satisfactorio. 
= E n el palacio de los señores de 
Cangas (don Pedro), en Madrid, se 
vienen celebrando frecuentes reuniones 
musicales, a las que asisten conocidas 
personas de nuestra sociedad, y en las 
que, principalmente, se rinde culto a 
la música antigua española. 
=:Ha sido concedida sucesión, en el 
título de marquesa de Salinas, a favor 
de doña María del Patrocinio Frígola y 
Muguiro, baronesa del Castillo de Chirel. 
L a nueva marquesa de Salinas es hi-
ja de los finados don Carlos Frígola y 
Palavicino, barón del Castillo de Chirel, 
y doña María del Patrocinio de Mugui-
ro y Fínat, anterior marquesa, fallecida 
el 21 de septiembre de 1932. Está casa-
da con don Carlos de Amézaga y Za-
vala, hermano del marqués de Riscal. 
— E n el título de marqués de Góngo-
ra, vacante por fallecimiento de don E u -
genio de Ezpeleta y Romeo, ocurrido el 
2 de agosto de 1932, ha sido autorizada 
la sucesión, a favor de su única her-
mana, doña Manuela de Ezpeleta. 
— E n el título de conde de la Torre 
del Fresno, vacante por fallecimiento 
de don Francisco Fernández y Marques-
ta, es nuevo poseedor su sobrino don 
Rafael de Combes y Fernández. 
— E s nuevo conde de Torata el secre-
tario de Embajada don Fernando Val-
dés e Ibargüen. 
E l conde de Torata es el hijo único 
del anterior conde, don Jerónimo Val-
dés y González-Olañeta, ministro pleni-
potenciario, fallecido el 12 de agosto 
de 1931fl y casó en noviembre de 1925, 
en Copenhague, con doña Olga Wathin, 
hija de un antiguo oficial de la marina 
imperial rusa. 
—Por fallecimiento sin sucesión de don 
José oJaquín Sandoval y Moreno, barón 
de Petrés, ha pasado dicho título a su 
hermana doña Concepción, actual baro-
nesa de Mayáis. 
—También ha sido autorizada la su-
cesión en el título de barón de Pínopar 
a favor de don Ignacio Puigcerver y de 
Rentierre, sucediendo a su hermano don 
Francisco, fallecido en Palma de Ma-
llorca, en julio de 1932, quien de su ma-
trimonio con doña Magdalena Ripoll, no 
dejó sucesión. 
San Antonio 
Mañana celebran su Santo la archi-
duquesa de Austria. 
Marquesas de Añavate, Fuente el Sol, 
San Carlos, Sotohermoso, viuda de Va-
lencina y Villa Antonia. 
Condesas de Bacciochi, Clavijo y Cé-
nete. 
Vizcondesa de San Antonio. 
Baronesa de Finistrat. 
Señoras de Ximénez de Sandoval de 
Muguiro (don Fernando), Pardo M. de 
Villena de Gómez del Campillo (don 
Francisco), Bartolomé de Vallespín 
(don Ramón), Contreras de Andrada-
Vanderwilde (don Luis Xavier), Zam-
brano de Alvear (don José María), Cue-
vas de Escoriaza (don Jesús), Bernales 
de Bermúdez de Castro (don Manuel), 
Giraldo de Madariaga (don Juan José), 
Santos-Suárez de Bruguera (don Juan), 
Railp de Sala (don Ignacio), Ram de 
Viu de Arévalo (don Jorge), Velasco 
de Rotaeche (don Jesús), Martínez-Pe-
ral de Enríquez de la Orden (don José 
María). 
Señorita de Andrada-Vanderwilde 
(Cartagena), Patiño y Fernández-Durán 
(Castelar), Sala y Espina, Conrado y 
Villalba, Sagnier y de Sentmenat (Mun-
ter), Sala y de Rialp, López de Ayala 
y Sánchez-Arjona, Muguiro y Ximénez 
de Sandoval, Villalonga y Cabeza do 
Vaca (Segur), Carranza y Villalonga (So-
to Hermoso), Rotaeche y Velasco, Ur-
quijo y de Federico, Jiménez de la 
Puente y Mendoza (Santa Engracia), 
Morenes y Areces (Villada). 
Duques de Amalñ, San Fernando Luis 
y Terranova. 
Marqueses de la Alameda, Albayda, 
Almanzora, Arellano, Buniel, Bajamar, 
Casa Real de Córdoba, Carrión de los 
Céspedes. Castropinós, Caviedes, Chin-
chilla, Colomina, Donadío, Elósegui, 
Granja de San Saturnino, Gomera, Irún, 
Legarda, Linares, Magaz, Portago, Mel-
garejo, Montess, Murua, Perales, Por-
tago, Rozalejo, Sales, San Feliz, Santa 
Cruz de Inguanzo, Siete Iglesias, Tola 
de Gaitán, Vinent, Velasco, viudo de 
Villamizar y Villatorre. 
Condes de Alcudia Gestalgar, Aldama, 
Campo Rey, Cañete de las Torres, Hal-
cón López-Muñoz, Munter, Peracamps, 
Pineda, Río Molino, Romeral, Reus, Tal-
hara. Casa Lasquetti y Valmaseda. 
Vizcondes de Amaya, Desmaissieres, 
Mendinueta y Villahermosa de Ambite. 
Barones de Andilla, Belpuig, Caronde-
let, Champourcin, Cruz de Buil y Linde. 
Señores Ulloa y Rodríguez de Haro, 
Saavedra y de Lianza, Goicoechea y Cos-
culluela, Hurtado de Mendoza, Comyn y 
Allendesalazar, Caro y Sánchez, Caro y 
Eguileor, López de Ayala y Ligués Abe-
llán y Calvet, Alonso Orduña, Almunla 
y de León, Diez de Rivera y Almunla, 
Orellana-Pizarro y Núñez, Santa Cruz y 
Bahía, Ciria y González-Ochoa, Jalón y 
Gil-Delgado, Chapa y Antequera, Chapa 
y Bermejillo, Barnuevo y Marín, López 
de Ceballos y Ulloa, Delgado Piñar, Ri-
cart y Roger, Medina y Lafuente, Có-
logan y Osborne, Tamarit y Enríquez de 
Navarra, Soroa y Pineda, Casani y Que-
ralt, Moreno y Arteaga, Escrivá y Frí-
gola, Escauriaza e Ipiña, Sala y Amat, 
Pérez-Caballero y Moltó, Fernández-Daza j 
y Gómez-Bravo, Escandón y Cuevas, 
Cruzat y Salazar, Conrado y Castillo-Oli-
vares, Moreno y Asensio, Saenz de Viz-! 
manos y Mihura, Ussía y Oteiza, Mac- i 
Día 12. Miércoles—Témporas. Santos 
Juan de Sahagún; León I I I , papa; Olim-
pio, Antión, obispos; Onofre, anc; Ba-
silides, Cirino, Nabor, Nazario, Antoni-
na, mártires. • 
L a misa y oficio divino son del cuarto 
día de Pentecostés, con rito semidoble y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Av© María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
doña Consuelo Montero. 
Corte de María.—Del Pilar, en su pa-
rroquia y en las del Salvador y San Ni-
colás, San Andrés y San Ildefonso, Es-
cuelas Pías de San Fernando, Comen-
dadoras de Santiago y Santo Cristo de 
la Salud. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de San An-
tonio de los Alemanes. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8.30 de 
la mañana, ejercicio del mes del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa comunión general y ejercicio con 
preces para la Congregación de Nues-
tra Señora del Pilar. 
Parroquia de San Ildefonso. — A las 
8.30, misa de comunión general para la 
Congregación de Nuestra Señora del 
Pilar. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Em-
pieza el octavario al Santísimo Sacra-
mento; todas las tardes, a las 6, expo-
sición; a las 7,30, estación, rosario, ser-
món por el canónigo de la Catedral de 
Orihuela, don Elias Abad Navarro, ben-
dición y reserva. 
Continúan las novenas y triduos anun-
ciados en días anteriores y en igual 
forma. 
(Kslo periódico so publica con censu-
ra eclesiástica.) 
SECCION D E C A R I D A D 
Una vez más, nos dirigimos a los nobles 
sentimientos que caracterizan a nues-
tros lectores con el fin de recomendar-
les a una honorable familia que actual-
mente encuéntrase en muy grave situa-
ción, desahuciada del piso donde viven. 
Se trata de una caso digno de 'la mayor 
conmiseración, que recomendamos con 
interés y urgencia. 
Los donativos se reciben en nuestra 
Administración. 
Crohón y Jarava, Peláez e Igual, Ibarra 
y Lasso de la Vega, Nudi y Ruiz de So-
mavia, Urquijo y de Federico, López y 
Sert, Valle y Lersundi, Martín y Mon-
tis, Martín y Santiago-Concha, Pinlés y 
Roca de Togores, Magaz y Carrillo de 
Albornoz, Sartorius y Cabeza de Vaca, 
Maura y Gamazo, León y Manjón, Vitó-
rica y Sainz de la Cuesta, Camacho y 
García-Ledesma, Sánchez de Movellán y 
Sánchez-Romatc, Muguiro y Muguiro, 
iBejarano y Bernaldo de Quirós, Osbor-
ne y Vázquez, Guajardo-Fajardo y Gua-
jardo-Fajardo, Cabeza de Vaca y Leigh-
ton, del Rosal y Granda, Valdelomar y 
de la Vega, Herraiz y Lloréns, Gallego 
de Chaves y Escudero, Muguiro y Gil-
iBecerril, Satrústegui y Fernández de Vi-
¡cuña, Enrile y López de Moría, Febrer 
y Jover, Tavira y Vargas-Zúñiga, Cnve-
ro y Sorogoyen, Gutiérrez-Maturana y 
iVillate, Figueroa y Fernández de Lien-
cres. Pedresa y González, Romeu y Frei-
xa, Zayas y Bobadilla, Rodríguez-Pas-
cual y de la Encina, Noriega y Labat, 
Solano y Pereda-Vivanco, Fernández de 
Navarrete y Saenz de Tejada, García-
Escudero y Torroba, Flórez, Correa y 
Veglison. 
Viajeros 
Han marchado: a Pamplona, el du-
que viudo de Bailén; a Málaga, las se-
ñoritas Mercedes Werner, hija de los 
condes de San Isidro, y María Amalia 
Bolín y de Mesa; a Miraflores de la Sie-
rra, don Felipe Gómez-Acebo; a Torre-
lodones don Domingo García Lorenzo; 
a E l Escorial, don Joaquín Osés; a Val-
derrebollo, don Julián Puentes Mayoral; 
a Llanes, don Pedro Llaca; a Nueva, la 
señora viuda de Andrés; a Aramayona, 
don Enrique Arrillaga. 
—Llegó: de Asturias, don Manuel Fer-
nández Piedras. 
— L a señora del ministro de Santo Do-
mingo, don Osvaldo Bazil ha partido en 
el "Manuel Arnús" para Cuba, a fin de 
reunirse con su familia, con la que pa-
sará %a corta temporada. 
. señor Karl Egger, ministro de 
Su' ^ en España, acompañado de su es-
posai ha salido para Portugal, país en 
el qiie también está acreditado como re-
presentante diplomático de su nación. 
Necrológicas 
Por el alma del señor don Lorenzo 
Villalón y González, que murió el 13 de 
junio de 1933, y de la ilustrísima seño-
ra doña Mercedes del Arroyo y Moret, ¡ 
viuda de Moret, fallecida el pasado día 5, j 
se aplicarán sufragios en Madrid. 
— E n Santa Cruz de Tenerife ha fa-' 
llecido la excelentísima señora doña Jua- i 
na Pallazar y Alfaro, viuda de García i 
del Castillo, a cuyos nietos, don Manuel 
y don Juan Fernández de Villalta, y sus 
sobrinos, el conde de Belascoain y fa-
milia, damos nuestro pésame. 
Con destino a la reconstrucción del In-
cendiado Noviciado de Bugedo (Burgos), 
de los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, se han recibido los donativos si-
guientes: 
Siervas de María (Santa Cruz de Te-
nerife), 35; Máximo Palacios, presbíte-
ro (Madrid), 25; PP. Capuchinos (Man-
resa), 25; Religiosas de María Repara-
dora (Segovia), 25; Hijas de San José 
(Lérida), 25; Madres Concepcionistas 
(Avila), 25; doña Gertrudis del Alamo 
(Madrid), 25. 
PP. de los Sagrados Corazones (To-
rrelavega), 25; Padres de Familia, de Fe-
lipe Benito (Sevilla), 25; Compañía de 
María (Madrid), 25; don Pelayo Carro 
(Ampuero-Santander), 25; don Liberato 
Moralejo, ex alumno, 25; Religiosas Mer-
cedarias (Valencia), 25; Beinardas de 
San Clemente (Toledo), 25; don Julián 
Castro, ex alumno, 25; Religiosas de Je-
sús María (Madrid), 25; doña María Do-
lores Z. de Noriega (ídem), 25; don An-
drés Gil López, por segunda vez, 25; don 
V, Alcalde, C. M. (Marín), 25; don Fede-
rico Gago, ex alumno. 25; don Antonio 
Torroba, presbítero (Madrid), 25. 
Superiora del Colegio del Buen Con-
sejo (Melilla), 25; don Mariano Gutiérrez 
(Badajoz), 25; Hermanas de la Esperan-
za (Madrid), 25; Colegio de Jesús María 
(Zaragoza), 25; don Vicente Rico (Ma-
drid), 25; un antiguo alumno del Sagra-
do Corazón, ídem, 25; una Comunidad 
religiosa (Pastrana), 25; Hermanas dal 
Asilo Provincial (Vitoria), 25; ídem del 
Hospital Militar de ídem, 25; Clérigos de 
San Viator (Escoriaza), 25; don Luis 
Durand, ex alumno, 25; don Enrique Du-
rand, ídem, 25; don Telesforo Monte jo, 
ídem, 25. 
Padres Capuchinos (Estella), 25; don 
J . Vázquez (La Coruña), 25; doña Da-
niela Iriondo (Madrid), 25; don Francis-
co Andrés (Rentería), 25; un católico de 
San Fernando (Cádiz), 25; Padres Mi-
sioneros (Barbastro), 25; don Joaquín So-
lana (Madrid), 25; Padres Redentoristas 
(Valencia), 25; anónimo (Madrid), 25; 
otro de Sevilla, 25; Carmelitas de la Ca-
ridad (San Fernando), 25; don Germán 
Gimeno, ex alumno, 20. 
Carmelitas de la Caridad (Puerto 
Real), 15; PP. Misioneros (Las Palmas), 
15; don Domiciano N. (Villadiego), 15; 
PP. Pasionistas (Peñaranda de Duero), 
15; doña Eloísa Andrés (Salamanca), 15; 
don Antonio Cornalón y hermanos (Ma-
drid), 15; doña Magdalena Gómez (Za-
ragoza), 15; don Victorio Campos (Ma-
drid), 12. 
Carmelitas de la Caridad (Zafra), 10; 
PP. Maristas (Madrid), 10; ídem Pasio-
nistas (ídem), 10; Hijas de Nuestra Se-
ñora (Barcelona), 10; Hijas de San José 
(Larrauri-Munguía), 10; don Gonzalo Pi-
ñana, 10; Adoratrices (Vich), 10; Agus-
tinos de San Ildefonso (Talavera de la 
Reina), 10; Concepcionistas (Burgos), 10; 
PP. Misioneros del Sagrado Corazón de 
Jesús (Canet de Mar), 10; Superiora de 
la Beneficencia (Santiago), 10; PP. Mi-
sioneros (Arenys de Mar), 10; Superio-
ra de las Escuelas "La Caridad" (Mu-
niesa). 10. 
Superiora S. S. (Granada), 10; Cole-
gio de Santa Ana (Zaragoza), 10; don 
Pablo Parrado (Burgo Raneros, León), 
10; don Alfonso Gil Blanco (Madrid), 10; 
don Antonio Romero García, presbítero. 
Escuelas anejas a Normales.—Han si-
do aprobadas las propuestas de los Tri-
bunales calificadores a plazas de maes-
tros de Sección en las escuelas anejas 
a las Normales del Magisterio de Cuen-
ca, Jaén y Badajoz, y en su virtud se 
nombran para la de Cuenca a don Ju-
lián Lacor Moreno, don Paulino F . Ol-
mo Escutia y don Lorenzo Sanz Espejo. 
Para las de Jaén, a don José Fernán-
dez Espinos, don Teodoro Azaustre Ur-
bán y a doña María de los Dolores Mo-
lina Moreno; y para la de Badajoz, a 
doña Elisanda García Martín, doña Pilar 
Díaz Acosta, doña Rosario Justo Luen-
go, doña Antonia Mará Franco Luengo y 
don Ricardo Abello Camacho. 
Colegio Nacional de Ciegos.—Se crean 
con carácter definitivo dos plazas de 
maestro nacional con destino al Colegio 
Nacional de Ciegos de Madrid, plazas 
que serán provistas con arreglo a las 
normas establecidas en el artículo 5.° del 
decreto fecha 19 de septiembre de 1933. 
Reingreso.—Por reingreso, se nombra a 
don Francisco Orencio Muñoz López pa-
ra la Sección graduada del grupo escolar 
"Lope de Rueda", de Madrid. 
Concursilio local.—Para su provisión 
por concursillo local, se anuncian las si-
guientes vacantes: 
Maestros.—Vallecas: unitaria número 1. 
Maestras.—Madrid: unitaria niñas nú-
mero 1, grupo B, establecida en Bolsa, 
número 16. Unitaria de niñas número 61, 
grupo B, establecida en Carrera de San 
Francisco, 9. Unitaria niñas número 15, 
grupo C, establecida en Francisco Zea, 2 
Carabanchel Bajo: Unitaria niños nú-
mero 8. 
Los maestros que deseen acudir al 
concursillo local deberán presentar sus 
instancias en la Sección administrativa 
antes del día 14 de los corrientes, que-
dando convocados para la elección de 
las vacantes y sus resultas el día 15, 
a las doce de la mañana. 
10; Compañía de María (San Fernando), 
10; PP. Franciscanos (San Pantaleón, 
Santander), 10; don Eduardo González 
Peña (Madrid), 10; doña Tomasa Vicon-
doa (ídem), 10; Agustinos de Sancti Spí-
ritus (Valladolid), 10. 
Superiora de las Carmelitas (Ubeda), 
5; PP. Benedictinos (Oñate), 5; Religio-
sas Salesas (Sevilla), 5; Clarisas de Salt 
(Gerona), 5; don Manuel Fernández Fer-
nández (Asturias), 5; doña María More-
no (Madrid), 5; anónimo (ídem), 5; ídem 
(ídem), 5; don Francisco H. Molero 
(ídem), 5; doña María Ana Benito (ídem), 
5; Religiosas Agustinas (Saldaña), 5; 
Superiora del Buen Pastor (Madrid), 5; 
don Juan José Martínez, ex alumno, 5; 
don José Casada, ídem, 5; don R. Fer-
nández (Madrid), 5; H. Josefina de Je-
sús (Muniesa), 5; anónimo (Constanti-
na), 5; Colegio del Sagrado Corazón 
(Caballero de Gracia, Madrid), 5; un 
antiguo alumno de Beneficencia, 5. 
Hijas de Jesús (Arévalo), 4,80; Agus-
tinas Recoletas (Medina Sidonia), 3; I 
don Rufino Sáez (Madrid), 2; don Celso! 
Castaño Suárez (Ujo), 2; don Manuel' 
Rodríguez (ídem), 1; don Wenceslao 
Muñoz (ídem), 1; Garlitos García (Ma-
drid), 1; don Mateo Casáis (Sabadell), 1; 
anónimo, 1; don Eduardo Arguedas (Ma-
drid), 0,75; doña Pilar Fernández (ídem), 
0,50; don Joaquín Pascual (ídem), 0,45. 
Los donativos pueden remitirse a Rai-
mundo Lulio, 8, Madrid, a nombre de 
don Alejo Andrés Beobide. 
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LA ILMA. SEÑORA 
D o ñ a M e r c e d e s d e l A r r o y o y M o r e t 
V I U D A D E D O N L O R E N Z O M O R E T Y R E M I S A 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E J U N I O D E 1935 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermana política, sobri-
nos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente on 
sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 12 del actual, a las nueve nueve y 
media, diez, once y once y media, en San Andrés de los F amencos; 
el día 13, a las seis y media, ocho y ocho y media, en el Asilo del Sa-
grado Corazón y las de dicho día, a las siete y media a nueve y media 
y las de diez,' once y doce y todas las del día 25 en el Corazón de 
María (calle del Buen Suceso, 20); todas las del día 14 en la parroquia 
de la Concepción y las de siete y media a nueve en las Religiosas Eu-
carísticas (Blanca de Navarra) y el día 15 las de nueve menos cuarto, 
diez menos cuarto y diez y cuarto, en el Santo Cristo de la Salud, y 
las gregorianas que se están celebrando en la parroquia de la Con-
cepción, a las doce de la mañana, se aplicarán por su eterno descanso. 
'ALAS", E M P R E S A ANUNCIADORA 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
R A D I O T E L E F O N I A i O P O S I M E S Y 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7, 
27c metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Boletín sanitario semanal. San-
toral.—13: Campanadas. Boletín me-
teorológico. c E l «cock-tail» del día». 
Música variada.—13,30: «La Giralda», 
«Enseñanza libre», «Abril sevillano», 
-rgo», «Aida».—14: Cambios de mo-
t rda. Música variada. — 14,30: «Tres 
melodías», «Momento musical», «Cór-
doba», «En la Alhambra», «Clavelillos». 
15: «La Palabra». Música variada. 
15,30: «La Dolores», «A la gavota», 
«La Bejarana».—17: Campanadas. Mú-
sica ligera.—17,30: «Guía del viajero». 
18: «Moras, moritas, moras», «Baile 
d.l siglo XVIII», «La hora exquisita», 
«La boda de Luis Alonso», «Habane-
ra», «Minuetto». — 18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. «La Palabra». «Los ojos ne-
gros», «Coqueta», «Serenata baturra», 
«El cautivo».—19: Intervención de Gó-
mez de la Serna.—19,30: Transmisión 
desde Londres del concierto de la Or-
questa Sinfónica de la B. B. C.—20,30: 
«La Palabra». I I I Ciclo sobre cinema 
educativo. — 21: «Minuetto», «Gavota», 
«Andantino», « A n d a n t e cantábile», 
«Canción india», «Asturias». — 21,30: 
Selección del acto segundo de «Lucia 
de Lammermoor». — 22: Campanadas. 
22,05: «La Palabra». «El murciélago». 
Notarías de Madrid.—Don Juan Alva-
ro Villalobos Solórzano, 28 puntos. 
Para el día 14, a las nueve y media de 
la mañana, están convocados todos los 
opositores aprobados en el primer ejer-
cicio. 
Sanidad Militar.—Aprobados en el se-
gundo ejercicio: Nicolás Loscertales Bay-
11, 10; Angel Alberqui Tómico, 10; Fran-
cisco Canella Conde, 10; Jerónimo Pon 
Diez, 10; Fernando Bertuchl Brotón, 
10,40; Enrique Ballester Ramón, 10,80; 
Miguel Martín Ibáñez, 15,60; Vicente 
López Colerillo, 10; Julio López Estévez, 
12,40; José García Fernández de la Gran-
da. 10; Antonio Vila López, 11,60; Fran-
cisco Viñuelas Escudero, 10. 
«Intermedio», «La arlesiana». Informa-
ción deportiva.—23,15: Música de baile. 
23,45: «La Palabra». — 24: Campana-
das. 
Radio España (E . A. J . 2).—14: Sin-
tonía. «La Entrada», «La Czarina», 
«La leyenda del beso», «Canciones as-
turianas», «En la Alhambra», «Torre 
bermeja», «El principe Carnaval», «Por 
ti lloro». Noticias.—17,30: Sintonía. 
Música de cámara.—18,30: Charla mu-
sical.—18,45: Discos.—19: Noticias. Mú-
sica de baile.—22: Sintonía. Música de 
Haendel.—22,30: Estampas del pasado. 
22,45: Música regional.—23,30: Músi-
ca de baile.—23,45: Noticias. 
D . L o r e n z o V i l l a l o n y G o n z á l e z 
C A B A L L E R O D E L P I L A R 
F A L L E C I O E L D I A 13 D E J U N I O D E 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Isabel García de Cabo; hermano, don 
Marcelino; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 13 en el Oratorio del 
Olivar (Cañizares) , el 14 en la parroquia de Santiago y el 15 en 
la iglesia de San Ignacio (calle del Príncipe) , serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelent ís imos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo 
de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
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H a s t a ocho palabras - - — - , . „ „ „ , o.80 ptas 
C a d a palabra m&9 0.10 • 
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de timbre 
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ESTOS A N U N C I O S 
SE R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Bex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen. .Sfi. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 52. 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
número 32, Madrid. 
A B O G A D O S 
£EKOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: trea-slete. (5) 
ABOGADO. Consulta tardes, cinco pesetas. 
Avenida República. 27 (Puente Vallecas). 
(V) 
¡ADMINISTRACION fincas, asegurando al-
quileres. Especializada en "contrarrevi-
«iones". Monteleón, 24. (3) 
i A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-1 
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) • 
JPATENTES, marcas, nombres comerciales.' 
Osuna Compañía. Horlaleza, 38. Telélo-
no 24833. (4) 
k. l KKNANUEZ envía urgentemente a pro-
i vincias certificados penales, cuantos do-
1 cumentos precisen. Atocha, 63 modertio, 
| segundo Izquierda. (T) 
GESTIONES, documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
i nito. Abogado Gestor administrativo co-
| legiado. Montera, 26. (18) 
A L M O N E D A S 
MUEBLKS. los mejores, los más baratos, 
d« mayor duración, tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con máj motivo, 
por reformas. Flor Baja. 8. (5) 
LKiUICACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA niquelada o plateada, 15 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
VALE 10 % descuento en todas las venta-s. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27, (18) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (6) 
NOVIOS: Tres precios para la casa com-
pleta: Alcoba con cama de metal, co-
medor completo y recibimiento, pesetas 
550, 850 y 1.200. J . Garrido. Fernández 
de los Rios 31. (V) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas Atocha, 20. (3) 
QUIEBRA. Conocidísimo fabricante liquida 
suntuosísimos muebles, despacho, elegan-
tísimas alcobas, formidables comedores, 
tresillos, recibimientos. Novios, agrade-
remos véanlo. Fuencarral, 21. entresuelo, 
(18) 
MUEBLES, objetos de época. Vclez de Gue-
vara, 14 (restaurador). (16) 
TESTAMENTARIA. Ultimos días. Liquida-
ción salón, comedor, radio, porcelanas, 
varios muebles. Lista, 34, hotel. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
MUEBLES, camas, precios sensacionales. 
Luna, 22, portada naranja. (8) 
POR marcha diplomático vendo toda la ca-
sa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamora, 
48, bajo izquierda. (2) 
ALMONEDA Regio autopiano americano, 
estupendo despacho, regio comedor, alco-
ba, tresillos, camas plateadas, recibimien-
to, muchos muebles. Desengaño, 12; pri-
mero. (2) 
EXTRANJERA vende por viaje sillerías, 
tresillo, cama metal y armario ropero. 
Mendizábal, 3, primero izquierda. (2) 
PARTICULARES, véndese espléndido co-
medor roble. Antonio Acuña, 10. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
PORCELANAS, miniaturas, abanicos, bi-
bliotecas. Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
PISOS todos precios "apartements", faci-
litamos. Internacional. Pl Margall, 7. 
Principe, 1. (V) 
1*1 SOS. Información garantizada, todos pre-
cios. Postas. 23, entresuelo. (V) 
ALQUILANSE, plaza Peñuelas, 9, exterio-
res 60-63 pesetas, dos balcones plaza. 
Tratar: Santa Engracia, 88. (T) 
TIENDAS. Í0 pesetas; con vivienda 150: 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embalado-
res, 104. (2) 
¿¡LAUTOS, 60; ático, 85. Ercllla. 19; lím-
bajadores, 104. (2) 
AVENIDA Plaza Toros, 11, cuarto todo 
confort. (18) 
LO M U I A , 12. Espacioso exterior, baño, gas, 
150. tía) 
TIENDA, vivienda, propia huevería, frute 
ría, etc. 95 pesetas. Núñez Balboa, 92; 
al lado Diego León. (10) 
GOTA 80. Casa nueva. Cuartos todo con-
íort. (18) 
ALQUILASE tienda, un hueco, con buen 
sótano. Hermosilla, L34. (V) 
43 duros, lujosísimo, dos escaleras, dos as-
censores; muros, techos forrados corcho; 
baño lujo, calefacción central, lavabo 
dormitorio, servicio, W. C , "hall", des-
pensa, cocina, seis habitables. Goya, 116. 
(T) 
FERNANDEZ lo ve todo, lo sabe todo. Te-
léfono 20454. (T) 
CASA campo sobre la playa. Castrurdia-
les. Informes: Teléfono 13811. (2) 
ALQUILASE meses verano, barrio extremo 
de Madrid, chalet con pequeño jardín, 
7 camas, todo confort, 1.000 pesetas tem-
porada. Razón: Teléfonos 51933 y 52555. 
Señora Goycoechea. Alcalá, 102. (T) 
GRATIFICARE quien propc clone pequeño 
piso sobre 28 duros, posible confort i > 
BATE, 52267. (T) 
PISO amueblado, junto al Retiro, m y eco-
nómico; 3 a 4. Teléfono 58557. (T) 
GRAN local-nave tres huecos calle, propio 
Industria, almacén, muy barato, situación 
Inmejorable. Meléndez Valdés, 60, próxi-
mo Princesa. (-p̂  
CASA nueva, tiendas, cuartos calefacción 
mercado; Porlier, esquina Hermosilla. (3) 
C E R C E D I L L A , hotel cuatro alcobas, agua. 
Ronda Valencia, 23 (3) 
MEJOR sitio Sierra (Mataespesa Alpedre 
te), hoteles 1.000 a 3.500 pesetas. Teléfol 
no 18770. (V) 
ALQUILO, vendo hotel estación Robledo 
Chávela. Luchana, 11. Busto. (-p) 
EN Irún (Guipúzcoa) alquilase veraneo Ga-
binete dos camas, propio matrimonio o 
dos amigos, sitio inmejorable Razón-
Campomanes, 4, cuarto izquierda; de 5 
a 7' (3) 
GRAN nave Industria, depósito, 300 oese 
tas. Ronda Atocha, 35. p 
l'ISO amueblado, confort. Larra, 11. (T) 
HOTEL todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
PISOS desalquilados, muchísimos, todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 
CUARTOS, 20, 22 y 32 duros, todo confort 
Alonso Cano, 60. (5) 
ALQUILO casa para almacén. Constanti-
no Rodríguez, 14. Teléfono 31056. (5) 
TORRELODONES. Alquílase hermosa fin-
ca, confort, garage. Romanones. 1, ter-
cero; 1 a 5. (y) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados, 10. (V) 
ALQUILASE véndese hotel amueblado. 
Jardín, en Villaverde. Razón: Bola, 5, (16) 
VIK?0, "ern™sa Anca recreo, producción, 
bien s tuada, se vende o alquila, buenas 
condiciones, testamentarla Don Luis Ro 
mán. Apartado 36, Vigo, (y) 
BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. Prin-
cipe Vergara, 91. ^ (ñ) 
,Ndo?Rí;níION gratUÍta Plsos desalqulla-
*"ud*nfas, guardamuebles, trasla. 
^ P r o v i n c i a s , baratísimos. E l Ñor e 
Castelló. 33. 57046. (5) 
"f;^1*8.? Pis2; todo confort, amplio, vis-
Zamora!'Tá, BOtán,C01 80 dur0S ^ 
VoIlifoNhn(? ,GallC,a- Mpia>,a América- AU *")telM amueblados. Razón: iPele-tería Francesa. Carmen. 4. (i6) 
'ric??DRaSmí?n7oa^SÓtano' a^ua' económi-cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara, 
(3) 
ZílR34V Mad^6168 60 la P,aya- T e , é f ^ 
'Taní'aria a,?0,81 EmPleado Eatad° ade-
c S Í K L t M ^ 6 ! 0 aPortarla fianza, en-PSKS ¿ administración fincas. General 
córner, 67. Señor Cordero. (T) 
ALQUILO hotel Las Rozas. Teléfono 13370. 
AIroQ3l 24ASE estudi0- karUn de los He-
' (2) 
LOCAL amplio, garage, almacén, tienda 
.Blanca JNavarra, 7. (rpj 
SIERRA. Chalet confortable, hermoso jar-
dín, situación inmejorable. Teléfono 51780. 
(3) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas 
calefacción central, ascensor, 36 duros." 
AlCEtlá, 181 • 
MUDANZAS por capitonés guateados. Tras-
lado muebles Madrid, provincias. Precios 
económicos. Callejón Leganitos 6 Telé 
fono 31608. ' " 
VENDO o alquilo patio, encerrar 8 camio-
netas, con nave, próximo Cerro Plata 
poca renta. Razón: Valeria, 1. Amores! 
ESCORIAL, alquilase piso económico. Be-
llas vistas. Teléfono 30662. (y) 
EN Barajas, carretera, alqullanse grandí-
simos locales, agua abundante. Blasco 
Garay, 17, Madrid. (y) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (i«) 
ALQUILO torreón excepcional, centro de 
población, para estudio o anuncio lumi-
noso. Teléfono 33007. (T) 
ALQUILO locales, industriales, comerciales. 
Espléndidas luces, próximos estaciones 
Acacias, 4. (gj 
A U T O M O V 1 L L : 
; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml. 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia, 
na, 10. Teléfono 86237. (21) 
CAMIONES y ómnibus usados, diferente» 
marcas y tonelaje, precios económicos 
Garage Cotisa. Alcántara, 28, (3) 
V AVÍH.A,'L,„^oche ,n^lé8 de mA« calidad Alcántara, 28. (3) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba. 
rato Casa Ardid Génova, 4. Envíos pro-
vincias. 
VAUXHALL, el seis cilindros más barato 
Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL. estabilidad, seguridad rapi 
dez, economía. Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL, modelos catorce, veinte ca 
bailoa. Alcántara, 28. (3> 
BEOFORD, camión Inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES Latll. modelos gasolina acel-
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
ENSEBAMOS conducir automóviles. 4a pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 66. (2) 
G ^ A ü E ,ndependlente. dos camionetas. 
i¿5 pesetas. Embajadores. 104. W 
CARNET. Garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas Código mecá-
nica. 100 pesetas. Marqués Zafra.' 18. (5) 
ALQUILER automóviles 1935. dos peaetai 
hora. Doctor Gástelo 20. Teléfono tUSj* 
GRANDES ocasiones, Chrysler moderno, 
otro 75; Bulck, Hudson. Nash. Upe». 
Austln; otros. Serrano 56. patio. (A> 
AtlJnr«0h,ft0V,kKa nuevo»- Alquiler, 2 pese-
9n wífft Servicio permanente. Torrljos. 
¿ü. Teléfono 61261. (7) 
PACKAKD soberbio, lujosísimo; diplomá-
tico regresa Alemania. Teléfono 61158; 
tres-cinco tarde. (T) 
FIAT cupé royai. 8 caballos; Chevrolet 2 
plazas 15.000 pesetas; Ford. Essex. de' 
30. Principe de Vergara, 34. (T> 
F o ^ L 10 caballos seminuevo, conducción. 
¿.000 pesetas. Teléfono 70243. <3' 
AUSENTANDOME España, vendo Chrysler 
salón, nuevo. Teléfono 15561. ^ 
CITROEN 5. prueba. 4 plazas, semlnuev^ 
Velázquez, 62, garage, <T) 
FORD cuatro puertas, perfecto estado. Vi-
llamejor, 5. ( í í 
HILLMAN y Humber, famosas marcas in-
glesas, 9, 12, 16, 20 caballos, exclusiva 
Mariano Sancho. Fernando Santo, 24. Re-
cambios. Estación servicio. (3' 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (,,' 
ABONO, medio abono, Nash particular lu-
jo. Económico. Conducido dueño. Telefo-
no 55770. (T' 
COMPRO particular coche pequeño, moder-
no. Venancio Aguirre. Lista Correos. lT' i 
MADRID—Afto XXV.--Núm. 7.968 
tas. 
E L D E B A T E 
Miércoles 12 de junio de 1935 
VN'UO coche Fiat, 4 plazas, 8 ItP.. • nr 
^ evo. Carlos Latorre, mimero 5 nuevo.  . Cuatin (T) 
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al. Las me. 
a Sociedad. 
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«httfDSSE baratísimo estupendo líiipnio-
bilí' Principe, 14, primero izquierda. (6) 
úmOENUSIMOk Compro automóvil verda-
r^J .a* ocasión, matricula alta. Teléfono 
36058. (V) 
«AKTK'L 'LAR vende Chrysler roadslcr. 
Marqués Urquijo. 40. (5> 
irnDO propietario de cuatro o más vehl^u-
i deberá telefonear en beneficio propio 
al 52684. (W) 
vKSVO chasis Saurer, camionetas, una ro-
ñarlo- carrocería. Fermín Galán. 17. 
fuente Vallecas. (3) 
« o f l V O ausencia permanente, vendo ur-
gentemente Bulck sedan, matricula 40.000. 
mrcánicamente bien, cubiertas nuevas, 
barato. Teléfono 41649; de 1 a 4. (3) 
MTÁSION Fiat , 10 caballos, conducción. 
bien cacado. Teléfono 7024;i (3J 
TÍINKKO rápidamente para automóviles. 
Fuencarral, 143, tardes. García. (3J 
B A L N E A R I O S 
« . L ^ K A R I O de Boñar (León) . A g u á s bi-
carbonatado - sódico - cálcicas - nitroKe-
nadas. Las más nitrogenadas de E s p a ñ a , 
j íuy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritlsmo y con-
valecencias gripales. Clima seco, 1.000 me-
tros altura. Temporada oficial: 30 de j u -
nio a 30 de septiembre. tTj 
C A L Z A D O S 
2A TATOS descanso: señora, U,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13, .fábrica. (21) 
CONSULTAD 
EMBARAZO, matriz. Doctor especiallzarto 
Hortaleza. 61, Contesto provincias. IV) 
CllKAÍ'IONKS prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada 
Doctor Hernández. Duqu» Alba. 10 Diez-
una, tres-nuevo. Provincias correspon 
dencla, 15) 
MEDICO Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares, 67. Consulta, 25 pesetas. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2; 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C I - I M C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve Especial, 5; económica, 2; 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
MEDICO tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines. 13. (T) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, «ello. (•*.') 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas Conde Duque. 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es 
pecialista. Glorieta Bilbao, t (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservado 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157. principal. «Si 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
SISINIA, anticua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
COMPRAD 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
s tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob. 
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa. 
go Inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
LA Caite Orgaz cormpra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. <2i 
MOTORES, máqulnarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6, (V) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob 
jetos, saldos, máquinas, libros Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
P O R C E L A N A S , miniaturas, abanicos, tu 
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes. 10 (21) 
P A R D I S A S , 17. Paga Insuperablemente pi-
sos ant igüedades bohardillas; vamof 
rápido. 52816. t5» 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga, Sagasta 
4. Compra . Venta. (2) 
COMI'RO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9> 
COMPRO domicilio alhajas, oro, plata. 
Bravo. Romanones, 10. Teléfono 75825, (31 
K O vender oro y plata sin consultar pre-
cios. Almirante, 8, platería Teléfono 
14553. tt) 
COMPRO muebles, objetos, antigüedades, 
pago bien. Teléfono 74108. ( V ) 
PAGO espléndidamente pisos completos, 
ant igüedades , ropas, plata, menudencias. 
Jesús . 74883. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados. 39, 
esquina a Veneras. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
D L N T I S T A : 
V A Z Q U E Z de Velasen, dentista amenca 
no, San Bernardo. Itt. llf^ 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz 
Edvvard Turner. Teléfono 54037. (T) 
A C A D E M I A Berdú. Ciencias, militares, far-
macia, laboratorio, química. Carretas. 27. 
(18» 
P E R I T O S agrícolas Academia Hurtado-
Ruidavets. Cardenal Císneros, 62, princi-
pal. Teléfono 49597. <3) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, magisterio; 
cursos ingreso. Valverde, 35, segundo, 
academia. (9) 
T R A D I C C I O N E S hechas rápidamente a 
máquina. Apodaca, 9. Teléfono 43488. (21) 
6 E S O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. ^ ' 
I N G L E S , Profesor Wolselcy. Castelló, 37. 
Especializa en la enseñanza rápida, eli-
minando dificultades estudio, evidencián-
dose prontamente conocimientos adquiri-
dos. '4) 
ESPECIFICA 
E N F E R M O S estómago. Probad •Gasirin 
na", porque es medicación que comDaU 
la causa de vuestra enfermedad Farma 
cías. (3) 
G r i p e , evitarla y curar las consecuencia», 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Farmacias. 
(22) 
F I L A T E ; 
^ . ICIE su colección con 3.000 diferentes, 
50 pesetas Librería E l Estudiante. Po-
«as. 2. (5) 
FINCAD 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jcromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una pinna com-pleta do Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l , D E B A T E . 
—¡Hala , por ahí! 
— ¡ Ladrón! 
—Sí este pez consigue clavarle los —No podemos hacer nada. Se ha sol- — Y a sabía yo que este gato traería 
dientes al tubo de goma, tendremos que tado la cadena. mala suerte. 
respirar agua, o así. —Estos mentecatos se han empeñado 
— ¿ O así? en que me ahogue. 
Giiihi imti t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t í i i i i i i iwii i i i i i i i i i iHiimii im 
T R A B A J O VENDO casa inmediaciones cinema Euro-pa, 180.000 pesetas, deducir hipoteca Ban-
co 106.000, puede adquirirse 74.000; renta 
27.000 pesetas; ocas ión única , urgente, sin 
intermediarios. Padilla, 69, moderno. Se-
ñor Lence. Diez a una. (T) 
FINCAS r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madrid . Br i to . Alcalá , 91, Madrid. 
(2) 
COLOCACIONES de capitales. Operaciones 
seguras y de buen in te rés . O. L . S. A. 
Consejero, Luciano Urquijo. Conde Pe-
ñalver , 13. Teléfono 20058. (3) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio Inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
M A G N I F I C A casa, muy bien construida, en 
amplia calle p r ó x i m a boulevares. Superfi-
cie, 10.000 pies. Renta 110.000 pesetas. To-
do confort. Precio, 1.100.000 pesetas. V i -
llafranca. Génova, 4. Cuatro, seis. (3) 
R E G I A m a n s i ó n en Gijón, frente a la ca-
rretera de Somió ; amp l í s imo y lujoso edi-
ficio en 10.000 metros de terreno, con her-
moso parque y frutales escogidos, manan-
t ia l de agua propio, vendo o permuto por 
propiedad en Buenos Aires. Informes: 
V i l l a Asunc ión . Somió. Teléfono 2197. (T) 
C A P I T A L I S T A S , ocas ión : Vendo 10 casas 
Madrid, cualquier precio, barrios Sala-
manca y A r g ü e l l e s ; otras cén t r i cas , si-
tios muy comerciales. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Vía ) , Madrid. 
Teléfono 27990. (2) 
C A P I T A L I S T A S , ganga: Casa barrio Sa-
lamanca, renta 95.800 pesetas. Precio 
800.000. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21, Madr id . Siete, nueve. Teléfono 27990. 
(2) 
CONSTRUCTORES: Vendo los mejores so-
lares'de M a d r i d ; doy grandes facilidades 
p a g ó ; t a m b i é n permuto por casas. Abs-
t é n g a n s e curiosos e insolventes. Benigno 
Serrano. Eduardo DaU), 21 (Gran Vía) , 
Madr id . Siete, nueve, t e l é f o n o 27990. (2) 
V E N D O casa junto plaza Colón. No tiene 
cargas. Precio, 450.000 pesetas. Apartado 
9084. Cédula 2228. (2) 
F I N C A productiva, recreo, horizonte, pano-
rama espléndidos , m á s bonito provincia, 
40 k i lómet ros M a d r i d ; superficie, 12 millo-
nes pies, vendo permuto por casa, in-
dustria, comercio Madrid , directamente 
propietario Señor Herrero. Teléfono 19748. 
r (3) 
DESEASE comprar urgentemente casa. In-
ver t i r 150.000 a 225.000; otra 40.000 a 
50.000. ambas sobre Banco. Ofertas sólo 
propietarios. Apartado 416. (T) 
V E N D O casa mi tad su valor en Navalpe-
ral , buen sitio. Apartado 858. (7) 
VENDO casa sitio inmejorable, hipoteca 
Banco. Adqu ié rese 36.000 duros. Quesa-j^ 
da, 1, po r t e r í a . (Tí 
VENDO linca, grandes locales y patio, pue-
blo p róx imo. Escr ib id : M a r t í n e z P A l -
calá , 2, continental. (2) 
CASA, 12.000 duros, rentando 8.664 pesetas. 
Blasco Ibáñez , 22, T e t u á n . P o r t e r í a . (18) 
N A V A S del M a r q u é s se vende o alquila 
hotel. R a z ó n : Romanones, 3 y 5, pape-
ler ía . a8) 
P R O P I E T A I U O vende directamente soiar 
con casita guardas, 4.000 pies cerca. su«-
ceptible edificar sobre ella; p róx imo au-
tobús "Metro", t r a n v í a . Telefono 44411: tobi 
de 11 a 4. m 
V E N D O casa Corredera Al ta , capitalizada 
8 libre. Escribid, sin intermediarios: 
Apartado Correos 10.057. (8) 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS a r t í s t i cos primera comunión, 
bodas, niños , ampliaciones. Roca. Te-
t u á n , 20. (2} 
V I S I T E la g a l e r í a "Fo to -Aída" y se rá clien-
te constante. Niños , bodas, ampliaciones, 
p in tura y escultura, siempre "Aída". 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal ) . (2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, n iños , retratos 
modernos, fo togra f í a s indus t r í a l e s , repro-
ducciones, p r e p a r a c i ó n ca tá logos Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas; recogida gratis 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , 4 pesetas mes. Cues-
t a Santo Domingo, 12. 15) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Limpieza, 
conservac ión de alfombras. Inmejorables 
locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles Cor-
menzana. Teléfono 55570. (3) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
HIPOTECO casas Madr id . Compro, vendo, 
permuto casas, hoteles, solares, rú s t i ca s . 
Camacho. Infantas. 20 23071. ( I D 
3.000.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
dr id . Cualquier cantidad realizo en el 
acto. No admito intermediarios. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) , 
Madr id . Teléfono 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 0,75, Incluido 
baño, calefacción, te léfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. l*W 
PENSION natur i s ta ; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19-198. (3) 
G R A T U I T A M E N T E Informamos mejores 
habitaciones particulares, pensiones. I n -
ternacional. P í Margal l , 7. Príncipe.^^1. 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. 120) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero Todo confort. <23) 
PENSION Cr i s tóba l . Confortabilisima des-
de 1U pesetas. Preciados, 4, principal 
( lo; 
PENSION M o n t a ñ a ; completa, 5; cama ^. 
Paz, 23; jun to Sol. (1SJ 
GRATIS facilitamos Hospedajes, todos pre-
cios. S e ñ o r a s : proporcionamos huespedes 
r á p i d a m e n t e . Postas, ¿ü. entresuelo. (V) 
P A R T I C l L A R alquila hermosa habi tac ión 
confort sol, con, sin. may im0" ' 0 . ^í?;-
Alcalá 38, tercero. Teléfono 20731. 
gos. (5i 
Com pra-venta 
n rústicas, urbanas, solares, compra 
"J6"13. alquiler villas, pisos amueblados 
Aamlnistraclones "Híspanla'. Glicina la "^ nisir Of
mas Importante y acreditada. AlcalA, 6<i 
^(lindando Palacio Comunicaciones). (3-
cnnV'íi h0tel ,"n estrenar, 80.000 pesetas 
nm K P|azos. Junto 'Metro', tranvía 
, uiobus; •"'<> tranquilo. Padilla, 72. I») 
PENSION Mil lAn. Edificio teatro [ ' onU^a 
Económica . J i m é n e z Quesada, 2 I W W I 
Vía) . ,(5) 
6 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono, ascensor. Infantas, 26, segundo. 
EMPLEADOS, funcionarios; vuestro hospe-
daje ideal se t r a s l a d ó Atocha, 63, segun-
do izquierda. An tón M a r t í n . Solamente 
estables. L a mejor casa part icular de Ma-
drid. Teléfono ^0454. ^ ' i 
PENSION selecta: sol. aire, quietud. apoH 
na sana, servicio esmerado, agua caben-, 
te hab i t ac ión , baño, espacioso j a i d l n j 
sombreado. Serrano, 115. cerca Paseo 
Castellana, t r a n v í a 3; desde diez pesetas^ con 
a t ^ . , , B.UO ,.! 
teía m ^ í - V<!ndese ^ ^ n l o r t . . « n c IMCNS.ON Work la ^ r f l í " ^ o f í 
d-,* tt'P^'omo (Chamartln) Razón: Ko m á s económica . Rod r íguez San Peorp, B l , 
ar íguez Pimlla, 5. (5; 
inhílltro"*6"1'1 de fft«W««l V urbanas, «d 
F r a i l r 1 0 ? " «nlu- ipand, . renta, Al 
Cl r s T ninnem A ( T . 
I n í o r m a w ^ ^ f . I Í ^ P P a r l a s con aRUa. a m a r a n : Teléfono 57230. (3) 
^csueTo"'clcTecha7 esquina Gaztambid^ 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huéspedes 
en fami l ia ; referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. , (T) 
E S T U D I A N T E desea pensión famil ia fran-
cesa honorable, único . Ofertas: D E B A -
T E . 52046. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal . 3. (2) 
PENSION, 5,50; exterior, baño , teléfono, 
aguas corrientes. Esparteros, 6, tercero. 
(Puerta del Sol.) (2) 
F E R N A N D E Z proporciona huéspedes a ca-
sas particulares, pensiones, r á p i d a m e n t e . 
Atocha, 63, segundo izquierda. Reserva 
absoluta. Teléfono 20454. (T) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Vía lu -
josa habi tac ión , a caballero, dos amigos 
o matrimonio, estables. I n f o r m a r a n : 
20410. (9) 
ESTA BLES, p róx imo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arr ie ta , 8, entresuelo izquierda. (2) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confort, pen-
sión completa. 52280. (T) 
PENSION confort, e conómica ; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
P A R T I C U L A R , admito huéspedes , cedo 
gabinete matr imonio o señor i ta , todo con-
fort, barrio Salamanca. Ayala , 61. 50371. 
(T) 
PENSION económica, te léfono. Ciudad Ro-
drigo, 15, segundo. P r ó x i m o Sol. . (V) 
PENSION, cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar s eño r i t a s , dirigido fa-
mi l i a distinguida calefacción. P a v í a , 2. 
(18) 
H A B I T A C I O N confort, cédese dos, tres 
amigos. Montera, 46, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N con, sin. Teléfono, baño , ca-
lefaccíón, ascensor Cárce les , 13, pr inci-
pal (Argüe l les ) . ' (2) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos bueni-
simas pensiones, habitaciones. Principe, 4, 
principal . (3) 
F A M I L I A admite estable, confort. Pardi-
llas, 8, primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , confort matrimonio, ami-
gos. Alberto Aguilera,' 34, cuarto. (8) 
H O R T A L E Z A , 3. Edificio moderno. Míami, 
pensión, desde 7 pesetas. Aguas corrien-
tes. (4) 
P A R T I C U L A R . Gabinete exterior, confort, 
con terraza soleada; matr imonio, dos 
amigos; seis pesetas, completa. Teléfono 
61382. (16) 
CF^DO gabinete, alcoba, cént r ico , caballero 
estable, confort. 35098. (V) 
GRATIS facili to casas particulares. Pre-
ciados. 10. Agencia del Pilar. (V) 
H A B I T A C I O N ventilada, confort, con. 4,50. 
Covarrublas, 27, primero centro Izquier-
da. (2) 
PENSION Sanz. Completa para dos ami-
gos, exterior, 6,50; baño , ascensor, telé-
fono. Arenal, 15, principal izquierda. (18) 
PENSION Castillo. Arenal . 23; catól ica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pé rez . Progre-
so, 9. (7) 
SE cede bonito gabinete exterior para hués -
ped único o para despacho en casa de 
lujo y todo confort, en la avenida de Pi 
Margal l . Escr ib id : "Gabinete". L a Pren-
sa, Carmen, 16. (2) 
PENSION Arenal . Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
PENSION Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, b a ñ o incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero, frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía . (2) 
PENSION Redondo. F r e s q u í s i m a s habita-
ciones, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono, excelentes comidas; dos personas 
misma hab i tac ión , a 6,50. Belén, 4, ter-
cero. (3) 
PENSION familiar , baño , teléfono, cinco 
pesetas. Preciados, 23, tercero derecha. 
(16) 
CON todo confort a d m i t i r í a s e ñ o r a o caba-
llero honorable. Don R a m ó n de la Cruz, 
13, entresuelo izquierda. (T) 
SACERDOTE desea pens ión familiar , as-
censor. Escr ibi r toaos detalles: D E B A . 
TE , n ú m e r o 52314. (T) 
H A B I T A C I O N ú n i c a para s e ñ o r a o señor 
edad, pensionistas. Doctor Gástelo, 19, pri-
mero 2. (T) 
H A B I T A C I O N E S lujosas, ventiladisimas, 
con o sin pensión, cén t r ico . Casa seria. 
Teléfono 20454. (T) 
H A B I T A C I O N sin, caballero, señora hono-
rable, ún i co ; frente Retiro. Alcalá , 101. 
m 
CASA confort. Habitaciones. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (T) 
G R A N Vía, e sp lénd idas habitaciones, 3 pe-
setas, todo confort. 25953. (V) 
H A B I T A C I O N amueblada s e ñ o r a o caba-
llero, condiciones inmejorables. Navarro. 
Espronceda, 8. (V) 
SEÑ'ORA cede hab i t ac ión confort, señora , 
caballero. Bravo Mur i l lo , 24. (V) 
D A R I A pens ión matrimonio, señor solo, 
gran confort. Porlier, 16. (T j 
PENSION económica en familia, todo con-
for t . Fuencarral , 39, segundo. Teléfono 
21579. lYí 
H A B I T A C I O N exterior, teléfono, baño, as-
censor, con o sin. Goya, 109, primero A, 
izquierda. (T) 
PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, desde 3; completa, desde 7. Pre-
ciados. 11. U8) 
HFÍRMOSO gabinete, hab i t ac ión interior, 
económico, i ' ruj i i los, 6, segundo izquierda. 
(5i 
CASA part icular alquila hab i t ac ión solea-
da, matrimonio, señor, confortable. Con-
de Duque, 52, esquina bulevar. (5) 
LA Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
.JUNTO Casa Eladio y Prócu lo alquilanst 
dormitorios y despacho. Teléfono 23439. 
(5) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca. 
ballero, entre Goya, ve lázquez . 60392. (5) 
H A B I T A C I O N desayunó , completa, ducha, 
teléfono, uno, dos amigos. Alvarcz Cas-
tro, 16, segundo izquierda. (5) 
CEDO gabinete confort, caballero o señora . 
Teléfono. Acuerdo. 29, segundo A. (6) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i 
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. 
HERMOSAS habitaciones. Paseo del Pra-
do, 46 moderno, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete con, sin muebles, 
familia modesta, baño , teléfono. San 
Marcos, 33, pr incipal . (T) 
l 'ENSION "Recoletos". Paseo Recoletos, 14. 
L a mejor para estables. Gran confort, ex-
celcnlo comida. (T) 
PBÉGXQS verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rio ' Edificio e ins ta lac ión nuevos. (Co-
lindPiulo Gran Vía) "Baltymorc". Miguel 
(18) 
H A B I T A C I O N exterior, cocina, para aeñn- i 
ra honorable. Ve lázquez , 128, entresuelo i 
derecha. (VJ Ofertas 
H A B I T A C I O N exterior. Tutor , 40, entre-
suelo izquierda. (8) 
E M P L E A D A estable desea pensión, casa 
particular, completa. 25 duros mes. cén-
tr ico. Postas, 23. Anuncios. Paula. (V) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes , a 6 
pesetas. Teléfono 13454. (V) 
F ' A M I L I A distinguida desea caballero, pen-
sión. Teléfono 36414. (V) 
P A R T I C U L A R cede hermosas habitacio-
nes. T r a v e s í a San Mateo, 1, principal de-
recha. (8) 
E X T E R I O R soleado, independiente, con, 
sin. Plaza San Miguel . í , tercero. (V) 
L A B O R E S 
EN provincias, con 200 pesetas capital, pue-
den ganar trabajando 500 mensuales. 
Apartado 544, Madrid . (5) 
100.150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio doficilío, pueblos, provin-
cias. Apartado 494, Madr id . (5) 
G A N A R A N 500 mensuales aprendiendo ra-
dio-televisión, p r á c t i c a s en nuestros ta-
lleres, profesores técnicos especializados. 
Ins t i tu to "Radioco", ún ico patentado en 
E s p a ñ a . Escosura, 20. Madr id . (3) 
SESORAS. señor i t a s , provincias, represen-
tación invento norteamericano; sueldo 
mensual, 150 pesetas y comisión. "Nor-
ma". Apartado 1136. (5) 
ACTIVO y competente representante, con 
"auto", y delegados por toda C a t a l u ñ a 
a c e p t a r í a exclusiva de pr imera ca t ego r í a 
ramo bebidas, comestibles y conservas. 
Apartado 812. Barcelona. (1) 
pedia Espasa, 82 vo lúmenes . 1.900 pese 
tas. Tesoro de la Juventud, 17 tomos. 210 
pesetas. L ib r e r í a Viuda de Mar t í nez de 
Tecrada. San Bernardo, 33. Madrid . Telé-
fono 25805, (3) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal sép t ima , avenida 
de -la Libertad, 48, T e t u á n de las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
M E T R A L L A espiritual. Sermones popula-j M E C A N I C O neces í t ase para temporada ve-
res, 0,70 ciento. Zaragoza. Edi tor ia l C a t ó . rano. Indicar pretensiones, conocimientos, 
lica. (T) i fcrencias. Talleres Chevrolet. Yparra-
i-.r/-./•• t¥>T.r. ;„i A/IÍ„„ -LJÍ„„„„„ Arv.» ' guirre, 3. San S e b a s t i á n . (3) 
I J ICCIONARIO enciclopédico Hispano-Ame-' " 
r ícano. W. M . Jaekson (Londres). 28 to- I 'ARA negocio productivo necesito personas 
mos. 29 vo lúmenes , pesetas 275. Enci lo- ambos sexos que disfruten buena posición 
y quieran aumentar sus ingresos consi-
derablemente. Indispensable estar bien re-
lac íonado entre clase adinerada. Abste-
nerse los que necesiten ayuda financiera. 
Dirigirse por escrito a "Negocio". Agen-
cia "Alas". Alcalá , 12, Madr id . (3) 
DFÍSEASE señor i t a alemana, buenos Infor-
mes, educación n iña . Escr ib id : Dr . Sa-
las. Alameda, 18. M á l a g a . (3) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
mienta propio domicilio, pueblos provin-
cias. Apartado 9.077. Madr id . (3) 
S O L I C I T A N T E S i n g r e s o Carabineros, 
Guardia c ivi l , carteros y otros destinos 
Estado, podréis conseguirlos. P e q u e ñ o sa-
crificio. Licenciados Mil i tares . Pizarro, 11. 
(5) 
S E Ñ O R I T A odontólogo deséase para regen-
tar cl ínica Madrid. Escr ib i r : Clínica Den 
ta l . Prensa, Carmen, 16. (2) 
M U C H A C H A sepa bien cocina, falta. Car-
men, 33, segundo. (3) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde 
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa, 
ni l la Angeles, 8. (18) 
NECESITAMOS agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles, nuevo pro-
ducto consumo diario, formidable éxi to. 
Apartado 118, Barcelona. (3> 
NECESITAMOS representantes. S u e l d o . 
Muestrario gratui to . "Comercial". Casa-
nova, 42, Barcelona. ( l j 
SE necesitan agentes, comisión y sueldo. 
Clinos. Esp í r i t u Santo, 42. De 5 a 6. (T/ 
CORREDORES plaza, introducidos talleres 
me ta lú rg i cos , conocedores soldadura au-
tógena , eléctr ica, necesltanse. Dir igirse 
con referencias: Apartado 831. Madr id . 
UNDPRWOOD, Continental, Royal, Re-
mington M e r c e d e s ; sumadoras Bu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barre t ; 
calculadoras Mi ra , Walther, Mercedes-
E u k l i d ; fact.uradoras, contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l tenos pre-
cios: Contado, plazos, alquiler. Impor-
tadores: M a q u i n a r í a Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. Tam-
bién alquilamos buenas m á q u i n a s . Enr i -
que López. Puerta Sol 6. (9) 
NOVISIMO mult icopista Triunfo, precio 
reducido; h a r é i s circulares, copias per-
fectas. Morell . Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
SOMBREROS, n o v í s i m a s creaciones P a r í s . 
Arreglos, 5_ pesetag, ..Any. . A p o r c a , 13. 
bajo. (18) 
A. Rilova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
MODISTA, corte, confección, patrones. 
Ar r í e l a , 9,-segundo izquierda exterior. (V) 
MODISTA especializada." corta, prueba ves-
(T) 
tidos. 10 pesetas. Preciad s, 10. entresue- S,;:ÍS01R1TAS' 7 Madr id , venta fácil ar-
lo. Teléfono 13454 (V) "c,ul" n°v.<ldad Para esentono. Apartado 
331, Madr id . (V) 
N A C H A liquida colección vestidos p r i m a - . , , . J 
vera, verano. Precios desde 50 pesetas. ^ A S A M O S Marcel, corte, agua, todo 50 
Lar ra , 6. Teléfono 46341. ( V ) pesetas. Arenal , 26, p t l u q u e r í a . (T) 
M I i r n i u c R E P R E S E N T A N T E S colegiados necesitan-
M U t - D L C - o se introducidos talleres m e t a l ú r g i c o s toda 
E s p a ñ a . Di r í j anse con referencias: Sumí F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios ba ra t í s imos . Montera, 10. (16) 
M F E B L E S Veguí l las . Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos . Torri jos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Renescs. Especialidad mue-
bles modernos para cocinas. Nicolás Sal-
merón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 107.445, por "Un procedimiento 
para la ejecución de reacciones ca ta l í t i -
cas e x o t é r m i c a s " . Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 126.924 por "Máqu ina para la O R A T I F I C A R E m i l pesetas, toda seriedad, 
monda y corte a u t o m á t i c o s de los p l á t a - P ' Z l ' ^ f 0 ™ Porterla. aná logo , con-
nos verdes". Vizcarelza. Agencia Paten- venga. l V > l n x , l l 
tes. Barquillo, 26. (3)1 A S I S T E N T A informada, m a ñ a n a s , 30 pe- ONDAS agua, 0,75; cejas, 0,75; u ñ a s , 1,50 
setas mensuales, sin alimentos. Alcalá , 
108, entresuelo A ; de 3 a 5. (3) 
nistros Meta lú rg icos . Apartado 831, Ma-
drid. (A) 
GBAM agente publicidad, bien relacionado 
politicamente, puede ganar grandes can-
tidades en grandes informaciones nacio-
nales. Remitan detalles: Apartado 944. (G) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. . • (18) 
NECESITASE conserje hablando f rancés , 
inglés . I nú t i l sin informes de hotel. Rei-
na, 2. (18) 
F A L T A N doncella comedor y otra mayor, 
bien coser y plancha, muy informadas. 
Velarde, 2. (T) 
CHICA para todo. Barqui l lo , 36, primero 
izquierda, pensión. (E) 
COCINERA sin pretcnsiones desea coloca. 
ción. Teléfono 56473. (T) 
S O L I C I T A porterla matr imonio joven sin 
hijos. Informes: Fuencarral , 16 duplicado, 
principal . (T) 
S E Ñ O R I T A culta colocar íase ins t ru i r n iño 
en buena famil ia . Escr ib i r : N ú m e r o 1212, 
Alcalá , 2, continental. (T) 
J O V E N católico, perito industr ia l , ofrécese 
de chófer part icular u otro cargo. Escri-
b i r : D E B A T E , 52069. (T) 
D I P L O M A D A Escuela Puericultura se ofre-
ce, preferencia i r extranjero. Escr ib i r . 
D E B A T E . 52070. (T) 
SE ofrece mujer de pueblo para ama seca, 
no importa salir fuera. Informes en Ma-
dera, 47. (V) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases. Teléfono 11716. Cruz 30, pr in-
cipal. (V) 
OFRECESE primera doncella sabiendo obli-
gación v costura, informada. Preciados. 
33. 13603. (18) 
OFRECES*} s e ñ o r a edad para cuidar sacer-
dote, cosa a n á l o g a ; no impor ta fuera. Ra-
z ó n : Calle Murcia, 11, p o r t e r í a . (18) 
PINTO portadas, rótulos , habitariones, ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. (T) 
OFRECESE nurse españo la , p r á c t i c a n i -
ños pequeños . Jorge Juan, 144. (E) 
OFRECESE chófer, carnet pr imera espe-
cia l ; conoce motores Diesel; pocas pre-
tensiones. Olivar, 44. Benito. (E) 
O F I C I A L de Teléfonos, contable, trabaja-
r ía por las tardes. Agencia, Preciados 10. 
(V) 
SE ofrece cocinera catól ica, informada. 
Palma, 51, porterla. (T) 
OI"RECESE buena cocinera, Madrid , Sie-
rra, sin lavado. 33684. (8) 
T R A S P A S O S 
F E R N A N D E Z traspasa r á p i d a m e n t e cual-
quier indust r ia ; seriedad absoluta. Telé-
fono 20454. (T) 
T I E N D A S modernas con bonita vivienda 
y só tanos , 225 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
URGE, farmacia única . F a r m a c é u t i c o A l -
deanueva de Barbarroya. Toledo. (3) 
TRASPASASE colegio ac r ed i t ad í s imo . Es-
c r ib id : Gi l . Prensa. Carmen, 16, (2) 
SE traspasa bar lujosamente instalado, si-
tio el m á s cént r ico . R a z ó n : Teléfono 
61794. (T) 
TRASPASO exterior, amueblado, poca ren-
ta, grande, cént r ico . Puesto periódicos, 
Pi Margal l , 9. (4) 
FOTOGRAF'IA muy acreditada en el sitio 
m á s cén t r ico de Madr id se traspasa o 
admite socio Escr ibid: " F o t o g r a f í a " . La 
Prensa, Carmen, 16. (2) 
TRASPASO amplio local frente nuevo mer-
cado abastos, propio bar, restaurant, ca-
baret, almacenes. S e ñ o r S a n t a m a r í a . 
Mancebos, 14. Teléfono 76961. (T) 
RELOJEROS. Urge traspasar re lo je r ía por 
no poderla atender. Escr ib i r : Estanislao. 
Carretas, 3, continental. (V) 
TRASPASO acreditada casa de modas. I n -
f o r m a r á n : T r a v e s í a San Mateo, 12. (T) 
VENDO, alquilo o traspaso finca con in-
dustria, mejor sitio Madr id . Facilidades 
pago. Teléfono 48912. (8) 
V A R I O S 
OBRAS a lbañí le r ía , Vilaseca. Teléfono 
46793. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Pr ínc ipe , 9, Madrid . (23) 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico , ' t r a s -
lados Madr id , provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
EL Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
¡ ¡ ¡ G A N G A I ! ! Gemelos con foto-esmaltes, 
4 pesetas. R e m í t a n o s fo togra f ía . Apar-
tado 9016, Madr id . (2) 
ZURCIDORA, tejedora, perfección, pronti-
tud. R a m ó n Cruz, 80. (T) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 126.942 por "Un mecanismo de 
cambio de velocidad diferencial". Vizca-i NECESITAMOS criadas, para colocarlas 
inmediatamente. Postas, 23, entresuelo 
de 10 a 1. ( V ) 
relza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación modelo 
de ut i l idad n ú m e r o 809, por "Un extintor 
de incendios". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 127.440, por "Una presa de com-
puertas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotac ión patente 
n ú m e r o 127.439, por "Una presa de com-
puertas". Vizcarelza. Agencia Patentes j D e m a n d a s 
Barquillo, 26. w) 
CONCEDESE licencia explotac ión certifica- DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas In-
do de adición n ú m e r o 127.460 (a la paten- formadas. Cató l ica Hispanoamericana, 
te n ú m e r o 127.439), por "Una presa de 
compuertas". Vizcarelza. Agencia Paten 
L L B R I l ' I C A N T E S , casa importante, nueva 
organ izac ión , busca representantes y 
agentes. Escr ibid: 3.945. "^.las", Alcalá , í'¿. 
(3) 
P l í R S O N A de c a r á c t e r y presencia, católi-
co, muy cuito, español , hablando inglés 
y f rancés , se ofrece para por te r í a , con-
serje, secretario, etc. Escr ib i r : Rex, nú-
mero 705. Pi Margal l , 7. (4) 
tes. 'Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión certifica 
 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
.SE5JORAS: L a Milagrosa, ins t i tuc ión ca tó -
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
do de adición n ú m e r o 127.461 (a la pa ten - ¡ i.-RANCKSA colocar íase interna. Referen, 
te n ú m e r o 127.439), por 'Una presa dei cias Villamagna, 10. (V) 
compuertas". Vizcarelza. Agencia Paten-I ^ , , „ „ , , _ , t . . , . ,, . , , v. J 
tes. Barquillo, 26. (3) ^ RECESE doncella informada sabiendo 
' corte, s e ñ o r a o n iños . Teléfono 34134. Se-
P E L U Q U E R I A S l ñores Suárez . Mendizába l , 64. De 12 a 1. 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-j TAPICERO, ebanista, económico; dentro, 
vedo, 2. Teléfono 48588. Ondulac ión per- fuera Madrid . Cortinajes. 33524. (2) 
manente, 6 pesetas, garantizada. (18> C A R P I N T E R O , ebanista, económico. Telé-
POR ausencia verdad, traspaso pe luquer ía , fono 16068. (3) 
ocasión. 30842. (8) 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS capitales toda E s p a ñ a , pr i -
vadamente, i n t e r é s legal, todas garan-
t ías . Grcf. Ronda Universidad, 21, Bar-
celona. (1) 
PARA el mejor ' negocio en E s p a ñ a falta 
capitalista. Apartado 4036. (V) 
COMERCI ANTFiS, propietarios: resuelvo 
situaciones difíciles. Fuencarral, 143. Gar-
cía. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A I>01" l<:'léfono n ú m e r o 52217. 
OFRECESE joven camarero, p rác t i co café-
Domicil io. Teléfono 58851. (T) 
LA Sultana. B i s u t e r í a fina, perfumada. I n -
fantas, 30. (E) 
M A Q U I N A S coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista a l e m á n , econó-
mico. Río, 18. Te " fono 25154. (18) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Lu i s Vélez de Guevara, 4. (21) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t íño bolsillos. Pr ínci-
pe, 22, f áb r i ca . Especialidad encargos. (3) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
PARA abono se ofrece gran coche moder-
no, siete plazas. Teléfono 36984. (T) 
P INTOR. Empapelo habitaciones. 15 pese-
tas, con papel. 47420. (5) 
L A Sultana. B i s u t e r í a fina, p e r f u m e r í a . I n -
fantas, 30. (E) 
S E Ñ O R A S : No compren fajas de caucho 
sin ver precios en: Fajas Rozas. Cervan-
tes, 34, bajo. Teléfono 20999. (E) 
PINTORES catól icos económicos . Profesio-
nales. Trabajos garantizados. Teléfono 
26629. (4) 
S E Ñ O R A S : ¿Quieren rejuvenecerse, adelga-
zar? Escr iban: Profesor González. V i r t u -
des, 20, primero 2. Consultas gratuitas. 
(V) 
V E N T A S 
M A T R I M O N I O , po r t e r í a . E l cobrador u or-
denanza. A . Fajardo. Antonio López, 121, 
cuarto 7. (3> 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
CHOFER mecánico , 23 años , p rác t ico , edu-
cado, buenos iniormes, carnet primera • • A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25/ Cua-
especial, desea colocación casa particu-
ALMACF2N carbones detall . Servicio rápi-
do. A n t r a c i t a moro, 5,50, y almendrilla, 
4,50, y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones, gran-
des descuentos; astillas, 40 kilos, 3,50. 
C a s t a ñ o s , 15. Teléfono 36401. (V) 
lar o empresa. R a z ó n : Cádiz , 3, drogue-
ría. Teléfono 14561. (T) 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
Mova 6, segundos 
L'EENANDJBK ^ ^ S ^ ^ l S S m m t c . PAÜTICULAB, pensión completa, confort. 
*** Vr ».l r — ü n T " iaquíerdaf : ¡ Roíriguez San Pedro. 60. tercero izqu.er-
( T ) ' da. I » ; 
REPARACIONES radios todas marcas. Ga-
ran t í a , rapidez y economía . Vivomir . A l -
calá, 67. <T) 
K A D I O R R E P A R A C I O N ES sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel , 7. Teletono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Rad;o-Mera. Repa rac ión de 
receptores, amplificadoras, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis . Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
RADIO 8 v á l v u l a s , "Voz de su amo", co-
rriente continua, vendo barata Teléfono 
«8822. (A) 
R A D I O automóvi l nueva. Quinta M a c a r r ó n . 
Aravaca. ( T i 
R E S T A U R A N T E S 
OFRECEME contable mecanógn i fo . L l amr * 1 ADROS. an t i güedades , objetos do ¿r te . 
Exposiciones interesantes. G a l e r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
Atocha, 03, 
riedad. Teléfono 20454. 
restaurant, aná logo . In formes : 50001. (3) 
PROFESOR carrera derecho. Señor Fran. 
co; buenas referencias. Teléfono 19352. (3) 
OI RKCF:SE asistenta o sacar niños Vere-
da de Postas, 18, T e t u á n Victorias*. (3) 
rias. o ; 
OFRECESE cocinera informada, dentro o 
fuera. Academia, 10. d i ) 
BORDADORA, vainiquera, incrustadora. 
Precios módicos, casa y domicilio. Ven-
tura Vega, 22. 25782. ( l l ; 
OFRECESE chófer -mecánico joven, 10 a ñ o s 
p rác t i ca , conociendo todas carreteras; 
cultura, inglés, f r a n c é s . Mariana Pineda, 
12, pr incipal . (18) 
SE ofrece asistenta joven, buenos informes, 
lavar, planchar y repasar ropa. Pé rez 
M A R T I N , Fuencarral , 13; 3 pesetas, c u a l Galdós, 6 moderno. (T> 
tro pintos, entremeses, pan, vino, post re . 'OFRECESE por te r ía de mujer a, matr imo-
(18) nio sin hijos, con madre, preferencia guar-
S A r T R F R I A S '''^ A y ñ l ! i ' 34' seSundo. i T ) 
K t . l \ l / \ o Í-. j • ( ; j ; ( • J.;SE muchacha para todo, prefirien-
SASTRERIA. Trajes, 100 pesetas, ocho do salir fuera. Velarde, 7, palio. Dolo, 
mensualidades. Reina, 5. I V ) i res. (T ) 
PIANOS, au top íanos , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. A n t i g u a Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
JOYERIA Infan t i l . Alhajas p e q u e ñ i t a s , f l -
ñ a s y de imi tación. Montera, 7. (V) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz Teléfono 
20328. do) 
( ONE.JOS, palomas, razas seleccionadas. 
Jaulas. Perfección. Callejón Lozoya. 10 
Teléfono 33351. (8) 
PERSIANAS, 1,50 metro, limpieza alfom-
bras, tapices. Rosal ía Castro. 34 ( In fan-
tas). Teléfono 25681. (5) 
RADIOS japoneses, corriente universal, to-
das ondas, tres l á m p a r a s , 99 pesetas ¡ 
cuatro, 149; cinco, 199; seis, 249. Impor-
tación directa. Goya, 77. (3; 
PUERTAS y ventanas de varias medidas 
inmejorables, b a r a t í s i m a s . Vl r ia to 36" 
Teléfono 35421. ' (g) 
IMANO Ronlscli, espléndido, barato, 44780. 
(T) 
t!ttn&*%?iíSL?*nAQ> 9 '¿- Cam,-,.hn. infantas, 26. 23071. ^ \\ 
E L úl t imo modelo de nevera e s t á en L a 
Cocina" Preciados, 4. Véala antes de de-
cidirse. 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca ñor-
teamericana, 160 rollos, véndese urgente-
mente. Hazcn. Fuencarral , 43. (9) 
l l U i F N T I S I M A almoneda por traslado. 
Vallchermoso, 11, entresuelo izquierda. (2) 
STILOGRAF1CAS, inmenso surtido, punto 
' oro desde 6,50: composturas, objetos re-
galó. Madrid Postal. Alcalá , 2. (2) 
VENDESE comedor, alcoba y varios mue-
bles. Horas: 11 a 5. Ventura Vega, Ib, 
segundo derecha. ' I 8 ' 
VENDO sil lería dorada. Olózaga, 6, entre-
suelo. 
A R M A R I O cubista, dos lunas, tresillo ga-
binete, mitad valor. Goya, 77. Don Anto-
nio. W 
A T E N C I O N : Muebles magníf icos , alcobas, 
comedores, despachos, camas, tenemos 
que vender cualquier precio para l iqu i -
dar t e s t a m e n t a r í a , Admit imos ofertas re-
vendedores. M a r q u é s L e g a n é s , 5, guarda-
muebles. (T) 
TIM ST Remate, Barquil lo, 4. Subastamos 
diariamente infinidad a r t í cu los b a r a t í s i -
mos. (V) 
P I A N O marca, precio b a r a t í s i m o . Calva-
rio, 16, segundo centro. (T) 
L 1 N O L E U M , persianas, gran saldo; l impie-
za perfecta alfombras y tapices. Polo. 
Fuencarral, 9. (8) 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú l t i m o s 
modelos, b a r a t í s i m a s . Valverde. 8 (rinco-
nada). dO) 
N UVERA estupenda, seminueva, venderla 
a particular, buenas condiciones. Rafael 
Gómez. Fuencarra l , . 129. Madr id . (9) 
P A R T I C L L A R , vendo directamente camas 
americanas doradas, nuevas, baratas. 
Cr i s tóba l Bordíu , 40, principal A . (11) 
; AGUA, agua! Grupos electrobombas para 
elevación en lincas urbanas y riegos en 
r ú s t i c a s . Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
P I A N O Ronisch magníf ico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral , 43. Hazen. (9) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas Torrijos, 2. (23). 
REGISTRADORA National nueva, 3.200, 
vendo 1.800. Teléfono 76112. (2) 
SESORA, u rgen t í s imo , por marcha, vende 
despacho español , comedor, dormitor io , 
tresillo, muchos muebles sueltos. V i l l a , 
nueva, 5. (3) 
V I S I T A D Trust Remate. Barqui l lo , 4; com-
p r a r é i s cuanto neces i té is , fijando vosotros 
mismos precio; subasta diaria, once ma-
ñ a n a , cinco tarde (V), 
V E N D O bicicleta de niño, con sidecar, y 
piano vertical . M a r t i n de los Heros, 76, 
cuarto D. (3> 
OCASION. Radio continua, bicicleta n i ñ a , 
como nuevos. Claudio Coello, 115 moder-
no, primero izquierda. (V> 
M A Q U I N A Singer, 35 duros, seminueva. 
Huertas, 23, principal izquierda. (11) 
P A R T I C U L A R vende v i t r i n a caoba, apara-
to luz comedor de bronce; nada trape-
ros. Teléfono 40671. (T) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctr icos , plazos 50 
pesetas . mes, sin entrada. Aeolian. Con-
de Peña lve r , 22. (V), 
P A R T I C U L A R , Chrysler conducción inte-
rior, inmejorables condiciones. Ve lázquez , 
25. ( T ) 
BODA deshecha. Vendo todo. Alcoba mo-
dern í s ima , comedor chipendal, cuar t i to 
turco, muchos m á s muebles, ropas, ca» 
charros. General Arrando, 5, bajo, centro 
izquierda interior. (2) 
V E N D O cochecito niño, un mes uso, m u y 
barato. Alonso Cano, 70, principal dere-
cha. (3), 
D I A R I A M E N T E , once m a ñ a n a , cinco tar-
de. Trust Remate. Barqui l lo , 4; subasta 
mejor postor, pañe r í a , trajes, g é n e r o s 
punto, a r t í cu lo s regalados. «V), 
D E R R I B O , vendo madera, puertas, baran-
dil la , escalera. Mesonero Romanos, 22. 
(V> 
VENDO comedor, despacho, alcoba, m á q u i -
na coser, armarlos, colchones, vaj i l la , es-
pejos, cacharros. Belén , 10. (5) 
PERSIANAS, 1,50 metro colocado; l impie-
za alfombras, tapices, b a r a t í s i m o , m á s . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
OCASION. Comedor, sala, varios. Encarna-
ción, 4. ( V ) 
F R I G O R I F I C A . I n s t a l a c i ó n a propós i to 
pescader ías , p a n a d e r í a s , con puerta cá-
mara, b a r a t í s i m a . Jorge Behrendt. Apar-
tado 289. (E) 
URGENTISIMO, liquido comedores, tresi-
llos, camas, armarios, vi t r inas , jarrones, 
coche niño, infinidad muebles. Hsrmosi-
11a, 87. Í5) 
V E N D O limpiadora seminueva, molino t r i -
turador. F e r m í n Galán , 17, Puente Val le-
cas. (3) 
V E N D O magníf icas portadas hierro gran-
des. Calle Toledo, 136. (3) 
M A G N I F I C A mesa corte. Tal ler completo 
modista "Toilettes", vestidos vendo ur-
gente. Manuel Sílvela, 7, pr incipal dere-
cha. «V), 
CAJAS, piezas medida, l eña pino, calefac-
ciones, barato. Ronda Toledo, 34. (8) 
P A R T I C ' U L A B vende piso amueblado mo-
derno; renta 160 pesetas. Alca lá , 187, es-
quina A y a l a ; 5 a 7 tarde. (T) 
V E R A N E O 
¡ V E R A N E A N T E S ! Vi l la fresca, sana. Due-
ñ a s vías comunicac ión . Cervera de Pi-
suerga (Falencia). Hotel Rubio; diar la-
mente truchas, ternera. (T), 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquílase, , 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A . de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santander. (1) 
V E R A N E O en Vitor ia . Chalet amueblado. 
Pasco Prado, 14 "Eche-Zarra". (T) 
E N Santander, a 20 metros de la playa, s* 
alquila, por temporada chalet nuevor 
amueblado. Informes: Angel Hiera. Wad-
Ras, 1. Santander. (T), 
V E R A N E O . Finca "Fuento Nueva". Pano-
rama único. Casa tres viviendas, todo 
confort. Alquilase. I n f o r m a r á Lucio Ba-
r r io . San Vicente Barquera. (3) 
A L Q U I L A S E piso hotel Guadarrama. Ra-
z ó n : Quesada, 3, segundo izquierda. (T) 
V I L L A V 1 C I O S A Odón, alquilo casas amue-
bladas, agua, j a rd ín . Hortaleza, 59, en-
tresuelo izquierda. (V) 
E N San S e b a s t i á n se alquila bonito piso 
amueblado, con seis camas y comedor, 
cuarto baño, cerca de la playa. Informa-
r á n : Urdaneta, 20, tercero. M a r í a Do-
mec. (T) 
CASA grande amueblada, p r ó x i m a a L l a -
nes. IMene agua corriente, baño, huerta, 
lavadero, es tac ión ferrocarr i l a 100 me-
tros. Playas muy p r ó x i m a s , te léfono. A l -
quiler temporada o año , mil quinientas 
pesetas. Informes: Apartado 172. San-
tander. (18) 
V E R A N E O . Ontaneda (Santander), alqui-
lase chalet amueblado, todo confort, con 
espléndido parque arbolado. Teléfono 
61276. (T) 
A L Q U I L O amueblado hermoso piso segun-
do, junto playa, Correos, vista mar, 8 ca-
mas, s i tuac ión inmejorable, confort. Za-
bala. Alameda, n ú m e r o 27. (T) 
V E R A N E A N T E S : Ofrécese casa pensión 
comodlsima, Celoria (Llanes, Astur ias) . 
I n f o r m a r á n : Juan Pé rez (Celoria, L ia -
nes), (T) 
V E R A N E O Coruña , 6 k i lómet ros V i l l a Te-
resa, mejor finca amueblada, p róx ima 
playa Santa Cristina, Gran parque, lago, 
capilla, patinadero, "tennis" garages. Re-
ferencia: Teléfono 47864. (B) 
ESCORIAL, piso cinco, camas, R a z ó n : Te-
léfono 35966; de 3 a 5. (E) 
L A Granja. Hermoso piso, 9 camas, 2 ma-
trimonios, garage o sin él. Blasco Iba-
ñez, 16, primero izquierda; 3 a 4. (2) 
V E R A N E O Coruña . Ciudad J a r d í n , chalet 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
so, 18, Madr id . Pé rez Lugín , B, Coruña 
(3) 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, riierta del Sol, 15. 
ijuioseo Sánchez Herrero, callo Al 
ealá, entre Barquillo y Minlstcri i 
ele la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente ni 
Bar Flor, 
tyllosoo mUc de Goya, esquina a 
Alcalá. 
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EN HOMENAJE AL P. PALAU 
Nos separan tierras y mares y, sin 
embargo, le sentimos cada dia más a 
nuestro lado; hace, ¡ay!, muchos años 
que le despedimos con lágrimas en los 
ojos, y, no obstante, diríamos que no 
se ha alejado de España. ¡Tantas y ta-
les fueron y son sus virtudes de hombre 
social lleno de cordialidad, siempre clá-
sico y siempre actual! 
Ignacio está guiando con hilo de oro 
a muchos millones de católicos de todo 
el orbe. 
En 1906 hizo un largo y fructífero 
viaje por Alemania, Bélgica y Fran-
cia, con el fin de observar de cerca las 
instituciones sociales que ya antes ha-
bía estudiado en libros y revistas. Al 
regreso de dicho viaje aun realizó otro 
Hace algunas semanas alguien nos Por toda España, para conocer mejor 
escribió desde la Argentina que los ca-|las instituciones a la sazón existentes 
tólicos hermanos, y del gran pueblo her 
mano, querían rendir al padre Paláu un 
homenaje al cumplirse, el 12 de junio, 
los cincuenta años de su ingreso en la 
Compañía de Jesús. Recatado siempre 
y quebrantada ahora su salud, el pa-
dre Paláu habría de ignorar que tal se 
preparaba, para que su modestia no su-
friera rozadura ni su cuerpo recio, pe-
ro sacudido de alifafes, padeciera en la 
sacudida de abrazos de presente o en 
la distancia. 
¡Cuánto sentimos todos los de "sus 
tiempos heroicos" en España y los de 
nuevas generaciones, que nos oyen ha-
blar de él como se merece, no poder 
rodearle como hijos amantes en ese dia 
tan grato! 
E l homenaje que se dedica al padre 
Paláu ha sido preparado por una Co-
misión formada de representantes de 
las instituciones en que el sabio jesuíta 
ha tomado parte activa durante su es-
tancia en la Argentina. En esa Comi-
sión están representadas, por delega-
ción, todas las grandes entidades espa-
ñolas de Acción Católica y Acción So-
cial Católica, que se han apresurado a 
adherirse, dirigiendo a la Comisión men-
sajes conmovedores de participación en 
el acto y de recuerdo y apología del 
eximio sociólogo, que cuenta en España 
con tantos admiradores y discípulos. 
Es ei padre Paláu uno de los pocos 
adalides que van quedando ya de épo-
ca que señaló rápida evolución y pro 
greso en España del catolicismo social 
hay que hacerle justicia, y aun es tiem 
po. Sintió, concibió, organizó, dirigió y 
luchó bravamente entre nosotros cuan 
do la conciencia social había apenas 
despertado, cuando se nos motejaba de 
socialistas, según la simplicidad aun en 
uso. a los que defendíamos y predicá-
bamos lo que ahora no pasaría de pro-
grama mínimo de cualquier grupo de 
acción. Acaso no fué ei mismo bien 
comprendido cuando más falta hacía, 
pero le cabe la rara satisfacción de re-
coger en vida el reconocimiento de que 
"su" verdad era "la" verdad. 
Antes de destacar en lo social, había 
su inclinación brillado en la literatura 
y en la música, porque el padre Paláu, 
no muchos lo saben, es un notabilísimo 
compositor. A su inspiración se deben 
entre otras producciones de música sa-
cra, una famosa misa coral, a dos coros 
y órgano, la "Marcha Eucarístíca", pa-
ra banda, laureada en el Congreso Eu-
carístico de Valencia, y varios notables 
poemas sinfónicos. 
Su devoción por las letras le llevó al 
periodismo. Con su firma o con seu-
dónimos, escribió en muchos periódicos 
habiendo sido redactor de "El Correo 
Catalán" y de "La Hormiga de Oro". Su 
estilo es siempre fuerte, insinuante, 
claro, con esa claridad del convencido 
que escribe con el alma en la pluma y 
la sinceridad por señora. 
El padre Paláu, seriamente meditada 
y contrastada su vocación, ingresó en 
la Compañía el día 12 de junio de 1885, 
festividad del Sagrado Corazón de Je-
sús. En tal fecha aportó, como San Ig-
nacio, a la Orden un recio tempera-
mento de luchador, un idealismo sin 
limites, la fina percepción de cosas y 
personas que constituyen característi-
cas primordiales del verdadero conduc-
tor de conciencias. 
Del noviciado de Veruela pasó a Tor-
tosa, y de allí, destinado, al Colegio de 
Santo Domingo, de Orihuela, en el que 
fué profesor de Filosofía. Volvió a Tor-
tosa, donde estudió Teología y recibió 
las sagradas órdenes. Ya ordenado, 
vuelve a Veruela, y en la apacible tran-
quilidad dei claustro, del que no le sus-
traen sino la predicación y otros minis-
terios espirituales, escribe ya, preparan-
do su ingente labor social, para "Razón 
y Fe" y "La Lectura Dominical". En 
Veruela nace su obra cumbre, "El ca-
tólico de acción", Kempis social que a 
tantos católicos del mundo entero ha 
ilustrado, guiado y animado. 
Bastaría esta obra para acreditar-
le... y para conocerle. En ella se reve-
la como uno de los psicólogos más ilus-
tres de la ciencia religiosa española, 
como un verdadero director de concien-
cias sociales. 
El éxito sin precedente de «El Cató-
lico de Acción», traducido en gran can-
tidad de ediciones a quince idiomas, nos 
produce la satisfacción hondísima de 
pensar que este hijo español de San 
¡en su Patria y ponerse en relación con 
los principales elementos de la acción 
social católica, fijando después su re-
sidencia en Barcelona, 
El Cardenal Casañas, Obispo de Bar-
celona, nombró al padre Paláu miem-
bro de la Comisión directiva y eje-
cutiva del Consejo Diocesano de las 
Corporaciones católico-obreras, cuyo 
principal objeto era la organización 
profesional católica. 
Fundó la Acción Social Popular en 
el año 1907. 
Fué Acción Social Popular vivero y 
escuela de formación de hombres so-
ciales, que han demostrado en el cur-
so de sus actuaciones el valor de las 
ideas inspiradoras y de la solidez or-
ganizadora del padre Paláu. De allí sa-
lieron, entre otros muchos, Albó y 
Martí, Boix, Gich, Ruiz Castella, Trías 
de Bes, Barnola y tantos otros que lle-
van en su actuación el sello social cris-
tiano y generoso inconfundible de aque-
lla creación del padre Paláu. 
Una idea de esta grandiosa obra la 
darán los siguientes datos: 27.000 so-
cios, 1.875 actos de propaganda oral y 
ocho millones de impresos. "Nada hay 
comparable a ella en el orden de la pro-
paganda en España", escribió Severíno 
Aznar ("Problemas sociales de actua-
lidad"). Sus publicaciones periódicas 
fueron: "Revista Social", "El Social", 
"Archivo Social", "Hojas Volantes", 
"Ecos Sociales" y "La Gerencia". Ade-
más publicó: "Folletos de propaganda", 
"Folletos rojos" y "Folletos blancos", 
el- "Almanaque de "El Social" y el 
primer "Anuario social de España" 
(1915-1916). 
1910. Semana Social de Barcelona... 
Apogeo de la vida apostólica y del pres-
tigio del padre Paláu. 
La fama social de éste llegó hasta las 
altas esferas del Gobierno, y así pudo, 
en 1912, tener notable intervención el 
padre Paláu en la solución de la huelga 
general de ferroviarios. Con este moti-
vo el presidente del Consejo de minis-
tros, señor Canalejas, le dirigió un lar 
go telegrama de agradecimiento. 
Por sus méritos en la propaganda de 
las obras de mutualidad y previsión, el 
Instituto Nacional de Previsión conce-
dió al padre Paláu la medalla de plata 
en el año 1911 y la de oro en 1912, 
No eran todo rosas, sin embargo, lo 
que el buen padre recogió en su cami-
no; mientras él sembraba, otros, por 
fulanismo o inconsciencia, aventaban la 
semilla. Ha sido característica de nues-
tra acción social desintegrada, persona-
lista, tejer y destejer, operando sin dis-
ciplina ni conciencia del tiempo que pa-
sa y no puede recuperarse; ensalzar y 
derribar figuras... trabajar del modo que 
el propio padre Paláu retrata en su ma-
gistral crónica experimental "Diario ín-
timo de un cura español", que no sa-
bremos bastante recomendar a quienes 
quieran escarmentar en cabeza ajena. 
Los elementos pudientes que sostenían 
Acción Social Popular decayeron en su 
apoyo; la entidad se sintió, más que he-
rida, dolorida, en lo íntimo de tibiezas 
y ocultas oposiciones, y en 1916 el pa-
dre Paláu, siempre leal y desinteresa-
do, creyó que su conciencia le llamaba 
a otras cruzadas de paz. 
En plena actividad y cuando más po-
día esperar de él la acción social ca-
tólica española, habiendo sido solicita-
do varias veces por el doctor Emilio 
Lamarca, fundador de la Liga Social 
Argentina, se embarcó para Buenos 
Aires en 1917. 
Los doce años que en la Argentina 
lleva el padre Paláu han sido fecundos 
en realizaciones. 
Empezó creando el "Secretariado So-
cial", central de Acción, que pronto ad-
quirió el mayor prestigio: consultor de 
ministros, legisladores y hombres de 
Obras; tribuna y cátedra por la que han 
desfilado las personalidades sociales 
más salientes y que ha formado a abo-
gados, médicos, ingenieros, etc., para lajs 
empresas sociales requeridas por los 
tiempos. 
Al padre Paláu se acudió, a poco de 
llegar a la Argentina, para solucionar 
la gran huelga del puerto, siendo acep-
tadas por el Gobierno las bases que 
aquél propuso como término del con-
flicto. 
El ha sido alma, entre otras, de las 
siguientes obras: "Unión Popular Cató-
E L BICHO MALIGNO, p o r K - H i T o 
¡AUN C O L E A ! 
Los estudios de Arte hispano - colonial NOTAS DEL BLOfi 
Los elogiosos comentarios suscitados 
en torno a la interesante colección de 
antigüedades peruanas dada a conocer 
al público madrileño por su propieta-
rio el señor Larrea en la Exposición 
^rte Inca>, patrocinada por la Aca-
demia de la Historia y la Biblioteca Na-
cional, preconizan—tomando como pun-
to de partida el excepcional estímulo 
que representa la Exposición—lo que 
pudiera ser su más trascendental con-
secuencia: organización en España de 
un gran Museo de Antigüedades Ame-
ricanas que, teniendo como base los 
fondos precolombinos del Museo Ar-
queológico Nacional, se incrementara 
con generosas donaciones — alguna ya 
públicamente prometida—de los Esta-
dos hispanoamericanos. Plausible ini-
ciativa respecto a la que nos es grato 
manifestar nuestra más fervorosa ad-
hesión. Las observaciones y comenta-
rios de los beneméritos cronistas de 
Indias—primarios investigadores de la 
Arqueología Precolombina—, ciertamen-
te nos invitan a reanudar con decisión 
y entusiasmo unos estudios cuya tra-
yectoria se afianza en cimientos his-
pánicos, 
Pero—y aun suscribiendo con el ma-
yor entusiasmo el laudable propósito 
antedicho—quisiéramos, paralelamente, 
llamar la atención sobre otro sector 
muy próximo de la investigación his-
tórica hispanoamericana, al que otor-
ga valor de máxima actualidad una 
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U N A H O J A D E 
A F E I T A R ' L A T O J A ' 
" E S P U M A DE 
L A T O J A " 
La espuma de La Toja ablan-
da la barba, y 'las SALES 
que contiene aseguran el 
cutis contra excoriaciones, 
granase impurezas. Un afei-
tado rápido y suave como 
una caricia, y después . . . 
^qua fresca solamente. 
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C R E M A DE A F E I T A R 
U N I C O S E N E L M U N D O 
Distribuidores generales para España y Marruecos: BERMUDEZ DE CASTRO Y SANCHEZ, S. L, Apartado 28, La Coruña. 
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estudios de Arte hispanoamericano, in-
gresados en el cuadro de disciplinas de 
la Universidad española, merced a la 
creación, por don Elias Tormo, de la 
cátedra de Arte hispano-colonial en Se-
vii.a, , , . 
Los ejemplares desvelos del joven 
maestro Diego Angulo—al frente del 
Laboratorio de Arte, gloria de la Uni-
versidad hispalense y en el desempeño 
de la citada cátedra—nos han revelado 
hasta qué punto ofrece interés acu-
ciante este ámbito semiinexplorado de 
nuestro pasado artístico. Porque no es 
objeto de estos estudios—como en el 
caso de las antigüedades precolombi-
nas—un sector de la cultura universal 
en contacto simplemente exterior con 
el cuerpo de nuestra civilización histó-
rica; se trata de algo que, indubitable-
mente, deben los Estados americanos a 
la iniciativa española. El arte de los 
modernos pueblos de América es arte 
hispano-colonial; arte español, cierto 
que con matiz acusadamente regional, 
pero nutrido de esencias hispánicas, 
vitalizado por una raigambre palma-
riamente metropolitana. 
La etapa cristiana de los países his-
panoamericanos enraiza su crecimiento 
en realidades españolas—instituciones, 
usos, creencias—, simplemente tras-
plantadas de la metrópoli. Así, el Arte. 
Los que han investigado en los archi-
vos de Sevilla—lazo de unión entre Es-
paña y América—saben hasta qué pun-
to es frecuente hallar noticias del éxo-
do de lotes considerables de pinturas 
y esculturas religiosas, obra de los ta-
lleres andaluces, a las selváticas regio-
nes del Continente Nuevo; envíos—con-
movedores—de tallas y lienzos que nu-
trían de imaginería católica los focos 
primordiales del cristianismo america-
no. Posteriormente, la etapa de imita-
ción y difusión: artistas indígenas que 
trabajan a la zaga de los maestros es-
pañoles; y entre ellos, algunos artis-
tas de genio, hasta la fecha semidesco-
nocidos, que esperan el «levántate y 
anda» de investigadores solventes de 
nuestra Historia del Arte, 
Y es que la exploración concienzuda 
de esta riquísima provincia del pasado 
artístico español es misión que. predo-
minantemente, han de realizar los es-
tudiosos peninsulares. Los intentos be-
neméritos realizados por los críticos 
hispanoamericanos re /elan, en su ma-
yoría, una falta de preparación—por 
desconocimiento de lo español—que in-
valida la generosidad y oportunidad del 
propósito. Es empresa, repetimos, que 
ha de acometerá por conocedores ex-
cepcionales de nuestro pasado artístico, 
más concretamente, por especialistas de 
arte andaluz, ya que fué Andalucía fo-
co predominante de la influencia hispa-
nocoloníal. 
He aquí por qué no nos sorprendió 
el hecho de que Diego Angulo—quizá el 
más preparado entre los jóvenes maes-
tros de la investigación artística espa-
ñola—regresara de Méjico con un es-
pléndido botín para nuestra cultura his-
tórico-artística. Viaje de un intelectual 
español que puede ser. en el sector de 
SEGUN el conde de Romanonea. ra estamos en pleno bienio 
transigencia de derechas 
Un bienio que empieza 
aho. 
in. 
 ie i  e e iez  en octnh 
con la transigencia de la Generalid 
y de Asturias, ^ 
No es eso ? 
* * * 
UN estudio de Federico García Lj ca lleva un prólogo de Juan RT 
món Jiménez, que ha escrito una QJJ 
catura lírica del autor de "Yerma". 
Con estas palabras: 
"No quiere—Federico—dejar el Ca. 
de sus musarañas. Por fin, muslos pJJ 
gados y pantorrillas convexas, pâ o . 
cuadros, se va despacio por loa alam 
dos melancólicos, pulverizándose \¿ 
cuerdas vocales con el agua de la fUen> 
te opalina, 
"..,Las paredes de añil de los cállelo, 
nes de su barrio secreto las dejó todai 
pintorreadas con cisoo: rosas y ascos 
Con una gran risa cerrada de pronto 
saltó a la comba que encontró a su pa. 
so, o pidió candela por las cuatro ea! 
quinas de niño a niña. Luego bajó ca-
briteando por el camino viejo de l̂ g ia. 
gartijas de blando bronce, de las cam. 
panillas azules salpicadas de cal, de loa 
hormigueros incesantes. 
No se mató, ¿Por qué boca de 
pozo, alcantarilla, cañería, ha salido, le. 
yantando la losa de mármol rojo a la 
sacristía donde lo esperaba "sonriyen, 
do" Falla? Se sacude fantásticamente, 
aleluyas y caricias, y, como un hospiciâ  
no que no ha visto nada en el mundo, 
llega a casa a la hora total,,., etc.. etc."' 
Nosotros ya lo sospechábamos. 
Pero nunca creímos que llegara a 
tanto, 
* « • 
OI R L E referir al doctor londinense Ivor Tyndal sus peripecias es al-
go que espeluzna. 
El doctor Tyndal ha muerto nueve 
veces. Cuatro estuvo en capilla ardien-
te, dos en depósito de cadáveres, tres 
en el cementerio a punto de ser ente-
rrado... Siempre acabó resucitando, tan 
pronto como salió de su sueño catalép-
tico. 
E l doctor, en previsión de nuevos fa-
llecimientos. lleva consigo una carta 
con el aviso de la enfermedad que pa-
dece, a fin de evitar una confusión irre-
parable en futuros posibles desvaneci-
mientos, 
—No lo hago sólo por mí, sino tam-
bién velando por el prestigio de mis cora-
pañeros, ¡Son demasiadas veces las que 
han certificado mi defunción! 
A 
lo artístico, iniciación de una era de In-
tensas relaciones culturales, Merced a 
él ha sido posible que la más prestigio-
sa de nuestras revistas de arte, "Archi-
vo Español de Arte y Arqueología", nos 
ofrezca las primicias de una entusias-
ta colaboración de españoles y ameri-
canos en su número XXXI—inicial de su 
segunda década—, dedicado a "El arte 
en Méjico en los siglos XVI y XVII". 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
líca Argentina", "Secretariado Nacio-
nal", del que fué primer director por 
designación unánime del Episcopado ar-
gentino; "Oficina de Informaciones Po-
pulares" y "Gran colecta". 
De su enorme labor puramente do-
cente en la Argentina dará idea el si-
guiente sumario: profesor de Sociología 
en el Seminario Pontificio Metropolita-
no desde 1917 hasta 1934; profesor de 
los cursos de Cultura católica; profesor 
de "Acción Católica" y "Acción Social" 
del Centro de Estudios Religiosos; con-
ferenciante incansable, cautivador de 
multitudes en Buenos Aires. Córdoba. 
Montevideo, y ponente y personalidad 
cumbre del I Congreso de los católicos 
sociales de la América latina (1919) y 
del I Congreso internacional de Econo-
mía social (1924), Fué, asimismo, pro-
motor y asesor, con un grupo de jóve-
nes, del gran movimiento "Amicalista", 
que en menos de un año llegó a reunir 
más de un millón de adheridos, que, en 
grandes masas, acudían a oírle en las 
fervorosas "Horas Santas" que dirigía en 
las iglesias de la capital. Ha colabora-
do, en fin, en los periódicos y revistas 
católicos más importantes del mundo de 
habla española. 
Tal es en breve síntesis el hombre que 
dentro de unas horas cumple sus cin-
cuenta años de ingreso en la vida reli-
giosa. 
Lejanía no es ausencia para los hom-
bres que viven en su espíritu y que irra-
dian luz de alma apostólica. 
Puede estar seguro el padre Paláu que 
el 12 de junio tiene con él a la España 
católica, seguro de que aun esperamos 
de su poderoso entendimiento y de su 
unción social ejemplos que nos guíen y 
vivifiquen, de que no le olvidamos, 
Pedro SANGRO Y ROS DE OLANO 
IWIIlf 
EL DEBUTE. Alfonso X I , 4 
Un creyente (Madrid),—¡Ah! Tinie-
blas en el entendimiento y en el cora-
zón; claro, que sin que esta respuesta 
a su pregunta, pretenda dar por aclara-
do lo que sigue siendo un misterio, co-
mo lo es también, según Balmes. la exis-
tencia de muchas religiones. Tenga us-
ted siempre presente estas palabras de 
un insigne apologista, a quien le pre-
guntan si podrá demostrar la Religión 
Cristiana, y responde: "La buena fe y la 
prudencia me obligan a confesaros, que 
si por demostrar entendéis adquirir una 
evidencia geométrica, os digo, sencilla-
mente, que no puedo demostrarla, 
¿Creéis que haya muchas verdades que 
se sometan a semejante prueba, y que 
incluso las mismas verdades geométricas 
se sujetarían a ella si se interesase el 
corazón en conformarse o sustraerse a 
ellas? Si alguno cree haber demostrado 
la verdad religiosa hasta ese punto y 
cualquiera que sea el resultado de sus 
esfuerzos, esté seguro que no es ella la 
demostrada". Exacto, Y se puede añadir 
que si los hombres tuviesen algún inte-
rés en que los lados de los triángulos 
semejantes no fuesen proporcionales, y 
si la falsa geometría fuera tan cómoda 
para sus inclinaciones perversas como la 
falsa moral, podrían hacer y harían, de 
seguro, paralogismos tan absurdos en 
Geometría como en materias de moral 
y religión, porque sus errores les serian 
agradables, y porque la verdad les es-
torbaría e incomodaría. 
Una maestra de A. C. (Valladolid). 
Si, lucha; magnífica y hermosísima lu-
cha, que exige el máximo desarrollo de 
la facultad espiírtual, señera de todas 
las demás: la que manda y prohibe, es-
timula y alienta, sostiene y es «motor» 
de la acción; la voluntad, en fin. Cier-
to, como usted afirma «que la voluntad 
no tiene influencia alguna sobre el acto 
mismo intelectual»; cierto que es nues-
tra inteligencia la que piensa, la que 
juzga, la que razona y produce todos 
esos actos sucesivos, cuyo término es la 
demostración; pero no menos cierto 
que depende de la voluntad «en su ejer-
cicio». En suma, señorita: repitamos la 
exaltación de esa facultad señera, sobre 
todo cuando se trata de estas luchas 
heroicas del presente, luchas con re-
lumores gloriosos de apostolado, bajo 
el signo de la Cruz, y en las que una 
sola palabra sintetiza el camino de la 
victoria: Acción. 
E l Amigo TEDDY 
A MEJICO EL OIA W 
BELEM DE PARA, 11—El aviador 
español Juan Ignacio Pombo, ha mani-
festado hoy que tiene el proyecto de sa-
lir para la capital de Méjico el día 25 
de junio.—United Press. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 52) 
JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—Sin duda—prosiguió la muchacha—habrá venido us-
ted a hacerle una visita a su tía. 
—Eso es. efectivamente, lo que me ha traído a Pau. 
Recientemente se vió atacada por una congestión, no 
grave, afortunadamente, que la ha obligado a guardar 
cama durante unos días. Y está mejor, casi restable-
cida del todo... Y yo me propongo regresar a París 
ahora mismo, puesto que nada me retiene aquí. 
Era necesario, obligado, hablarle al marido de su 
mujer. Romana inquirió penosamente, haciendo un es-
fuerzo: 
—¿Le ha acompañado Adela? 
—No... La dejé en Auteuil—respondió el explora-
dor—... Mi viaje ha sido tan rápido que la hubiera fa-
tigado mucho... Además, no era de su agrado. 
Había hablado Dionisio en un tono tan desilusionado 
que no pudo menos de extrañar a su interlocutora. 
—¡Cómo! ¿Ya están así?—pensó la joven. 
Algo se agitó dentro de ella—quizás una de esas lar-
vas informes que se esconden en el fondo del corazón 
bondadoso—. pero en seguida, para ahogar aquella voz 
secreta que quería dejarse oír. repuso: 
—Me habría agradado mucho hablarle de su abue-
la. ¡Mostró la pobre mujer antes de morir tantos 
deseos de verla! 
—¿ No sabe usted que es necesario olvidar todo lo 
que de cerca o de lejos se refiere a los Pouyagut? 
—Mi tía piensa así, efectivamente, y le disgusta que 
se haga alguna alusión a su familia de origen; ya lo 
noté mientras permanecí en París. Pero Adela tiene 
otros sentimientos muy distintos, puedo asegurárselo 
a usted. 
—No me he apercibido de ello... 
—Por mi parte, no me atrevería a decir otro tanto. 
—En todo caso, yo le transmitiré lo que usted me 
haga el honor de confiarme... Ella hará lo que quiera 
después de oírlo... 
—Adela es mujer de gran corazón—continuó Roma-
na, cuya voz temblaba perceptiblemente—. En Peyre-
lane me han hablado de rasgos suyos verdaderamente 
encantadores y emocionantes en alto grado. 
—Es posible... 
—Un día, por ejemplo, con grave riesgo de perder 
la vida, salvó de perecer ahogada a una niña, vecina 
suya, que había tenido la desgracia de caer al mar. 
—Sí, evidentemente; creo que tenia un carácter muy 
generoso; pero la educación que recibió lo ha atrofiado 
por completo... Se le ha enseñado que debía vivir su 
vida, costara lo que costase, por encima de todo, aun-
que para ello tuviera necesidad de atropellar a los de-
más. ¡Y ha aprendido tan bien, con tanto provecho 
estas lecciones que se le dieron! Bien es verdad, hay que 
reconocerlo, porque es de justicia, que a la hora de aho-
ra las gentes tienen una única divisa: cada uno pa-
ra sí. 
Caminaban uno junto al otro hacía la plaza Real, 
Dionisio Le Sueur iba tan abstraído en sus pensamien-
tos que parecía como si no viera el sitio en que ponía 
los pies. Súbitamente alzó la cabeza y, mirando a su 
acompañante, preguntó: 
—¿Ha renunciado usted a sus proyectos de abando-
nar la Hostería? 
—Sí; ya no pienso en ello. Por el contrario, he lo-
| grado quo comience a serme agradable el apartamiento 
del mundo en que vivo, 
.—Este invierno tuve ocasión de leer su «Soldado de 
antaño». Las horas que le dediqué, pocas, porque hay 
libros que siente uno la necesidad de devorar, fueron 
para mí de verdadero e intenso placer, 
—¡Oh! 
—Hablo con absoluta sinceridad y le ruego que me 
crea. Me parecía estar oyéndola... Es que posee usted 
como nadie la virtud de comunicar a sus lectores sus 
propias emociones, haciéndoles participes de ellas. No 
todos los escritores pueden vanagloriarse de conse-
guirlo. 
Se hizo un silencio, que se prolongó un buen rato. 
—¿Y su padre de usted?—interrogó al fin Romana. 
—Tan infatigable trabajador como de costumbre. 
Es el primero que llega a la oficina y es su despacho 
el último que se cierra. La labor que desarrolla es más 
intensa y agotadora aún, porque el estado de salud de 
mi hermano continúa siendo precario y ello le obliga 
a realizar un trabajo doble,,. Yo me pregunto en oca-
siones si no es mi deber ayudarle, 
—En realidad, parece que.., ¿Por qué no se decide 
usted a brindarle esa ayuda? ¿Quién se lo impide? 
—Mi mujer, 
—¡Cómo! 
—Es la verdad lo que le estoy diciendo. Mi mujer no 
quiere hacerse la idea de que yo sea un simple emplea-
do en la casa editorial de mi padre... 
—Entonces estará usted preparando su gran "raid" 
aéreo, supongo... 
—¡Tampoco! Adela se opone tenazmente, de una ma-
nera rotunda, a pretexto de que la empresa lleva apare-
jados riesgos demasiado grandes. A lo que parece 
mi única misión consiste en ir a remolque de ella erí 
ser el marido complaciente y sumiso, siempre vestido 
de etiqueta, y al que se divisa al fondo del palco de su 
mujer para que esta pueda imprimir carácter a sus lu 
josos y deslumbrantes vestidos de dama de buen tono" 
E l acento breve, cortado y amargo, un poco iróni-
co también, en que se expresaba Dionisio, permitía 
adivinar que no era la unión conyugal, la mutua y re-
cíproca comprensión lo que reinaba en aquel hogar re-
cientemente creado. Romana Delmoulens sintió como 
si se le apretara la garganta, como si respirara con di-
ficultad; su natural generosidad la llevaba a sufrir 
como propia la decepción de Le Sueur, 
—Todo eso se arreglará—murmuró—, porque son mi-
nucias que no tienen ninguna transcendencia. Bastará 
que ella y usted, cada uno por su parte, pongan un po-
co de buena voluntad, 
—No he dejado de ponerla en ningún momento, la 
pongo todavía, acaso porque pienso de una manera no 
muy distinta que usted, Pero llega un día, es irreme-
diable, en que se cansa uno de realizar vanos esfuer-
zos, de ser uno el único que sacrifica sus gustos en aras 
de la paz común. 
Un nuevo silencio se abrió en el diálogo, durante el 
que los interlocutores pudieron oír el ruido que hacían 
sus pasos acompasados, 
—¿Y qué es de mi tío?—inquirió aún la señorita de 
Delmoulens, 
—¡Oh! En cuanto a él, ni que decir tiene que conti-
núa entregado por completo, en cuerpo y alma, a la 
preparación de sus famosas memorias, Y más domi-
nado e influido que nunca por Guepard, que no parece 
sino que ejerce sobre él una suerte de hechizo o de 
maleficio. Ya no se queja el infeliz, pero hay días en 
que lo encuentro congestionado ni más ni menos que 
si le amargara un aecidente cerebral. Cada vez que 
le aconsejo que vaya a consultar con un médico, lo 
que ocurre con frecuencia, el secretario se apresura a 
comentar irónicamente: «Es el mejor medio, y el más 
seguro, de ponerse enfermo de veras», 
—¿Pero para que está mi tía? ¿Es que tampoco 
ella tiene libertad de acción suficiente para avisar al 
doctor a fin de que vea a su marido? 
—Su tía,,. Verá usted,,. El único cuidado de la ba-
ronesa es el de tener dinero y en la cantidad en que lo 
necesita; conseguido esto, todo lo otro la tiene comple-
tamente despreocupada; le es igual lo demás. 
¡Qué amargor tan cruel el que debía destilar del co-
razón de Dionisio! ¡De qué manera tan radical había 
tenido que cambiar en sólo unos meses aquel mucha-
cho animoso y naturalmente bueno, que hasta hacía 
poco acostumbraba a lanzarse a través de la vida, 
surcando los espacios, audazmente, alegremente, sin-
tiendo en su frente juvenil la caricia de la gloria! 
Una gran compasión se apoderó de Romana, un sen-
timiento de profunda piedad que acababa de yugular 
aquel otro sentimiento obscuro, inconfesable, surgido 
un momento antes en lo mas íntimo de su ser. y. ha-
ciendo un esfuerzo, dijo: 
—Adela está un poco aturdida aún por su nueva exis-
tencia, tan distinta de la que habla venido haciendo 
hasta ahora. Concédale usted un crédito. Y si usted 
sabe ser paciente la verá modificarse, estoy segura de 
ello... La mujer rstá en germen ya en la infancia. Y 
en Adela, la niña se hallaba dispuesta siempre a ol-
vidarse de si misma en beneficio de los demás... Pien-
sus ratos de mal humor, y también cuando, en medio 
se en ello en las horas en que le hagan a usted sufrir 
del mundo, oiga usted que le llama el desierto... So-
bre todo no abandone nunca el puesto que Dios ha que-
rido confiarle... ¡Así sólo proceden los cobardes! En 
fin, no olvide que Adela necesita mucho de usted. 
Se habían detenido en un sitio en el que el bulevar 
dibuja una curva que forma una especie de terraza y 
que aisla a los que continúan caminando por él en lí-
nea recta del resto de los paseantes. Dionisio alzó la 
cabeza; una ardiente interrogación se leía en sus ojos-
—Antes de separarnos—comenzó a decir el joven ex-
plorador— desearía saber... 
No pudo acabar su frase, porque vino a cortarla ^ 
reloj que, inexorablemente, daba los tres cuartos Pa' 
ra las doce. 
Temerosa del giro, no exento de peligro, que tomab* 
la conversación, Romana Delmoulens se apresuró 
advertir; 
—¡Va usted a perder el tren! 
El explorador se encogió de hombros, 
—No importa—respondió—, porque he venido e 
(ContínuarA-) 
